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£ 1 c o m e r c i o h i s p a n o -
a r g e n t i n o 
• ^ m o n t e l ^ h a í p u b l i c a d o n o t i -
^ T r S e n i cruo d e n o t a n q u e el 
hercio . h i . p a n o a r g o n t i n o suf re u n a 
^ l^TStos c e n t r o s m e r c a n t i l e s de 
, ^ ^ e n t i n a - s e d i c e - p r o s i g u e el pe-
la con r o s j x í c t o a l p o r v e n i r d e l 
6 m 1 cnlre E s p a ñ a y d i c h o p a í s ; 
^ f n u e v a p o l í t i c a a d u a n e r a de l G o b i e r . 
m í a nutvci ^ Hifif-n t a r m a s 
j B e n d i c ó n c e l a b a n d e r a 
d e l S o m a t é n c á n t a b r o 
^ " . e n t i n o puede a ú n d i f i c u l t r m á s 
A t . 0 re lac iones m e r c a n t i l e s . t o 
^ m i n i s t r o a r g e n t i n o de A g n c u l u r a , 
. I L C B r e t ó n , a s u regreso de E u r o -
d f anunc ia ei s e g u r o a u m e n t o ^ d e l ^co -̂
cio con ^ ¿ ^ n o n I t a l i a y F r a n c i a , p a í s e s que 
me i n a n a i m p o r t a r p r o d u c t o s a r -
^ , t í . o s espec ia lmente á r c a l e s y car -
B r o n f i r m a t o r i a de estas i m p r e s i o n e s 
r i a . amentab le n o t i c i a de l a d i s o l u -
•n de l a C o m p a ñ í a n a v i e r a e s p a ñ o l a 
Pininos, que h a v e n d i d o p a r t e de sus 
f r l l en G é n o v a , a t r i b u y é n d o s e es ta 
^ a l a c a r e n c i a a b s o l u t a de fletes 
TSas ' í n e a ^ de n a v e g a c i ó n de E s p a ñ a 
fias ^ t i l l a s y B u e n o s A i r e s . C o n s t i t u -
1 e-to u n a d i s m i n u c i ó n i m p o r t a n t e 
fnnelaie, no m u y c u a n t i o s o , de n u e s t r a 
Marina mercante , y u n a c o n f i r m a c i ó n . 
S el leguaje de l a r e a l i d a d , n o solo de 
í d i s m i n u c i ó n de n u e s t r a s r e l a c i o n e s 
Ircantiles con l a ¡ A r g e n t i n a , s m o con 
L A n t i l l a s , a pesa r de l a s c i r c u n s t a n -
cias favorables p a r a eras r e l a c i o n e s co-
merciales. 
En efecto, ei co r r e sponsa l do P r e n s a 
unida de Buenos A i r e s i n d i c a que po-
seemos u n ve rdade ro e j é r c i t o c o m e r c i a l 
en el mercado a r g e n U n o , y o t r o t a n t o 
riitedio decirse r e c e t o de Culba. L a s 
grandes casas i m p o r t a d o r a s i p r o p i e d a d 
de e s p a ñ o l e s figurón en e n o r m e c a n t i -
dad- el comercio e x t e r i o r de l a R c p ñ -
bl icá A r g e n t i n a es e s p a ñ o l en su g r a n 
m a y o r í a : los v ia jan tee , r ep r e sen t an t e s , 
agentes y hasta los v e n d e d o r e s de mas -
t rodor son e s i í a í i o l e s en n ú m e r o ' t x -
t raord inar io . Achaca el a l u d i d o co r res -
ponsal l a d i s m i n u c i ó n del c o m e r c i o de 
I m p o r t a c i ó n de p roduc tos o s p a ñ o ' e s , n o 
a. carencia de o r g a n i z a c i ó n o p a t r i o t i s -
mo de los e s p a ñ o l e s r e s iden tes en la 
Aryen t ina , sino a c a r e n c i a de o r g a n l -
Argent ina , sino a c a r e n c i a de o r g a n i -
zación, i n i c i a t i va y e s p í r i t u de e m p r e s a 
en los e s p a ñ o l e s residentes en E s p a ñ a . 
Es una verdad i n c o n t r o v e r t i b l e l a de 
que en las actuales luchas c o m e r c i a l e s 
se requiere para vencer o r g a n i z a c i ó n 
nacional de los exportadores, y a pe-
sar de algunas tentatiyais, y a s e ñ a l a d a s 
aateriormente en estas c o l u m n a s , es 
innegable que los e s p a ñ o l e s , excelentes 
guerrilleros en el comerc io como en el 
orden mil i tar , r e p u g n a n l a a s o c i a c i ó n , 
siendo frecuente d e s b a r a t a r l a t a n p r o n -
to se consigue; y es lo l a m e n t a b l e p a r a 
nosotros que el t r i u n f o en n u e s t r o s 
tiempos corresponda a l o s que p resen-
tan un frente ú n i c o en los n i e r c a d o s i n -
temadonales, por lo m e n o s d e t o d o s 
los expontadores de d e t e r m i n a d o setc-
tor, ante sus r i va l e s e x t r a n j e r o s . Bas -
tantes vece» lo •iiemors i n d i c a d o : l o s 
gastos generales de p r o p a g a n d a , l a o r -
ganizac ión de las ventas , los t r a n s p o r t e ^ 
en grandes masas, r e q u i e r e n s i n d i c a c i ó n 
de importadores p a r a d i s m i n u i r l o s p r i -
meros, conseguir l a s e g u n d a y o b t e n e r 
las ventajas de los t e rce ros . 
Los inconvenientes de l a d i s o c i a c i ó n 
los han sufrido, p o r e j e m p l o , n u e s t r o s 
exportadores l e v a n t i n o s de n a r a n j as a 
los puertos b r i t á n i c o s en l a ú l t i m a c a m -
paña, que les h a i n d u c i d o , a l f i n , a 
asociarse. 
Pero hay o t ro aspecto no m e n o s i n t e -
K^ante en las relaciones c o m e r c i a l e s : 
pretender, como es f recuen te , que nues-
tíos productos o b t e n g a n c o m p r a d o r e s en 
ios mercados ex t r an j e ros , s i n c o m p r a r 
nosotros a su vez o t r o s p r o d u c t o s e n 
menos mercados, es u n a b s u r d o que n o 
Puede encarnar e n l a / c a l i d a d . T o d a s 
' s naciones p r o c u r a n a d q u i r i r m e r c a d e -
as de aquellas o t r a s q u « son c o m p r a d o -
^ de las suyaSi y esto p o r v a r i a - c o n s i -
deraciones. En p r i m o r l u g a r , p a r a m a n -
ner asi el v o l u m e n de sirs ven ta s , que 
^ lacihtan por l a c o n t r a p a r t i d a de l a s 
Pras; en segundo l u g a r , p o r q u e de 
suerte el c a m b i o en t re las dos m o -
j a s Se e q u i l i b r a ; en ú l t i m o t é r m i n o , 
S 0S flctes dc los p r e d u c t o s ex-
^ aaos c i m p o r t a d o s se a b a r a t a n . N o 
^ s J ™ - 1 1 1 0 qi]ñ c l bn(BW c a r g a d o de 
1 p roduc tos v u e l v a en l a s t r e de 
va Clrer'"5 ^ P a í s c o m p r a d o r que v u c l -
^ a gado de ot ro> p r o d u c t o s del ú l t i -
I 'I i¿ P n m e r caso, el flete ee d u -
50 Por i m 01 s e , Z m á o ' ^ ' s m i n u v e u n 
^porlnl i y Claro es ^ ,0f; P roduc to ! ' 
carog o • 6 ^ ^ ^ s r e s u l t a n má.5 
flete o ba ra to s se^ ' in ^ fiable c l 
cirnn f1010 0n i m a m i t a d . E n i g u a -
tario ^ n s t f , a n c i a ^ ^ e q u i l i b r i o m o n e -
ccn t a j n ¿ j ^ z a do ,os c a m b i o s f a v o r e -
t)espr6r,?n as r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s . 
^vorecer''?50, l o Cx'lu'Cf?^ que p a r a 
^ c a n t i v 1c,csa^^0,lo do l a s r e l a c ioAes 
t ,1<i ia^e^S/nspanoaj l ' ' e r icanas ha de es-
demos lo, todo ^ m e r c a d e r í a s po-
Cabo í o nn!P4añ0les a d ( I u i r i r . s i n m e n o s . 
d ^ X f 8 ^ 1 ^ ^bre base fu-
t0ria c o T l o , a ,a par ^ c o n t r a d i c -
f ^ t r ^ a°Lh<,ch0* han m o t i v a d o 
d a t i v a n? 68 c o n ^ d e ^ c i o n c s es 
c * \ l ^ r á 0 dp l C o m i t é n o m 
L a Reina, madrina 
Desfilan en Santandoi' 1.800 somatenisUs 
S A N T A K D E E , 2 5 — A las once y media 
! de l a m a ñ a n a se ha celebrado, en l a piazue-
j la de l a L i b e r t a d e l aeto de bendecir l a ban-
dera do los SomE.teues de Santander y su 
I provincia. N u m e r o s í s i m o p ó b l i c o a ü u y ó cou 
j este m o t i v o a l lugar indicado. 
E n las ealles laterales formai-on una com-
I p a ñ i a de l regimiento de Valenc ia , con ban-
! dera y m ú s i c a , que u iud ió honores, y una 
' s e c c i ó n de la Escol ta Kteai, ambas do gala, 
j Las autoridades y represetutaciones s i t u á -
! roneo en e l centro de la plaza. A l aur do 
i é s t a se h a b í a levantado un a r t í s t i c o a l ta r , 
donde dijo rai;;a el Obispo de la d ióces i s . " A 
la derecha del a l ta r fig-urabau lar, banderas 
del regimiento de Valencia y d o l S o m a t é n . 
E n los sit iales de d e t r á s se instalaron e l 
R'dy, en traje de c a p i t á n general , de d iano , 
lucieaido las condecoraciones de las ó r d e n e s 
mi l i ta res . 
L a Eeina l u c í a un primoroso traje gr i s y 
un collar de perlas. E l P r í n c i p e de Asturias 
ves t í a uniforme de a l fé rez del regimiento del 
Rey y ostentaba c l Toisón y las í n s ' g n i a s d^ 
l a orden de Santiago. 
Formaban e l seqúiR)' , t a m b i é n de unifor-
me, e l m a t r - ü é s de la Torrec i l la , ©1 general 
Cavaloar.tj. el m a r q u é s de Bendañe- , el co-
ronel de la Er-roba. s eño r fiarcía B e n í t e z , 
el teniente coronel de la misma , s e ñ o r Ace-
bo, los ayudante; del Rey s e ñ o r e s J a ú d s n e s 
| y O b r e g ó n y el general gobernador, s e ñ o r 
I Saliquefe. 
Con la Reinr, estaban lo? duquesas de San 
| Carlos y iMedinacel i . 
A l Hopa.!- los Reyes fueron ovacionados. 
Don Alfonso r e v i s t é s e p i i i d a m e n t é las fuer-
zas, que so h a b í a n al-neado a lo largo de 
la alameda, en diferentes secciones. 
L a Reina entrega ia bandera 
D e s p u é s de la misa , el IPrelado bendijo 
la bandera y l a e n t r e g ó a l a Reina, que ac-
tuaba de madr ina . D o ñ a V i c t o r i a , d j f ig i éndose 
I al comandante geujeral de los Somatenes, que 
| estaba a su lado, d i j o : « S e ñ o r general : Es 
! para m í m o t i v o de venturosa sa t i s facc ión 
j poner en vuestras manos la bandera que 
| acaba de ser bendecida. L a C o r p o r a c i ó n a 
| que e s t á destinada so insp i ra en los m á s 
i altos e s t í m u l o s de buena y honrada ciudada-
j danza y de amor a la P a t r i a ; cualidades son 
estas que bien merecen l a honra de ser re-
I cogidas entre los pliegues de esta bendita 
e n s e ñ a , que en vuestras manos e s t a r á bien 
custodiada y a salvo de toda manci l la , pues-
to que es el amor a E s p a ñ a el que os agru-
pa a su Jado.» 
Una a lccuoíón 
E l general Moreno c o n t e s t ó : « S e ñ o r , s e ñ o -
r a : Cábe le al S o m a t é n de. Santander e l ho-
nor de que nuestra augusta Soberana se ha-
ya dignado presidir este hermoso acto, sien-
do la madr ina de nuestra bandera. C iñe su 
frente l a t r ip le corona de la realeza, la her-
mosura y la bondad. Con l a b e n d i c i ó n de la 
Iglesia y el apoyo de nuestros Reyes, la 
obra p e r d u r a r á , pese a qu ien pese, debido a 
la fe, a la constancia y a Ja labor de todos. 
Hasta, el cielo de Santander, que frecuen-
temeinte l lora, debido acaso a las tristezas 
pasadas, c ié hoy, mostrando su sol esplenden-
te, pensando en las bienandanzas del porve-
oor, y se asocia a este hermoso aoto. Un d í a 
cercano para l a generalidad y lejano para 
algunos a quienes el polvo del camino de 
la v ida ha empezado a blanquear los ca-
1 bellos, se verif icó o t ro acto en e l que se l l á s -
• teis con un beso ardiente y amoroso, un j u -
ramento de fidelidad a l a bandera de vuestros 
regimientos, que es l a do l a Pat r ia . 
É s t e acto de hoy es l a oonfirmacvÓn de 
1 a q u é l , y s i entonces prometis teis defenderla 
hasta der ramar l a ú l t i m a gota de vuest ra 
sangre, hoy, per for tuna, no n e c e s i t á i s ha-
cerlo, pues alrededor de esta bandera nos 
agrupamos todos, prometiendo c u m p l i r con 
fe. con constancia y entusiasmo los deberes 
qu© l ibremente nos impus imos al en t rar en 
c l S o m a t é n ; obra santamente revolucionaria 
que s ó l o t iende a ' ion t r ibu i r a l a regenera-
c ión de l a Patria-
Acordaos siempre de que t e n é i s un testigo 
augusto de vuestra a c t u a c i ó n y que en todo 
momento os r e p e t i r á : Si c u m p l í s fielmente 
j !(• que os h a b é i s impuesto, que Dios os l o 
tenga en cuenta, y s i no que os lo deman-
de. Somatenes : ¡'¡Viva E s p a ñ a ! ¡ V i v a el Rey! 
¡ V i v a l a E e á n a ! 
E l p ú b l i c o o v a c i o n ó al seneral. Seguida-
mente los somatenes desfilaron vitoreando 
al Rey. 
Lr?; reales personas se trasladaron en au-
t o m ó v i l a Palacio. Se calculan en m á s de 
1800 o l n ú m e r o de somatonistas que des-
filaron-
c o n f i a n z a 
a 
r m i c ^ c l c H ALROS P A ^ c l estable-
0Pa dfl fundnrCámara E n t i n a en E u -
ÍS ^ r S ^ - T m á S de ^ c n g r a n -
al r e i n a r á r -r ™ c m ] ) ^ c ^ q™ 
^ ^ c t o de ia mara E n t i n a en ol 
5o ? ab^don eM rJa.COrporación- ™ 
^ o a r ^ e ^ relac,onp.s mercantiles 
ias' w y en crisis. 
Einn to M I Ñ A N A 
I N D I C E - R E S U M E N 
Los aspectos de B é l g i c a , por 
Giovanni H o y é i s P á ^ . 3 
Cuentos de la vida e s p a ñ o l a 
(Aventuras de m i pipa) , por 
N ibo l á s Gonzá l ez Bi í iz Pát*. 3 
Pitones y bajonazos, por « C u r r o 
C a s t a ñ a r e s » Pag. i 
G&Jbstafó&é de Bolsas P á g . 4 
Noticias P á g . i 
C r ó n i c a de sociedad P á ¿ . 5 
P á g ^ a Depor t iva P á g . 6 
— « o » — 
M A D R I D . — E l Rey l legará m a ñ a n a para 
¡ presidir un C o n s e j o . — R e s t r i c c i ó n del jue-
I go.—Decretos creando e! Cuerpo de Se-
• cretarios municipales y de r e g l a m e n t a c i ó n 
¡i de servicios (pág. 3) .—Nuevos goberna-
dores civi les (pág . 4 ) . 
— « o » — 
P R O V I N G i A S E l P r í n c i p e de Asturias 
I] l l e g a r á el 30 a G i j ó n . — E n t u s i a s t a recibi-
|| m/.ento en Ri;bao a los Reyes.—Asamblea 
j j de vinicul tores en Vi l l ena (páá - 2 ) . — M i -
t i n de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en I^edesma 
(Salamanca) . — Cogida de Relmonte en 
Zumaya (pá-jj. 3 ) , 
—-«o»— 
I E X T R A N J E R O . —H e r r i o t obtiene un voto 
de confianza en la C á m a r a francesa.—La 
¡j Comis ión de Negocios Extranjeros del 
j | Reichstag aprueba t a m b i é n los acuerdos 
de Londres.—Se dice que los nacionalistas 
! a b a n d o n a r á n la opobioión al Gchierno.— 
• : Violentos terremotos y huracanes en I n -
glaterra (pátf. 1 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos de l Servicio Metep 
roiójúco O f i c i a l ) . — T e m p e r a t u r a m á x i m a 
en Madr id , 26.0 grados, y m í n ' ú n a . 15. 
E n provincias l a m á x i m a fué de 30 gra-
dos en Sevilla y la m í n i m a de 4 on L e ó n . 
L a C o m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s del 
K c i c h s t a g aprueba los acuerdos de Londres , 
i Cesa l a o ^ o s i é i ó n n a c i o n i ü i s t a i 
P A R I S , 24 E l d e ü a l e sobro Jr, Con íe ren . 
cia de Londres se ha prolongado hasta las 
cuatro de l a m a ñ a n a . D e s p u é s de vo tac ión 
n o m i n a l , se adopta e l orden d e l d ía de con-
fianza, por 336 votog cont ra 204. 
A i Jiacer p ú b l i c o e l resultado de l a vo-
t ac ión , las izquierdas p ror rumpen en gran-
des aplausos. 
E L APOYO I ) E L O U C H E ü I l Y P A U L 
B O N C O U R 
PARJS, 2 5 .—A n t e s de que la C á m a r a se 
pronunciase acerca del voto de c o n í i a n z a , 
Loucbeur a n u n c i ó que su gfrupo—llamado de 
Ja izquierda r a d i c a k — v o t a r í a a favor, porque 
consideira Jas conejusiones de Ja Conferencia 
de 'Londres propias para encaminar hacia 
unía s o l u c i ó n satisfactoria la o u e s t i ó n do las 
reparaciones. 
E n lo que conciea-na a l a c u e s t i ó n de las 
deudes interal iadas Loucbeur d e c l a r ó que 
Franc ia no puede ser i n í e m a c i o n a l - U t a e ü a 
sola. 
E l « L a b o u r P a r l t y » a d q u i r i ó en H a m b u r . 
go compromisos formales acerca do estje 
asunto, y los socialistas franceses b t r í a n 
bien r e c o r d á n d o s e l o . 
Es p r e c i s o — a ñ a d i ó qu© Franc ia no sea 
v í c t i m a de su buena vo lun tad . 
Paul Boncour d i jo que los socialistas vota-
r í au l a confi ímza a l Gobierno por que é s t e 
ha sabido crear un estado de e sp í r i t u que 
perm.'.e hacer un l l amamien to a Europa 
para l a o r g a n i z a c i ó n del con t ro l de los ar-
raamevatos de la. Sociedad de Naciones. 
E L I M P U E S T O SOBRE I M P O R T A C I O N E S 
P A R I S , 2 5—P a r e c e que e l impuesto de 
26 por 100 sobre las importaciones aJema-
nas, que a n u n c i ó H e r r i o t en el discurso que 
p r o n u n c i ó en l a C á m a r a el d í a 22, no cens-
j t i t u > á un suplemento a Jos derechos de 
j Aduana actuaJes, sino un derecho especial, 
. cuyo impor t e se destina a Ja Caja, de repa-
' raciones y cuya p e r c e p c i ó n se e f e c t u a r á por 
e l Tesoro sobre las entregas de los par t icula-
res y proveedores alemanes. 
Estos r e c i b i r á n en su d í a los cuatro qu in-
tos de l a suma to t a l retenida por este con-
cepto. 
, EJ agente general de pagos reembols? i rá a 
los vendedores alemanes las sumas percibi-
das, fac i l i tando a s í las transferencias pre-
vistas en e l p lan Dawas. 
E N E L R E I C H S T A G - — l C A M B I O F A V O -
R A B L E A L G O B I E R N O ' 
B E R L I N , 25. — E n determinados c í rculos 
po l í t i cos , as í como en otrog ajenos al Reichs-
tag , se observa un mov imien to de op in ión 
m á s favorable cada vez a la a p r o b a c i ó n do las 
leyes necesarias para la ap l i cac ión del pian 
Lawes . 
A s í se observa que el m i n i s t r o presidente 
d© Baviera recomienda la adopc ión del pian 
de los t é c n i c o s y que las comisiones compe-
tentes del Consejo e c o n ó m i c o del imper io se 
han pronunciado por unan imidad en p í o do 
su ap l i cac ión inmediata . 
Por otra parte, y entre los nacionalistas 
alemanes, eJ presidente Wal l r a f f , del Reichs-
tag, e l m in i s t ro presidente de W u r t e m b e r g y 
e l propio a lmi r an t e von T i r p i t z se muestran 
j>art.idariOs de la conc i l i ac ión . 
U n a ac t i tud a n á l o g a se observa entre Jos 
girandes industriales afiliados al m i s m o part ido 
poü' t ico. 
S e g ú n Ja « D e u t s c h e Al lgemeine Zei tung>, 
la convocac ión de nuevag elecciones t r a e r í a 
consigo, entro otras cosas, el pe.igro de dar 
a ios partidos pCilíticoa de la izquierda una 
m a y o r í a decisiva, que les p e r m i t i r í a fijar en 
su d í a ed reparto de las cargas fiscales. 
L a Comis ión de Negocios Extranjeros de la 
C á m a r a ha aprobado Jos proyectos de ley re-
la t ivos a la nueva c o n s t i t u c i ó n de Jos lorro-
carriles, a Jos obligaciones industr ia 'es . a la 
i l i q u i d a c i ó n del Rentenbank, a Ja acuñac ión 
dn la nueva morfoda de oro y a la autoriza-
c ión para que el Gobierno del Reich firme el 
Paoto de Londres . 
E l representante del Gobierno ^ La men-
cionada C o m i s i ó n ha declarado que este puede 
firmar el pacto s i n l a autoriz-Tción á&l Ris-ichs-
tag , a cuya a p r o b a c i ó n debe presentar eo'.a-
mente íes proyectos de ley necesarios para la 
ap l i cac ión de l p lan Dawes; si estos provec-
tos fueran rechazados, el vo to del Reichstag 
i m p l i c a r í a l a caducidad de l pacto de L o n -
dres-
* * * 
B E R L I N . 2 5 . — S e s ; ó n del Reichstag. 
E l jefe del par t ido nacionalista, He rg t , de-
clara qr.o protesta e n con t ra de los acuerdos 
concertados en I f iadres , a ñ a d i e n d o que su 
-""•tido no «t iene m á s remedio que dosecbar-
L a ventaja que const i tuye , dice, l a prome-
sa, de evacuar eá R u h r en e.l plazo de un 
a ñ o , no t iene gran impor tanc ia , t an to m á s 
cuanto que el Goiemo i n g ' é s no garantiza 
esa e v a c u a c i ó n y a d e m á s so s e g u i r á n «oons-
t-atandv->/> faltas por parte de Alemania . 
E l orador so muestra convencido de que 
A l e m a n i a no ha firmado Jibromonto el proto-
colo de Londres , sino que lo ha hecho t)ajo 
presionas. ¡Ademáis, queda planteada l a cues-
t ión del control m i l i t a r y se ha planteado 
otra , que es el proyecto de concertar con 
Francia un acuerdo comercial que nosotros 
los nacionalistas estimamos que no puede 
concertarse mient ras no e s t é evacuado del to-
do e l Ruhr . E n cuanto a Jo del «control» mi -
l i t a r , es de recordar aqu í que el Gobierno 
a l e m á n ha declarado clara y terminantemo-
ta que o", desarme de Aleman ia era ya un 
hecho. 
Hergt. censura al cancilJer M a r x por haber 
consentido en que sea aplicada Ja conven-
ción rhenana y por haber o m i t i d o t ra tar en 
Londres Ja c u e s t i ó n rrfiás impor tan te de to-
das, o sea l a do la culpabi l idad de Ja sruerra-
Aplaudido e n t u s i á s t i c a m e n t e por Ja derecho, 
el orador declara que el cane'.ller hubiera de-
bido afirmar en Ja pr imera ses ión de Ja Con-
ferencia do .Londres a que c o n c u r r i ó , que la 
confes ión hecha por Alemania de la culpabi l i -
dad de l a guerra no era vaiedera. 
T e r m i n a Hergb insist iendo en que es precoso 
desechar Jos acuerdos de Londres y afirman, 
do que el p ropós i to de Jas oposiciones es q"c 
se realicen nuevas negociaciones. 
U n i l iga c e n ra la inmoral idad 
A L M E R I A , 2o .—El presidente de la Liga 
cont ra l a p ú b l i c a inmora l idad ha repartido 
profusamente unas tarjetas m u y interesantes 
por s u contenido. E n ellas defiende la empre-
sa cu l tu ra l que sobre s í ha echado l a L iga , 
e invita a adherirse a ella a todos los hom-
bros do recta i n t e n c i ó n , y de modo especia! 
a los padres celosos deJ bien de sus hijos. 
La L iga e s t á recibiendo centenares do 
adL^-'ooes. 
T e r r e m o t o s y h u r a c a n e s e n ^ 
I n g l a t e r r a 
o 
Una ig les ia d e s t r u i d a por una t r o m b a 
en N o r t e a m é r i c a 
L O N D R E S , 2 5 .—E n diversos puntos de 
I n g l a t e r r a se han sen t ido los efectos de un 
f o r m i d a b l e h u r a c á n , a c o m p a ñ a d o de t e m -
b.ores de t i e r r a y ruidos s u b t e r r á n e o s . 
L a t empes t ad ha ob l igado en Chelrnssa-
f o r t a Ja p o t e n t e e s t a c i ó n de T . S. H . a 
c e r r a r d u r a n t e hora y media . E n C a n n i n g -
t e n J:a JIuvia t o r r e n c i a l ha causado grandes 
destrozos, de r r ibando por comple to un m u r o 
de g r a n - o n g i t u d . 
Tte todas pa r tes de l a Gran B r e t a ñ a l l e -
gan no t ic ias parecidas. 
t :H * 
L O N D R E S , 25.— Los hab i t an te s de L o -
en a b ó r (Escocia) s i n t i e r o n la noche pasada 
una v i o i e n t a sacudida s í s m i c a , qac ha du-
rado seis segundos. L a han seguido otras 
menos v io len tas , a c o m p a ñ a d a s de ruidos 
í - u b t e r r á n e o s . N o se han p roduc ido d a ñ o s 
ma te r i a l e s de c o n s i d e r a c i ó n . Só lo se han 
destrozado algunas piezas de v a j i l l a , 
U N A I G L E S I A D E S T R U I D A B N N O R T E -
A M E R I C A 
N U E V A Y O R K , 25.—La ig 'es ia de San 
P a t r i c i o , en Massachussets, ha sido d e m o l i -
da por una t r o m b a . E n el la se H a b í a n re -
fug iado va r ios t r a n s e ú n t e s , a ter ror izados 
p o r di estado a t m o s f é r i c o . De en t r e los es-
combros han sido recogidos hasta ahora 
siete t a&iye reS , H a y m á s de 22 l lor idos . 
P1 q u e b r a n t a l a r e s i s t e n c i a e n e m i g a 
—uJEj 1 
Los moros expulsados ce una importante línea de defensa 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
— o 
E s t á v i s t o que S a l o m ó n es t aba e n l o 
c i e r t o c u a n d o nos a s e g u r ó que n a d a n u e -
v o h a y ba jo e l S o l . ¿ R e c o r d á i s l a i r a 
que se a p o d e r ó de B u g e a u d {os lo c o n t é 
en m i c r ó n i c a t i t u l a d a ^ P a s a t i e m p o h i s -
t ó r i c o » ) c u a n d o supo que , a p e s a r de 
sus p r e d i c a c i o n e s c o n t r a e l s i s t e m a de 
pues tos , h a b í a n e s t ab l ec ido u n o n u e v o * . . . 
Pues. . . lo d i c h o : n a d a n u e v o h a y b a j o 
e l S o l . D e m o s t r a c i á n a l c a n t o E n 27 de 
j u n i o , c o m e n t a n d o y o u n a s p a l a b r a s d e l 
p r e s i d e n t e {que r e p r o d u j o E L D E B A T E en 
s u a r t i c u l o de f o n d o d e l i?f p a r a a l a b a r -
l a s ) , e n las que se d e c i a que «ESAS P O S I -
C I O N E S , DONDE E L EJÉRCITO SE ENCUENTRA 
S I N OBJETO N I F I N , E X P U E S T O A N U E V O S D E -
SASTRES, D E B E N D E S A P A R E C E R . . . Y DESAPARE-
CERÁN», e c h é las c a m p a n a s n v ú e l o a l 
c e r c i o r a r m e de l a s a n a o r i e n t a c i ó p . de l 
g e n e r a l P r i m o de R i v e r a . P a r a v o l t e a r 
las c a m p a n a s e r a el caso. E n los p a s a -
dos d í a s l a s he s e g u i d o v o l t e a n d o a l o b -
s e r v a r , p o r l a s d e c l a r a c i o n e s d e l a l t o co-
m i s a r i o , que é s t e c o i n c i d í a c o n el m o d o 
de p e n s a r d e l p r e s i d e n t e , y en l a ú l t i m a 
d u r a que les d a n e n l a e s t a c i ó n d e l 
N o r t e ) de M a d r i d , u n b i l l e t e de m i l pe-
setas, y c o n é l e n l a m a n o e c h a n a a n -
d a r c a m i n o de l a P u e r t a de A l c a l á , y 
r o m p e n e l bUleíe-, y d e j a n u n pedazo e n 
l a p l a z a de E s p a ñ a , o t r o en l a p l a z a 
de O r i e n t e , 77iás a l l á o t r o p e d a c i t ó e n 
l a P u e r t a d e l S o l , m á s le jos o t r o en l a 
ca l l e de S e v i l l a y o t r o en t a Cibe les . 
¡ C u a n d o sa l i e ron , de la. e s t a c i ó n del, 
N o r t e t en i an . u n p e q u e ñ o c a p i t a l e n l a 
m a n o ; a l l l e g a r a l a p u e r t a de A l c a l á 
no t i e n e n n a d a l ¿ M o d o de r e c u p e r a r ese 
c a p i t a t l N o h a y o t r o que v o l v e r a des-
a n d a r lo a n d a d o ; r e c o g e r los pedazos 
d i spe rsos {s i e l d i a b l o no se los l l e v ó ) , 
u n i r l o s y p e g a r l o s . É l que sepa, de o t r a 
m e d i o que lo d i g a . 
« ¿ E n t i e n d e s , Fab io , lo que voy diciendolTi 
] M á s c l a r o l . . . Y a h o r a s i g a m o s d a n -
do n o t i c i a s , a t e n i é n d o n o s a las p u b l i c a * 
das en los p a r t e s o f i c i a l e s . 
A d e m á s de l a m a r c h a de esa c o l u m n a 
de X a u e n h a c i a T a g u e s u t p a r a l l e v a r 
esa p o s i c i ó n y l a de A d g o s t ) , o t r a s a l i ó 
de Lfa r A c a b a , d i r i g i é n d o s e a G a r o f a 
( suponemos que p a r a s u m i n i s t r á r este 
pues to ) , y l a de T a g u e s u i f u é a L u t r 
• l 
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A s a l t o fracasado n un Banco en Habana 
V I C O , 25 .—Not i c i a s de Habana dan cuen-
ta de que ol día 4 del actual vario.5 pistole-
ros, armaucs cl)- ,sendv-s brownings , pene-
t ra ron en un Banco de aquella cap i ta l , e i n -
t imidando a los empleados, se apoderaron r á -
pidamente do 50.000 pesos. De habar realiza-
do e l Jieolio momentos antes, se hubieran Ue-
vado los atracadores cerca de tres millones 
de pesos. 
L a Po l i c í a Jogró detener ar uno de ellos, 
que f:e h a c í a l l amar Vicen te V i ñ a s ; pero, con-
frontadas Jas fotograf ías de este sujeto en-
viadas al c ó n s u l do Cuba en Gi jón con Jas 
que ten ía Ja Pol ic ía de Jos autores del asaJ-
to a Ja sucursal del Banco de E s p a ñ a en 
Gi jón . ol V i ñ a s r e s u l t ó ser uno do aquellos 
pistoleros, l lamado G w g o r i o , «el Tonto»- Se-
g ú n se ha sabido, é s t e cons igu ió h u i r de 
Asturias a ra íz de aquel emocionante atra-
co, y m a r c h ó a P a n s m á , desde donde se d i -
r igió d e s p u é s a Habana-
Parece comprobado que otro de los asal-
tantes do Habana figura como pistolero, ape-
ll idado D u r r u t i , ne tura l de L e ó n y jefe de 
la l)anda. 
B X T f í : M . C T O & M U e f K O L A , COCA y MUISZ VÓM/CA 
c r ó n i c a , a l saber que h a b í a m o s r e c o g i d o 
l a g u a r n i c i ó n de L o m a Verde , os d i j e : 
¿ L o v e i s ' í H a m o s e n t r a d o p o r e l b u e n 
c a m i n o . L a p e s a d i l l a de los pues tos v a 
a t e r m i n a r . 
I m a g i n o que v u e s t r o a s o m b r o h a b r á 
s ido t a n g r a n d e c o m o e l m í o c u a n d o 
h a y á i s l e í d o en c l p a r t e p u b l i c a d o e l 
d o m i n g o l o que c o p i o : « L a c o l u m n a dc 
X a u e n s a l i ó a y e r p a r a p r o t e g e r el c o n -
v o y a T a g u e s u t Y COLOCAR UNA POSICIÓN 
E N U N ESPOLÓN D E L KALÁAD ( c r o q u i s 1). 
Sospecho que, dadas las conv icc io r t e s 
de l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , t a n c l a -
r a m e n t e expresadas en las p a l a b r a s que 
he c o p i a d o antes y las d e c l a r a c i o n e s d e l 
a l t o c o m i s a r i o , que y a c i t é e n a n t e r i o -
res c r ó n i c a s , u n o y o t r o h a b r á n b r i n -
cado , é s t e a l d a r l a n o t i c i a , a q u é l a l 
r e c i b i r l a , y que c o n B u g e a u d p o d r á n 
p e n s a r « e n l a f a t a l m a n í a » de los pues-
tos y en c ó m o e c h a n ra ices las ideas 
c u a n d o t a n d i f í c i l es d e s t e r r a r l a s de a l -
g u n o s cerebros . 
S i las p a l a b r a s d e l p r e s i d e n t e , en las 
que c o n c l a r i d a d m e r i d i a n a expuso su 
p e n s a m i e n t o , que c o m p a r t e n c o n é l h o y 
c a s i todos los e s p a ñ o l e s (me ca l l o , p o r 
a h o r a , los que d i s c r e p a r á n de s u o p i -
n i ó n ) , n o nos d i e r a n a l i e n t o s , nos echa-
r í a m o s a t e m b l a r . P e r o n o , c o m p a t r i o -
tas , no t e m b l e m o s . L a v o l u n t a d de l ge-
n e r a l P r i m o de T i i v e r a , que es en este 
a s u n t o ( i d i g a n l o todos \ ) l a v o , u n t a d de 
l a n a c i ó n , puede y debe p l a s m a r s e en 
hechos , ¡ y e n hechos se p l a s m a r á l 
\ M i g e n e r a l l E s p a ñ a e n t e r a espera y 
c o n f i a en u s t e d : en que a c u c h i l l a d a s y 
•mandobles , s i es p r ec i so t d e s h a r á el fa -
m o s o r e t a b l o dc. los pues tos , c o m o d o n 
Q u i j o t e desh izo a q u e l o t r o dc maese Pe-
d r o . Y p a r a que les e n t r e n e n los sesos 
las ideas d e l g e n e r a l (que y o h a g o m í a s 
y v e n g o p r e d i c a n d o desde hace m u c h o s 
a ñ o s ) a, los que no a t i n a n a desp ren -
derse de l ne fas to s i s t e m a dc las p o s i -
r i mi es, v o y a v a l c r m e de u n n u e v o 
s í m i l . . . 
S u p o n g a n esos s e ñ o r e s de m o l l e r a 
K a l a , que n o sabem.os d á n d e e s t á . A d * . 
m á s , u n a c o m p a ñ í a de R e g u l a r e s y c l 
b a j á de X a u e n , c o n s u h a r c a , p a r t i e r a n 
dc T i z i m c l a l p a r a o c u p a r las a l t u r a s so-
bre I g u e r m a n . O t r a m a r c h a e j e c u t a r e n 
n u e s t r a s t rapas- . ' desde D a r A c a b a a l 
! b locao A b a d a ¡ l l e v a n d o v í v e r e s a es ta 
g j i . a , r n ¡ r i ó n PARA U N MES. 







j p a s ó p o r K a s b a , no sabemos a p u n t o 
i f i j o d ó n d e se e n c u e n t r a . S u p o n e m o s que 
\ e s t a r á acaso e n Z o c o e l A r b a , y hace-
mos es ta h i p ó t e s i s p o r q u e a l l í e s t u p o 
a l g ú n , t iem.po an t e s de r e m o n t a r s e h a c i a 
i e l N o r t e , a no ser que , sA o l tciTeno l o 
; p e r m i t e , se h a y a i n t e r n a d o p o r B c r t i -
H a s s a n p a r a cae r p o r l a e spa lda sobre 
los c a b i l c ñ a s , que r e s i s t e n t e n a z m e n t e 
las a c o m e t i d a s d e l g e n e r a l S e r r a n o . D e 
l a c o l u m n a que m a n d a este g e n e r a l 
1 (que, como r e c o r d a r é i s , h a b í a p a r t i d / ) 
1 de T i s g a r i n ) s a b e m o s que e n Y e b e l 
Cobbu. l o s c a b i l e ñ o s a t a c a r a n con m i -
c h a v i o l e n c i a , s i n que p o r e l lo n u e s t r a s 
t r a p a s c e d i e r a n v n p a l m a de las p ó s i r 
c r ó n e s canqir.sl^d.a.s. E n la h t f fn Ó f l c U d 
d r axier se deciet que h a b i á h a b i d o o t r o 
s a n g r i e n t o choque , ( ( avanzando l a dere- . 
rnrtes 28 á e «g-osto do 1924 X 2 ) E l - D E : B A T E : JIADHTT)*—A fio X n v - N t i i ^ 
cha h a s t a a l c a n z a r los c res tones que 
( t o m i n a n L o m a A r t i l l e r a » , d e j a n d o nues-
t r o s e n e m i g o s n u m e r o s o s c a d á v e r e s so-
bre ^ c a m p o de b a t a l l a , s e ñ a l ev iden t e 
de s u q u e b r a n t o , a u n q u e , c o m o es n a -
t u r a l , eUo nos l i a cos tado d o l o r o s a s p é r -
d i d a s . 
C u a n d o u n a c o l u m n a c o m o l a de Se-
r r a n o , e n l a que v a n fue rzas a g u e r r i -
das a v a l i z a t a n l e n t a m e n t e , b i e n p r u e -
ba esa l e n t i t u d , m á s que l a b r a v u r a y 
e l n ú m e r o de n u e s t r o s e n e m i g o s , las d i -
f i c u l t a d e s d e l t e r r e n o p o r donde se m a r -
c h a . E l m e n o s p e r i t o en l e c t u r a de p l a -
nos , a l v e r el c r o q u i s 1, e n e l que he 
d i b u j a d o los b a r r a n c o s y r i a c h u e l o s que 
c r u z a n a l sector donde o p e r a m o s , f á c i l -
m e n t e o b s e r v a r á que e l t e r r e n o es p r o -
p i o p a r a que lo c r u c e n c a b r a s o m o n -
t a ñ e s e s a f r i c a n o s , que a n d a n p o r esos 
v e r i c u e t o s ( p o r d o n d e nos h e m o s t e n i d o 
que m e t e r a cuc i ados p o r l a voz d e l de-
ber ) c o m o p o r u n s a l ó n . Ese m i s m o te-
r r e n o q u e b r a d o e s t á c a n t a n d o que, de 
q u e r e r p o n e r p u e r t a s a l c a m p o { lo c u a l 
es u n a b s u r d o ) , no b a s t a b a n , c o n ser 
m u c h a s , las p o s i c i o n e s que h a b í a en e l 
L a u , y d ice t a m b i é n de los d i a r i o s sa-
c r i f i c i o s que h a b i a que h a c e r p a r a a v i -
t u a l l a r esas pos i c iones . ¡ C u á n t o s es-
fuerzos , c u á n t o d i n e r o y c u á n t a s a n g r e 
g a s t a d a p o r s e r v i r e l d e s d i c h a d o siste-
m a de pues tos \ . . . Es e l m i e d o e l que 
g u a r d a l a v i ñ a y no e l g u a r d a ence-
r r a d o e n u n a g a r i t a . 
R e g a d a s e s t á n m a t e r i a l m e n t e de pues -
tos l a s zonas o c c i d e n t a l y o t i e v t a l , y , s i n 
e m b a r g o , A f r a u y T t f i s u i n ^ c o m o se h a 
d i c h o o f i c i a l m e n t e , h a n es tado s i t i ados , 
v los r í f e n o s n i h a n e n c o n t r a d o n i p o d í a n 
e n c o n t r a r b a r r e r a a l g u n a en los ta les 
pues tos p a r a i n t e r n a r s e e n todas p a r t e s 
e n l a z o n a o c c i d e n t a l . R e p a r a d en lo que 
d ice l a n o t a o f i c i o s a : «LAS CABILAS E N C U -
Y O T E R R I T O R I O NO S E COMBATE {Soy IJO Cl 
que s u b r a y o ) s i g u e n c o n i n t e r é s e l r e s u l -
t a d o de l a l u c h a , y h a b i é n d o s e i n t r o d u -
c i d o e n e l las rebe ldes p r o p a g a n d i s t a s y 
PEQUEÑAS PARTIDAS D E MERODEADORES P A R T I -
CIPAN D E LA AGITACION GENERAL.» Y b u e n a 
p r u e b a de ello es que en d í a s a n t e r i o r e s 
se nos h a b l a b a de Ha i n t r a n q u i l i d a d de 
A n y e r a y B e n i I d e r { c r o q u i s 2), y e n el 
y a r l e d e l d o m i n g o se d e c í a que f u é a t aca -
do e l f o r t í n , el p u e n t e y l a p o s i c i ó n de 
Cobba { z o n a de L a r a c l ^ ) , c t a c o n d o a l 
m i s m o t i e m p o l a a g u a d a de l a p o s i c i ó n 
L A S A M O R T I Z A C I O N E S 
( L e y e n d o . ) — « U n a plaza de aíca!de-presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. 
Una plaza de a! alde-presidente del excelentísimo Apuntamiento de Barcelona.» 
e o 
Nuestras tropas l legan por s o r p r e s a y a r r a s a n tres y e m á a s . A t a q u e r e c h a z a d o en L a r a c h e 
(COMUNICADO D E L DOMINGO) 
« Z o n a or ienta l , s in novedad. 
Zona occidental .—Columna del L a u des-
de U a r m u t , y que poco des r ú e s i n t e n t ó - p u ¿ s iuiQnsa p r e p a r a c i ó n Ar t i l l e r í a , se l anzó 
p a s a r e l r í o M e j a z e n u n g r u p o de u n o s i a y e r a¿ asalto, avayizando «w derecha h<asla 
140 m o r o s , c o n t r a e l que r o m p i ó el fuego 1 alcanzar los crestones que dominan loma A r -
d i c h a p o s i c i ó n . t i ü e f a . E n este avance hizo numerosas bajas 
E s t a m o s , pues e n p r e senc i a , a p e s a r enemigo, que dejó abandonadas - las n ú e s -
de los pues tos POLÍTICOS ( ¡ n o m e h a g a \ i r a s k<ln sldo tamblen ^ s t b l e ^ c o n t á n d o s e 
u s t e d r e i r l ) , m i l i t a r e s y ESTRATÉGICOS 
{ ¡ q u e v o y a r e v e n t a r de r i s a , y n o estoy 
entre e//as emeo oficiales muertos. Columna 
se mantiene en posiciones ocupadas, y aun-
que las fuerzas han sufrido e l consiguiente 
de b u e n h u m o r ] ) , c o m o hace poco l e í que \ desgaste, se encuentran animadas do al to es-
tos c l a s i f i c a b a u n c o m p a ñ e r o en l ides \ p i r i t u y gran entusiasmo. Columna Xauen 
p e r i o d í s t i c a s , de u n a v i b r a c i ó n g e n e r a l \. llevó convoy a Taguesut y blocaos del r io 
de t o d a l a z o n a o c c i d e n t a l . S ó l o pa r ece i -'rimeros tres y cuatro. A l t i r a r con mortero 
que n o v i b r a el n n c ó n de T a z a r u t , d o n - l ' J ™ 1 0 4 ™ £ ' « / / ' í ' / ^ o exp los ión una de dichas 
j „ i . T>^-„-.»,- r>-. ^ „ . ™a(7u?iias rcsultanao muerto u n ten iewe del 
de se e n c u e n t r a e l R a i s u m . B i e n ; p u e s \ . • • , ; J i? » 
, -A, re rc io herido leve u n a l fé rez de Hequlcres y 
e l lo n o es p a r a p e r d e r l a cabeza. E l V r M c i n c o legionarios graves.* 
s iden te n o s h a s e ñ a l a d o d ¡ n a l y n o s • _ . . . . t , 
i n d i c a e l r e m e d i o : « M i e n t r a s los r e b e l - l L a ^ i s t e n r ^ enemiga quebrantada 
des n o d e p o n g a n s u a c U t u i ?/ o f r e z c a n \ Ayer tarde fac i l i t a ron en l a Presidencia 
r e s i s t e n c i a , c o n t i n u a r e m o s las epe rac io - ja siguiente n o t a : 
ci'-n las operaciones que se a s t á n verifioan-
d j por.' dis t intas columnas "En la zona occi-
denta l , iniciadas J'Of l a necesidad de socorrer 
a les puestos de l a l í n e a de l L a u , asediados 
por segunda vez e n poco t iempo, y conti-
nuadas y ampliadas para castigar a las ca-
nes, pues u n a i n t e r r u p c i ó n i n j u s t i f i c a d a 
m a l o g r a r í a c l esfuerzo hecho y NO CONDU-
CIRÍA A LA SITUACION D E S U P E R I O R I D A D MORAL 
I N D I S P E N S A B L E {s igo s u b r a y a n d o y o ) PARA 
ACTUAR CON L I B E R T A D E N E L PROBLEMA.» Y 
p a r a l o g r a r esas s u p e r i o r i d a d se le h a \ h \ ] c s , que no rechazaron, s ino que favore-
m a n d a d o a l a l t o c o m i s a r i o lo que h a pe-
d i d o y a l g o m á s p o r a ñ a d i d u r a . \ O h , s í ! 
E s p a ñ a t i ene m u c h o s m i l l a r e s de. I i i j o s e n 
t i e r r a s a f r i c a n a s y e s t á o b l i g a d a a ser 
gene rosa u n a vez m á s , l a ú l t i m a , y c o n 
t a n t a m á s r a p i d e z y l a r g u e z a debe e n v i a r 
c u a n t o le p i d a n c u a n t o s m á s deseos ten-
cieron \i>. i n v a s i ó n de gomaris y r i f e ñ o s , 
So v:i quebrantando l a resistencia enemiga, 
que ayer cedió una ampl ia l í n e a de defensa, 
preparada con cai te laoión v densamente guar-
necida, dejando en ella numerosos c a d á v e r e s 
y armas. %$\ esfuerzo cos tó a nuestras t ro-
pas las sensibles bajas que el parte detalla ; 
pero e l A l t o Mando r e fommdo las columnas 
ga de que quede r e sue l t o e n breve e l p r o - ¡ c o n elementes de ios que dispone como 
b l e m a m a r r o q u í , de t a l sue r te que n o ¡ reserva, l i a vuelto a dotarlas de la eficiencia 
t e n g a de n u e v o que v i b r a r de d o l o r , j precisa para con t inuar , mient ras los rebel-
S u p o n g o y o que se i r á r á p i d a m e n t e a des too denonj j in su ac t i tud y ofrezcan i«s is-
l a c r e a c i ó n de l E j é r c i t o c o l o n i a l { c o m o l o teiirato. 
t e n i a A l e m a n i a v l o t i e n e n h o y I n g l a t e - L . h l ^ m i m a i r o á e Xauen se hizo al m i s m o 
r r a y F r a h c i a , c o m o n o s o t r o s h a c e P r o d u c i e n d o en l a p l a z a - i A gran 
i convoy que no encentro mas dihcul tades que 
migo un gran escarmiento. Las yemaas de 
Tisaga, Beni -Aden y ü í i r ra j fueron quema-
das, de spose ídas de todo el ganado y pues-
tos e n huida las c a b i l e ñ o s pues fueron sor-
prendidos con nuestra presencia por estar 
persuadidos de que no i r í a m o s a l l í . 
Apar te de los d a ñ o s materiales que se 
les c a u s ó , y que fueron de gran considera-
c ión , se Ies ocasionaron bastantes bajas. 
E n e l fuego que sostuvo e l enemigo con 
l a co lumna que de I3ad-Lau m a r c h ó a Emsa 
el d í a 17 r e s u l t ó her ido e! caid de B e n i -
Said, nombrado por A b d - e l - l í r i m y llamado-
U l d - d e - T u i l . 
dad a lguna a los campamentos de Tafers i t 
y Quebdani. 
Reina v io len to t empora l de Levan te . E l 
vapor correo t ra jo una penosa í i - aves ía , atra-
c€fcdo m u y tarde. Probablemente s u s p e n d e r á 
su salida-
Por l a m i s m a causa han ten ido que sus-
pede-rse los trabajos de achique que se e í e c . 
t ú a n en el «España-» . E n Cala Tramontana 
se h m refugiado numerosas embarcaciones. 
Es ta mañasna se celebraron en l a capi l la 
castrense solemnes honras f ú n e b r e s ©n su-
fragio de los jefes, of ic ía les y t ropa del Ar-
m a de Caba l l e r í a muertos en la c a m p a ñ a . 
Presidiaron e l piadoso acto los generales »San-E n el mismo d í a r e s u l t ó muer to el ind í -
gena Jemse el A f u r i , que e j e r c ió el cargo ( j u r j 0 y F e r n á n d e z P é r e z , 
de caid hasta no hace mucho t i empo , por ^ 
mandato de A b d - e l - K r i m . - Ataque a un comroy f r a n c é s 
L a a v i a c i ó n c o n t i n ú a haciendo a t r e v i d í s i -
mos vuelos. U l t imamen te b o m b a r d e ó dife-
M E L I L L A , 35.—Se ha confirmado l a no-
t i c i a de haber s ido atacado un convoy f-ran-
renteg puntos d o l valle^ L a u . llegando un e¿xi qVe £e di r ig ía , a la pos i c ión de Sasoa 
aparato hasta el zoco E l H a j de Tiguisas, ¡ p0r ¿ n s , numerosa harca que tiene cstabie-
que e n c o n t r ó c o n c u r r i d í s i m o y b o m b a r d e ó - ¡ cidos sus contingentes ©n Hans i Guensa. 
E n las pd-oximidades del f e r roca r r i l de ¿ ," '' j . ^ _. , . ^ -, > 
M a r t í n se vió obligado a aterrizar por a v e r í a s 1 U n grupo misterioso bombardeado 
un aeroplano de bombardeo, sufriendo desper ! M E U L L A , 22.—-Ayer se t u v i e r o n confi-
añ .os d e b í a m o s t e n e r l o ) , en que des . ] 
de e l m á s a l t o a l - m á s bajo sean v o l u n -
1 a r i o s { ¡ . m i r a r á en tonces E s p a ñ a c o n 
t a n t a a n s i e d a d c o m o h o y a las costas 
a f r i c a n a s ^ ) , y c o n ese E j é r c i í o p r o f e s i o -
n a l , que puede ser m u y p e q u e ñ o , t a l que 
l legue a p a g a r l o el M a j z e n c o n los i m -
I p e q u e ñ a s part idas que ahuyentar. 
E n la zona o r ien ta l no ha vue l to a estable-
cerse contacto con e l enemigo d e s p u é s de 
los dos combates de Af rau . 
L a e v a c u a c i ó n de enfermos y heridos a la 
P r n . ' u M i l a h a comenzado para disponer de 
oíamos tía l o s hospitales de Marruecos. 
pues tos c o r á n i c o s que cobre i vane nos- Vor ahora han d6 <*™tinuar las operecio-
3 , ' n e s , pues un o í r o s n o hemos c o b r a d o n u n c a l ) y c o n e l 
c a m b i o de s i s t ema , u n a h i g a puede d á r -
sele a E s p a ñ a en tonces de lo que o c u r r a 
e n A f r i c a . 
P e r o no m i r e m o s a l p o r v e n i r : m i r e m o s 
c a r a a c a r a a l p r e sen t e . N o es é s t e l i s o n -
j e ro , es v e r d a d ; p e r o n a d a o c u r r i r á , qu3 
p u e d a h a c e r n o s b r i n c a r de ¡ r a o de. p e n a , 
como e n 1921, s i se da en t i e r r a , \ c u a n t o 
a i n t e r r u p c i ó n injust if icada ma-
l o g r a r í a e l esfuerzo hecho y no c o n d u c i r í a 
a l a s i t u a c i ó n de superioridad m o r a l , indis-
pensable para actuar con l 'ber tad en el pro . 
blema. 
Las .cabilas en cuyo te r r i to r io no s© com-
bato, .siguen con i n t e r é s e l resultado de la 
lucha, y h a b i é n d o s e in t roducido e n ellas re . 
bel des propagandistas y p e q u e ñ a s par t idas 
de meredeadoms, par t ic ipan de la a g i t a c i ó n 
general, y fuerzas adecuadas hacen acto de 
antes m e j o r ! , c o n e l d e s a c r e d i t a d o s i s -1 presencia en ellas en apoyo de los que quie-
í e m a de las pos i c iones ; s i e l l vez de fco- ren mantenerse fieles al Majzen. 
c a r e l p i a u o b é l i c o , c o m o v e n g o d i c i e n d o \ Basta lo apuntado con completa sinceridad 
y h a c í a m o s antes , c o n u n solo dedo , l o \ P?na que se comprenda la a t e n c i ó n con que 
t o c a m o s a c u a t r o m a n o s , s i es p r e c i s o { y . 1 ' ' 1^"-,:,(,tór¡o sigue estes d í a s e l problema 
c o n los 20.000 i n d i g n m . s que h a y a c t u a l ^ .Man-uccos y l a d i l igencia con que ha 
m e n t e a n u e s t r o s e r v i c i o se p u e d e n / o r . ! ^ ^ l o matenad y fuezzas en numero a ú n 
fectos en el t ren de aterrizaje. E l p i lo to y 
el observador no sufrieron novedad alguna. 
De l aparato se hic ieron cargo las fuerzas de 
Ingenieros para transportarlo al a e r ó d r o m o . 
Las al turas de L o m a Yerde fueron tomadas 
a la bsyoneta 
T E T U A N , 2 5 .—C o n ó c e n s e nuevos detalles 
de la ocupac ión de las alturas que dominan 
L o m a Verde y L o m a Ar t i l l e r a . 
H u b o momentos que para escalar aquellas 
cumbres se llegó al cuerpo a cuerpo. 
Les rebeldes que h a b í a n construido t r i n -
cheras se d e f e n d í a n , y hubo necesidad de 
desalojarlos con una carga a la bayoneta, 
dada por e l Tercio y los Regulares de A l h u -
cemas, que e s t á n l levando, con elevad^simo 
e s p í r i t u , el peso de las operaciones en ©I 
L a u . 
E n uno de estos intentos por escalar 
aquellas crestas m u r i ó e l teniente de l a Le-
gión s e ñ o r Miranda , 
Conseguidos los objetivos, fué socorrida 'a 
pos ic ión de L o m a Verde, que h a b í a resistido 
Ja p r e s i ó n de los rebeldes durante vanos 
d í a s , a pesar de llevar y a varios careciendo 
de agua y de v í v e r e s . 
S e g ú n va l i b r á n d o s e a las posiciones ('©I 
asedio enemigo, son retiradas las guarnicio-
nes a Tisgar in , desde donde se las e n v í a a 
ü a d L a u para embarcar con destino a Ceuta. 
Ya han llegado a aquella plaza los defen-
sores del H o j , que suman 40 hombres, mau-
dados por el alférez del Serrallo don Ju l io 
Maraboto. 
^Per tenec ían a ella los sargentos An ton io 
Moleroy y Manue l G o n z á l e z , los cabos E m i -
l io Sega-rpe y Eelipe B u r l l l o , y los soldados 
Pedro Plaza, A g u s t í n Pamos, Ale jandro 0 ¿ -
sar, A r m d o r Be l i no , Ambrosio Ar i s t a , n i i -
d r é s A n d ú j a r , Angel Barr ios , Ange l Montes, 
A n t o n i o Risquet , Daniel Benavente, Eedo.-r 
co. B l á z q u e z , Hermenegi ldo Santos, Joa.-pun 
Aznar , J o s é D í a z , J o s é Fenoy, J o s é Mon t -
m a r m.uchas c o l u m n a s ) , y s i p r o b a m o s a 
Vos rebe ldes c o n hechos que h a t e r m i n a -
do a q u e l l a é p o c a de i n d e c i s i j n e s , b l a n d u -
ras y l a r g u e z a s en que u n c a b i l e ñ o de 
B c n i - H a s s a n g a n a b a \doce m i l d u r o s l 
l l e v a n d o c a r g a s de p a j a d r T c t n á n a 
"Xn.uen. E n c l monte , r.s pos ib l e que e s t é 
a h o r a d e v o l v i é n d o n o s a t i r o s a l g u n o s de 
los d u r o s que le d i m o s . 
] D o n o s a l a b o r p o l í t i c a esta de los aga-
sajos, la, de no d e s a r m a r a ¡os c a b i l e ñ o s 
que se d e c í a n s o m e t i d o s ?/ la de c o l o c a r 
pos i c iones donde é s t o s i n d i c a b a n . A q u e -
l lo vos ha. t r a í d o esto.. . \ M i g e n e r a l ] 
¡\U' p r e c i o {no es g ran , m é r i t p ei de u n 
espejo) de saber r e f l e j a r ¡ a o p i n i ó n po-
p u l a r . Y m e parece v e r a E s p a ñ a e n t e r a 
p e n d i e n t e de s u m a n o , a r m a d a dr- u.n 
J á p ' z a z u l con, el que tache los n n / n r r o s o s 
p u n t o s e n c a r n a do.<; que n i l o* p l a n o s i n -
d i e t t n l a s p o s i c i o n e s y b locaos . Y p r e s u m o 
que, coreo t a l h a g a , v a a t ener que la.-
p o n a r s r /,o? o í d o s p a r a no vo lverse sor-
do a n t e e l a p l m t s o v a r e e i r l o a u n t r u e n o 
(pie v a a s o n a r en t o d a E s ] ) a ñ a . 
X . X . 
E¡ M o n t e p í o d e P e r i o d i s t a s 
S A N T A N D E R . 25 .—Sc t rún no ta f ac i l i t ada , 
h a n t e r m i n a d o hoy sus t rabajos los C o m i t é s 
tic l a F e d e r a c i ó n do Asociaciones de Prensa. 
Se es tud ia ron las diversas c n m i e ñ c U s fo r -
inuiadas al proyecto do reghumento tíe M o n -
l e p í o n á c i o n a ? , c e n s t i t u í d o por tedas las 
Asbciaciohc? de E s p a ñ a . 
E l c i t a d o r eg l amen to v o l v e r á de nuevo 
a l a Ponencia y d e s p u é s s e r á estudiado de--
fenii:iv;imcnte en l a D r ó x i m a asamblea. 
nu yor de l demandado por e l a l to comisario. 
L o m á s impor tan te y satisfactorio es que 
é l e s p í r i t u de las. tropas es excelente y qu© 
los cuadros de mando dan ejemplo do a b r í ' -
gac íón y valor en jomadas t an rudas y fa-
t i gosas .» 
* * * 
A las diez sa l ió el m a r q u é s de Este l la , 
que p r e g u n t ó si el general Vallespinosa ha-
i n i hablado de lo ocun ido al « D é d a l o » , y 
ai con t e s t á r s e l e negativamente, d i jo que un 
golpe de mar han a hecho perder algunos 
de los aviones que llevaba, de los cuales 
sólo dos se h a b í a n podido a-marrar. Es , prosi-
g u i ó (pie hay un fuerte temporal y e l ma r arras 
t r ó algunos aviones, y es posible que alguno 
se baya, p e í d i d ó . Este temporal debe haber 
impodido t a m b i é n que prosigan las opera 
cienes. 
Duro castigo en Gomara 
T E T U A N , 2"».—Las ú l t i m a s noticias r ec i . 
bidns de la zona or ienta l no acusan nove-
dad. Tamto en e l sector del Scbt d© B e n i 
ü l i s e c h como en Tafers i t y {Midtsír la si tua-
ción ©s estacionaria, no o b s e r v á n d o s e al tera , 
c ión alguna. A y e r tarde se r econoc ió e l fren-
te por la av jac ión , observando b á s t a n t e ene-
migo en liis inmediaciones de Dar Mi / . z ian . 
H o y fué reconocido de nuevo y bombardeado 
codo ese frente. 
E n la zona occidental la columnia del L a u . 
tras intensa p r e p a r a c i ó n a r t i l l e ra , ^o l a n z ó 
a l asalto, avanzando su derecha, hasta a l -
canzar les crestones que dominan L o m a A r -
t i l l a ra , causando al enemigo numerosas ba-
jas, que de jó ahandor . í rdas en nuestro poder. 
Las columnas se mantuvieron en 'as po-
s'ciones ocupadas, animadas de al to e s p í -
r i t u y gran entusiasmo. La columna de 
Xauen Hoyó un convoy a Teguesut y blocao 
del r ío n ú m e r o s :> y 4. siendo hosti l izado 
este convoy por ol enemigo. 
Se asegura que en l a operac ión efectuada 
no, Rafael de la Torre , Ra imundo M a r t í n e z , 
Vicente Risque, Rafael Pr ie to , Ange l G o n z á -
lez, An ton io M a r t í n e z , Juan ¡Pérez S á n c h e z , 
J o s é P é r e z , Angel S á n c h e z , An ton io Agus-
tírvn, Angel Torres-, Florencio Alanzan eda, 
Francisco A l a r c ó n , Francisco Priego y Juan 
N ú ñ e z . 
L a pos ic ión de Solano fué abastecida por 
el aire', en circunstancias m u y d i f íc i les . 
E n v i r t u d do ó r d e n e s del a l to comisar io , 
sa l ió del a e r ó d r o m o de Tetvuln un aparato, 
llevando como pi lo to ai c a p i t á n D'ez And ino 
y como observador al teniente Medina . A 
poco de emprender cl vuelo notaron los 
aviadores que el aparato h a b í a perdido una 
rueda. No in ten ta ron tomar t i e r ra , porque 
de hacerlo, hubiera surgido la c a t á s t r o f e , y 
siguieron volando en d i r ecc ión a Solano, 
donde descendieron hasta m u y pocos metros 
del suelo, dejando los v í v e r e s y las barras 
de hielo que l levaban. 
Los rebeldes t irotearon el aparato,, hacien-
do un boquete e n e l depós i t o de la gaso-
l i n a , de donde s a l i ó un chorro, que fué a 
dar en la cara al observador. 
Continuaron cl vuelo aguas abajo del L a u ; 
pero al pasar por encima de los montes que 
h a b í a n sido quemados y aún a r d í a n en algu-
nos si t ios, se i n c e n d i ó el motor. 
Pudieron el piloto y e l observador domi-
nar f l fuego y s e g u i í llegando hasta la playa., 
donde, al aterrizar y a causa de la fa l ta le 
la rueda, dió el aparato la vuelta de cam-
pana. 
E l teniente Medina fué e x t r a í d o de debajo 
del aparato con prav-es conmociones pulmo-
nar y cerebral y fractura de varias casti l ire. 
E i cnpi tdn Andino tiene contusiones en el 
hombro. 
Convoyes a Afrau sin novedad 
' M E L I L L A , 2;".—-Sin contrat iempo alguno 
se han llevado convoyes a- las posiciones del 
sector de B e n í t e z , Farha y A f r a u , regresan-
en Beni-Said (Gomara) ha recibido c l ene- do las fuerzss que los p r o t e g í a n s in nove-
denc-ias de l a c e l e b r a c i ó n de una impor tan te 
r e u n i ó n do sign-iíioados jefes do cabilas no 
sometidas, bajo l a presidencia de A b d - e l - K r i m . 
I n m e d i a f á m e n t e se elevaron las escuadri-
llas de av iaedón, que recorrieron toda l a zo-
na rebelde sin resultado. A las dos de l a 
tarde, cuando volaban sobre Ben i ü r r i a g u e l 
los aparatos de una escuadril la, v ie ron cua-
tro j inetes seguidos de una numerosa escolta 
a caballo. 
Loe aviadores descendieron cuanto les fué 
posible y arrojaron gran n ú m e o o de bombas 
sembrando l a muer te en e l grupo. 
Se supone que eran allegados de Abd-e l -
K r i m , porque e l grupo se d i r i g í a a casa del 
cabecilla. 
Citados como dist inguidos 
M E L I L L A , 2 3 . —H a n merecido ser cita" 
dos como dis t inguidos en La orden de plaza, 
los soldados voluntar ios del reg imien to de 
M e l i l l a , Pedro Nie to Polo, M i g u e l F lores e 
Ildefonso Torres , que formaban parte de la 
g u a r n i c i ó n de A f r a u . 
E l ú l t i m o de los tres acostumbraba-, cuan-
do m á s intenso era el fuego de los sitiadores, 
a tocar retreta , haciendo con e l c o r n e t í n m i l 
fiorituras, que los moros, rabiosos, acogían 
con descargas cerradas. 
T a m b i é n ha sido ci tado el cabo Fernando 
Casaberos, y para celebrar el comportamien-
to de estos valientes y en todo el b a t a l l ó n en 
general se ha dado en el cuar te l en que se 
alojan las fuerzas de M e l i l l a , un rancho ex-
traordinario a la tropa. 
Banquete a don Alfredo Coronel 
M E J I L L A , 2 5 . — L a mehal la de Tafers i t 
ha obsequiado en £5eluán, con un banquete 
al coronel don Alf redo Coronel , con mot :vo 
de l é x i t o que ha obtenido l a co lumna que 
a q u é l mandaba ©n las recientes operaciones 
de A f r a u . 
Asist ieron los generales Sanjurjo y Fer-
ndüs se d e d i c ó un recuerdo a 
ieron en la expresada acc ión , 
d© la mehal la fueron obse-
quiados con una comida moruna . 
U n mor i to que quiere ser e s p a ñ o l se 
presenta a Aldave 
¡ M E L I L L A . 23 .—En el despacho del presi-
dente de l a Jun.ta de arbi t r ios se ha presen, 
t-ado un mor i to que, conducido a l a presen-
cia del general A l d a v e , d i jo que era do la 
cabi la de Af rau y que el a ñ o 1921, cuando 
el desestre, fué recogido por unos soldados 
de A r t i l l e r í a , con los que v i v i ó desde enton-
ces, hasta que sus protectores marcharon re-
pt i t l iados a Ba.roelona. 
E l m o r i t o , cuyo nombre es J o s é IxSpez 
Ga'-c ía , fué interrogado por el general Alda-
ye, y como este jefe le preguntase s i era 
moro, r e s p o n d i ó : «Lo f u i ; j>ero ahora soy 
e s p a ñ o l y quiero e s t u d i a r . » 
E l chiqui l lo ha ingresado en u n asilo en 
e l que £© a t e n d e r á a sií e d u c a c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n en la zona francesa 
M E L I L L A , 2 3 . —U n i n d í g e n a llegado de 
ella ha suminis t rado noticias do l a s i t u a c i ó n 
en l a zona francesa. Dice que A b d - e l - K r i m 
e s t á combatiendo a los franceses cuya ac-
ción po l í t i ca tiene e m p e ñ o en contrarrestaiv 
E l cabecilla rebelde t r a t a de d i fund i r por 
los zocos la not ic ia de que se ha hecho ami-
go de E s p a ñ a , y de que ha d i r ig ido una no-
ta a las autoridades francesas pidiendo el l i -
bre acceso a H a s i Guensa, a m e n a z á n d o l e s , 
«i no le dejaban l ib re , con qu© la o c u p a r í a n 
sus fuerzas. 
Los franceses han const i tuido una harca 
en Edmeleu , en Benibuhaia y reconociendo 
las insuficientes condiciones e s t r a t é g i c a s de 
los campamentos de Sarca y ' K i f a l , los han 
abandonado. 
A b d - e i - K r i m t iene su harca en A i n t Sera 
para vigi lar los movimientos de ' 
ñ a s francesas. Estas han montad 
C a r i ñ o s a a c o g i d a a I e s 
R e y e s e n B i l b a o 
o 
Un té en el Ayuntamiento 
B I L B A O , 26 .—A las tres de l a tarde se 
prepararon en ©1 Arena l varios remolcadores 
para sa l i r con las autoridades y personali-
dades al encuentro del acorazado « R e i n a Vic -
to r ia E u g e n i a » , a cuyo bordo h a b í a n llegado 
los Reyes. 
P r ó x i m a m e n t e a las cuatro y media se 
hic ieron a l a mar. A las cinco y media se 
d ió v is ta al crucero, y poco d e s p u é s llegaba 
é s t e a la embocadura del puerto del A b r a , 
siendo saludado con las salvas d^ ordenan-
za por la b a t e r í a de l a costa. 
Los remolcadores y otras embarcaciones 
que salieron al encuentro del « R e i n a Vic to -
r i a» hic ieron sonar sus sirenas. A ambos la-
dos del crucero se s i tuaron dos p e q u e ñ a s 
« n b a r c a c i o n e s . E n una de ellas, al lado de 
Santuroe, iba la banda de aquel pueblo, y 
a l lado de Guecho l a de Algor ta . Ambas i n -
terpretaron l a Marcha Real . 
Momentos d e s p u é s e l acorazado contesta-
ba a los disparos de las b a t e r í a s de l a costa 
y se izaba e l p e n d ó n de Castilla. T r a s l a d á -
ronse los Reyes seguidamente al « F a c q u m -
T u - Z i n g » para dir igirse a l a embocadura del 
A b r a . E n o t ro gasolino embarcaron las per-
sonas del s é q u i t o de sus majestades, los go-
bernadodes c i v i l y m i l i t a r , ©l comandante 
de M a r i n a , e l presiden-te de l a D i p u t a c i ó n 
y e l ex ayudante del Rey, don Venancio 
Na rd i z , los cuales h a b í a n subido a bordo del 
crucero para c u m p l i m e n t a r a sus majesta-
des. 
E n e l embarcadero del Abra t r i b u t ó s e a 
los Reyes un rec ib imien to en es t remo ca-
r iñoso . 
E n a u t o m ó v i l e s marcharon don Alfonso y 
d o ñ a V i c t o r i a con las autoridades y s é q u i t o 
hasta Bi lbao , d e t e n i é n d o s e a la, puer ta del 
A y u n t a m e n t o , donde se les h a b í a preparado 
un t é . 
Numeroso p ú b l i c o se h a b í a congregado antt© 
l a Casa Consistorial , donde una c o m p a ñ í a 
de Carel iano, con bandera y m ú s i c a , r i n d i ó 
honores. E l Rey r e v i s t ó las fuerzas e inme-
dia tamente s u b i ó al A y u n t a m i e n t o , donde es-
peraba lo m á s selecto de la sociedad b i lba í -
na , con las representaciones de -entidades y 
Corporaciones. 
S e n t á r o n s e con sus majestades el s é q u i -
to y las autoridades; poco d e s p u é s abando-
naban el A y u n t a m i e n t o entro aplausos cla-
morosos y v í t o r e s de la muchedumbre que 
rodeaba e l edif icio. 
Por el Arena l y calle de H u r t a d o de A m é -
zaga se d i r ig ie ron don Alfonso y d o ñ a V i c -
t o r í i a al palacio de los condes de Hered ia 
S p í n o l a donde p e r n o c t a r á n . E n honor de los 
Monarcas se h a b í a preparado una^ cena í n t i -
m a , que a m e n i z ó la orquesta B o l d i . 
A s a m b l e a d e v i n i c u l t o r e s 
e n V i l l e n a 
A L I C A N T E . 25.—En l a asamblea de v i n i -
cu l to res ce lebrada en V i l l e n a f u e r o n apro-
badas las s igu ien tes conciusiones: 
P r i m e r a . Que se haga c u m p l i r l a legis-
l a c i ó n v igen te , que p r o h i b e e? uso de a l -
coholes i n d u s t r i a l e s en l a f a b r i c a c i ó n de 
l icores . 
Segunda. Que se p r o h i b a l a f a b r i c a c i ó n 
de a lcohol i n d u s t r i a l con granos proceden-
tes deli e x t r a n j e r o . 
Te rce ra . Que sean desnatura l izados los 
alcoholes i n d u s t r i a l e s de f a b r i c a c i ó n nacio-
n a l ; y 
Cuar t a . Que se res tablezcan las esta-
ciones e n o l ó g i c a s de J u m i i l a y Concenta ina , 
necesarias p a r a la a g r i c u l t u r a p r o v i n c i a l . 
ET alcalde ha d i r i g i d o un t e l e g r a m a a l 
j e fe de l Gobierno, apoyando estas conc lu -
siones. 
T e r m i n a d a la asamblea, a l a que han 
asis t ido v i n i c u l t o r e s de Al i canco , M u r c i a 
y Va lenc i a , estando representadas 24 Cor-
poraciones a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a , m á s 
las en t idades v i n í c o l a s de Caudetc , Yecüa , 
J u m i i l a y Al 'bacete, se c e l e b r ó u n banque-
te , en el que h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a d i -
versos oradores, c o i n c i d i e n d o todos en acon-
sejar la m á s es t recha u n i ó n de todos los 
agra r ios p a r a l a defensa de Ca v i n i c u l t u r a , 
amenazada de segura r u i n a si c o n t i n ú a t o -
l e r á n d o s e l a i m p p r t a c i ó n de alcoholes indus-
t r i a l e s ex t ran je ros . 
E l d e c t o r S á n c h e z A l b o r n o z 
hijo adopt ivo de A v i í a 
A V I L A , 25 .—Se ha celebrado ©1 homena-
je orgamizado por los estudian tes universifta-
rios ©n honor de don C l a u d i o S á n c h e z A lbo r -
noz, c a t e d r á t i c o de l a Univers idad Cent ra l , 
con m o t i v o d© haber s ido nombrado por el 
A y u n t a m i e n t o h i j o adopt ivo d© A v i l a . 
Por l a m a ñ a n a ver i f icóse en l a Casa Con-
s is tor ia l eil acto d© entrega dej pergamino 
en qn© consta dicho nombramionto- Presi-
d ió el gobernador c i v i l , don E m i l i o Gami r , 
y asistieron las autoridades y represontaoib-
nes de corporaciones y entidades. 
E l disourso de entrega del porgamino es-
tuvo a cíargo de l c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o 
don J o s é Bayo. 
E l alcalde l e y ó unas bri l lantes cuar t i l les , 
y e l homenajeado, en u n notable dfecurso, 
d i ó las gracias por e l honor qu© se 1© dispen-
saba. 
Por l a noel:© se cefl o b r a r á en ©1 Casino 
m i banquete, parai e l qu© se han inscr i to m á s 
de 200 personas. 
E l homenajeado es h i j o del senador don 
N i c o l á s S á n c h e z Albornoz . H a obtenido re-
ci en t e m e n t © el g remio i n s t i t u i d o por e l Go-
bierno ©n c o n m e m o r a c i ó n de l centenario de 
Covadonga. 
R e g r e s a n l a s M i s i o n e s 
p o n t i f i c i a s d e s o c o r r o 
o • 
( D e nues t ro s e rv i c io especial) 
R O M A , 2 3 .—H a n l legado a R o m a los 
miembros de l a M i s i ó n p o n t i f i c a de Cr imea-
An te s de c e r r a r los aiimacenes de socorro 
•'os delegados de l P o n t í f i c e d i s t r i b u y e r o n 
ent re los h a b i t a n t e s de aquella comarca 
todo el m a t e r i a l s a n i t a r i o y las subsisten-
cias que conservaban. 
Se espera que en breve han de l l egar los 
sacerdotes que componen l a M i s i ó n p o n t i -
c i a de M o s c ú . — D a f f i n a . 
E l P r í n c i p e d e A s l u ^ 
v i s i t a r á G i j ó n 
O 
Todos los alcaldes de la prov-
se reunirán para rendirle i o m ^ 
— o — , "henaje 
D e s e m b a r c a r á en el Muse] ol 30 
al « D í a de Astur ias» 5 
G I J O N , 25 .—El alcalde rec ib ió 
a n u n c i á n d o l e oficialmente qJe A / 1 ^ 6 ^ 
Astur ias © m b r a c a r á ©I d í a 29 nc'p6 
c©ro «R©ina Vid to r i a» con direcci^611 ̂  .Cfu-
,Le a c o m p a ñ a r á n el conde del Gr^a 
profesor, s e ñ o r L o y g o r r i . 6 y EU 
E n seguida se ce l eb ró en ©1 Avunto • 
una s e s i ó n ext raordinar ia con a s k í a T " 6 1 ^ 
autoridades, entidades oficiales y p a r r ^ ^ 
y otras representaciones para trabar T i ^ 
del P r í n c i p e . <lel vi&j6 
E l alcalde propuso qu© s© aunarán * i 
las in ic ia t ivas , a fin de que los actf« 35 
han de celebrarse en honor del hered ^ 
Trono tengan la debida coordinación v ^ i 
cen eil mayor esplendor posible. 
Se a c o r d ó como p r i m e r acto celebrar « i 
Fe r i a de Muestras e l « D í a de Asturias;, 
asistencia de todos los alcaldes de Ja 
y inc ia con sus estandartes y bandas de 
sica, qu© v e n d r á n a rendir homenajo al P^" 
cipe. 
Jiste ll©gar4 el m i s m o d í a 29i desemk 
cando ©1 30 en el Muso l , donde la JuntaT 
obras prepara u n embarcadero adornado v 
tesamente. r 
E n el s a l ó n de l a J u n t a s© celeWiii 
la p r e s e n t a c i ó n d© autoridades y actio se^, ? 
so t r a s l a d a r á su alteza al Ayuntamiento d 
é s t a , donde se ver i f icará una recepción 
pular . I10-
Los d e m á s actos qu© se preparan. ^ ^. 
ñ o r del- augusto h u é s p e d s© h a r á n 
en f©cha oportuna. 
Nuevo dispensario 
G I J O N , 26.—iS© ha celebrado con toda go-
lemnidad la b e n d i c i ó n y colocación de la pt-i 
mera piedra del edificio de l a benéfica inj 
t i t u c i ó n Paz y Caridad, que se destinará a 
dispensario gra tu i to . 
Asis t ie ron las autoridades civiles, militares 
y e c l e s i á s t i c a s y numerosos invitados. 
Las obras c o m e n z a r á n en breve. 
Cincuenta a ñ o s d© sac r i s t án 
G U O N , 25.—Se celebraron los actos or. 
ganizjados en honor del s a c r i s t á n de la pg, 
r roquia de San Pedro, don J u l i á n AlvaixM 
que l leva c incuenta años ejerciendo este car-
go, en e l que ha sabido captarse las simpa, 
tías de cuantos l o han tratado. 
D e s p u é s de una misa a toda orquesta se 
c a n t ó solemne T e d é u m y se descubrió una 
l á p i d a en la s a c r i s t í a , oe lebrándoee a conti-
n u a c i ó n un banquete popular en los bajoe de 
l a casa rectoral , figurando en él numeitsos 
comensales. 
Ofreció e l agasajo ©1 Magistaral de la Co-
legiata de O o r u ñ a y elocuente orador gijo-
n é s , s e ñ o r G a r c í a Rubiera . 
E l s a c r i s t á n festejado r ec ib ió muohc» te-
legramas y cartas de fe l ic i tac ión . 
Nuevo delegado g i&eraa t i fo 
G I J O N , 2 o .—H a tomado posesión da su 
cargo ©1 nuevo delegado gubernativo Se esta 
par t ido j u d i c i a l , el comandante del ragimien. 
to d© Tarragona s e ñ o r S á n c h e z Paredee. 
V á z q u e z d e M e l l a 
s coiuni-
un servi-
cio desde T a u r i t a Fez que deteniene a 
cuantos viajeros c i rculan 
L a f i e s t a a g r a r i a d e l d í a 8 
Z A R A G O Z A , 2 5 . — E l Obispo de T a r a z m a 
ha celebrado una detenida conferencia con el 
presidente de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Agr íco las Cató l icos para t ra tar de celebrar 
con la mayor solemnidad l a fiesta dol 8 de 
septiembre acordada por l a C o n f e d e r a c i ó n Na-
cional. 
E l curso día la herida, d©l señor Yézqaa. 
de Me l l a , e l cual estrecha a diario la ma-
no en ©1 satoatorio donde se encuenta* de 
numerosos amigos, presenta s in tomas que ale-
j a n , afortunadamente, ©1 temor a complica-
cione©- H a desaparecido por completo la lie. 
bre, y el á n i m o y e l cerebro del paciente se 
mant ienen pór fec t a raen t© despegados. 
E l i l u s t r o orador yac© an una oama, coa 
el cuerpo inmovi l i zado , salvo los brazos, que 
asoman hasta ©1 oodo y se agitan con una 
ho lgura que pe rmi te a l enfermo fumar puro 
tras puro y tender su d ies t ra a loa visitan-
tes. Vázquez d© Mel la ha sobrellevado ^ 
a m p u t a c i ó n d© la pierna con ©jempl&r en-
tereza, y se aoomoda t ranqui lamente , se diría 
qu© alegremente, a l a idea d© que tasidiá 
que apreder a andar d© nuevo. «Brimero, tui 
lo expl ica él a sus amigos, cQn mude tas, j 
d e s p u é s con una p ierna m e c á n i c a , que 6npl« 
maravil losamente en todos los casos la f^4 
de la ex t remidad na tu ra l . Sí l a noticia <i« 
l a o p e r a c i ó n no s© hubiera divulgado, diííeil-
mente se hubiera podido dar cuenta la g*"1-
te de m i p i e íma a r t f i c i a l . * 
E l estado d© lucidez del iñsign© «adoi 
le induce a i n q u i r i r not ic ias , que oonoco P" 
la lec tura de los p e r i ó d i c o s , y a comeatarlf 
con el t i n o p a t r i ó t i c o quo le caractemza. 
lAntaayer 1© fué lovantado ol opósito y « 
le t r a s l a d ó do cama. H o y se respetará eetí 
o p e r a c i ó n , que, por cier to, es sumamenfe; 
dolorosa para el enfermo. 
E l domingo s© i m p r o v i s ó u n altar en « 
misma h a b i t a c i ó n , razando una misa el o f1 
e c ó n o m o d© San Lorenzo , don Pablo H¡]«. 
E l enfermo rec ib ió t a m b i é n la comunión. 
A l sanatorio del dootor Paraclie llegan cefr 
tenares do cartas y telegramas, que fonnu 
l an votos por ol pronto nestabletcimieato 
enfeirmo. 
L a Colegiata de Covadonga, s egún t ^ " * 
ma d© su abad, ha impet rado del 
l a r á p i d a curacoón del i lus t re h i jo de AsW 
rias . 
A y e r r ec ib ió M o l l a , entno otras 
del subsecretario de l a G o b e r n a c i ó n , 
M a r t í n e z A n i d o . 
Rogativas en Tarrasa 
T A R R A S A , 24.—Los ca tó l i cos de 
en un solemne oficio celebrado en l» le . 
par roquia l , han- implorado del Altísimo H _ 
devuelva l a salud al c a m p e ó n i lustre a áe 
tmdic-tones patrias a i glorioso ^ " " f - j ^ t a . 
la causa c a t ó l i c a . — R a m ó n Pares, ( j 1 ^ ^ 
do p r o v i n c i a l ; J o s é Palau . J o s é Marcit, -
nue l Pascual v Juan Cadafalch, conoe ]^ 
l e s 
A diar io aumenta ©1 entusiasmo ' k g ^ ' . 
do por esta p e r e g r i n a o i ó u , de l a qu<3 
r á n parte gran n ú m e r o de enfermos, 
folleto exp l ica t ivo y domas detalles al ^ 
t r ' s imo m o n a s ñ o r noctor del Oratorio, 
n y , 2 1 , M a d r i d (de diez a dos). 
6 o i c o e c h e a e n L o n d r e s 
por aquel sector, d a i í 
L O N D R E S , 25.—-Procedente de P a r í s , h a 
l legado a e&ta c a p i t a l don A n t o n i o Goicoe-
chen. 
Hoy ha v i s i t a d o el Cen t ro E s p a ñ o l , e i n -
v i t a d o por su p res iden te a dar una confe-
renc ia , el s e ñ o r Goicoechea Üa of rec ido 
!Ste i n v i e r n o . 
S u p r e s i ó n d e ! a e s c a l a d e 
t i e r r a d e l a A r m a d a 
L a « C a - e t a » de hoy pub l i ca un rt.- ^ 
creto en v i r t u d de l cual se J " ^ r 5 a ° ' ' ^ t * 
Cuerpo general de la Arrnrida- •GonsB» 
d i spos ic ión de siete artií ' -ulos. . , 
Ein e l p r imero se decneta l a s u p ^ w ue-, 
org 
la ©bcala de t i e r r a de aquel Cuerpo. ^ 
dando a ex t ingui r el personal que i 
tit-uye en l a ac tua l idad . 
E l resto del decreto se rofiore a 
za-ción de una sola p lan t i l l a y a ¿e 
c i ó n de la correspondioate a l a es 
t i e r r a supr imida . 
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l o s a s 
p e c t o s d e B é l g i c a ' í n i p o í i a n f c e s m í t i n e s d 
' P a t r i ó t i c a 
i a v i 
. , s0 h a l l a invadida en estas mo-
Bélgica ' Uua ola de e x t r a n j e r o - A l -
^ r u y P - o s . l l egan del S u r por 
t**05' n de estudios o de negoexos. A c u -
Sadoncs de B r u s e l a s y en se-
1 a laS c-éis l a procedenc ia de es-
d ^ ^ ^ c c viajeros que recoge u n 
flida 
tas banfaroük y que l l e n a n d e s p u é s ios 
e n , e í ^ hoteles: en c a i a v a n a ; es 
;bcs de ZZr.* de los septentrionales . 
"el Nor-
m ó n e -
i o n P e 
En Ledesma, Geza y Piasencia se 
congregan numerosos vecinos 
ios pueD^os de la prov.ncia 
( . o u s t i t u c i ó n de Juntas cu Irifiu y yc-queros 
S A L A M A N C A , 25.—Los comisionados sal-
rñauc inos que marchturon a Le( i«s i i ia para 
asistir al m i t i n de Union P a t r i ó t i c a fueron 
rooibidos por las autoridades m u y ca r iñosa -
ia ingleses, a n i e n c a u o s d 
^ T-rh'nsos iwsecdores de u n a — 
ílos d.ldl0;,0;,1 i0 h a n o r i e n t a d o de co- mente. 
' c o r r i e n t e s d o m i n a n t e s | L u e l teatro Pa lma, absolutamente lleno. 
h a c i a F r a n ^ I ooiobróse e l acto. Dist inguidas damas ocu-LdCacuer 
,\.irismo h a c i a w e i B i i - ^ > ' r a . ¡ paron las localidades preierentes. Antes cíe 
ie Z donda les e spe raban u n a ^ v - ^ j comeuzar el m i t i u Ja bauda j , , ^ ^ a l ÍQter . 
7 f e r r o c a r r i l e s a n u e n , ^ varias compQS¡cioneSí 
rdo las 
se les •PreC10' i i l l egada de l o s v i s i t a n t e s 
• s i a o p ' acerca de l a s r azonas que 
i » t ó r S í pava v e n i r a B t - i g i c a , es po-
^ aue un b u e n n ú m e r o de e l los res-
gj)16 4 
diese: 
que B é l g i c a m i s m a . 
; ' que B é l g i c a e s t é 
Concurrieron ai acto representaciones de 
casi todos los pueblos de i a provinc ia , q,ue 
fueron recibidos por e l alcalde, 
H k o l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores e l 
dpeter Magallanes, explicando su interven-
c ión en e l acto y agradeciendo l a e l ecc ión 
do que ha sido objeto Ledesma para cele-
brar este p r imer acto de propaganda. 
A c o n t i n u a c i ó n hablaron el diputado pro-
j v i n c i a l s eño r L e ó n M u ñ i z , el inspector de 
tenido pava 
~ "U 1' u i a i u i v --" 
« ¡ Q u é p r e g u n t a ! E l c a m b i o , 
r ^ T ' c l cambio . . . E l c a m b i o Jes ha
'5eñta t o c l l a m á < 
r fe(;to, vo no creo . 
ÍB , ' evn ja . j t r a d i c i o n e s o f ic ia les d e l , p r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Escudero, y < 1 v i -
osifica l u g a r e s q^e deba v i s i - 1 copresidente de la Comis ión p rov inc ia l , te-
r̂isino en ^ A ^ - ^ n t e s u é p o c a de des- j uor Aren i l l a s , que examinaron i a labor rea-
^ u n homo o - R(iicTica no obseden Uzada por e l B i r ec toho y l a m i s i ó n que com-
c ^ . ^ Z l l ^ n J c o n v los d e l R h i n , t * * a la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
fo-ttñr*. o I t a l i a . M u y a m e n u d o se j E l delegado guber-natiso 
parís. 
delegado gubernat ivo, fué acogido con una 
gran ovac ión . Agradece l a asistencia a los 
presentes, que con t r ibuyen al buen éx i to del 
r nos v i s i t a n c u a n d o se m i t i n . Dice que no h a b í a pensado interve-
n i r en l a Unión P a t r i ó t i c a , puesto que ya 
no necesita la asistencia de los Poderes pú -
blicos. 
Resumen dol presidente 
de la Diputac ión 
C V i T v j el acto el presidente de ia . Dipu ta -
c ión, don A n d r é s Uarc ia Tejado, que presi-
do e l C o m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
H i z o e l resumen de los discursos, pronun-
e s p a ñ o l a 
A v enturas de m i p pa 
Todo e l mundo ruede tecier una p ipa ; 
peto l a mayor parte do la ve-cea la his tor ia 
do esa pipa no v a l d r á l a peca de ser con-
tada. E n camb o, poc-os t ienen, como yo, una 
pipa h i s t ó r i c a . V ie ja , quemada y mugrien-
t a como es, no l a c a m b i a r í a yo por u ñ a fla-
mante , con estucho y iodo. H e a q u í algu-
nas de las aventuras de m'J pipa. 
I 
L a pr imera voz que la vi y a c í a en el pa-
v imento m a l empedrado y fangoso de una 
callejuela- Estaba yo on Quintanapal la d á n -
dome b a ñ o s de e n e r g í a y sobriedad. Para 
ello acudo siempre a l a estepa castellana, y 
en ella tengo pa r t i cu la r a f i c ión a Burgos, 
e-l que guarda los restos de Rodrigo de V i -
var. S a l í por 'la tarde do Burgos, a l lento 
poso do un manso cahal l i to ; v a g u ó por los 
coleados caminos al azar y ca í en Quinta-
napal ld a l anochecer. 
E n la callejuela dondie vi yaciendo l a pipa 
me detuve un instante, recogido on el hon . 
do silencio que me envo lv ía . De una pla-
zuela llegaba rumor de las canciones del 
co r ro : 
Tengo un m a n d i l i n bordado 
con flores de p r imavera ; 
e l g a l á n que me lo ha dado 
bien sabe que poy eo'ltera. 
Ese m a n d i l i n 
quo me diste ayer, 
ya l o r e c o s í , 
y a lo r e m e n d é . 
De jé caer l a cabeza gobre el pecho para 
recogerme en l a p o e s í a dt 1 momento . M i 
vis ta d ió en las p i e d r e é de l a callo y des-
c u b r i ó l a abandonada pipa. ,La roeog í , l a exa-
m i n é , y estaba t a n sucia y ora tan vieja , 
que l a dejé o t ra vez en e l suelo. 
T I 
A l i legar a la plazuela fu i testigo de una 
e x t r a ñ a escena. U n viejo, vestido h u m l d e -
men.te-, evstaba ©entado a i a puer ta d^ su 
casa, rodeado de un corro de n i ñ o s . E l vie-
jo estsha casi l lorando y dec ía : 
— ¿ N o l a h a b é i s vis to, hijos m í o s ? 
— N o , n o — o e p e t í a n los n i ñ o s . 
E'l viejo m o v í a Ja cabeza tristemeinte. 
I n t e r r o g u é a uno de los muchachos: 
— ¿ Q u i é n es ose anciano? 
—Es el T a r a r í . 
— ¿ Y q u é le pasa? 
-—Ha perdido su pipa. 
R e o o r d é inmediatamente l o v ie ja y asque-
rosa pipa que de jé a t r á s en la callejuela, y 
senc i l l amen te p o r q u e es l u g a r ! ^ 1 levantarse a hablar e l . s e ñ o r Roy Jo ly , 
íTránsito p a r a esos o t r o s p a í s e s prefe-
j los tur is ta . - , 
'pero si ^ repi t iese l a m i s m a p r e g u n t a 
„ los viajeros qu 
d o n a r B é l g i c a , adve r -KZSCOM" en p r i m e r - t é r m i n o , que 
^ ovnr par te h a n estado r n n u e s t r o 
'̂ "Sás t iempo del que h a b í a n p r e v i s t o , 
pasmastien i i r e t e n i d o en-








actitudes *?e comprenden f á c i l -
R e y l i e g a m a n a n a | 
a p r e s i d i r u n C o n s e j o 
o 
Nuevas disposiciones sobre eí juego 
o 
Con las («Oü.OtíÜ pesetas ahorradas uor 
l a aumis t ia se m e j o r u r á n J«-s iiema.cs 
Creacíóa del Cuerpo de Secretares y r.^ hmentac ión de servicios 
cjcá 
E n l a Presidencia del Di rec to r io í a c i ' i t a -
ron ayer los siguientes decretos : 
« E X P O S I C I O N 
S e ñ o r ¡ Uno de J¡c« m á s duiieados proble-
nias municipales es e l re la t ivo a los em-
picados. L i i 'oder p ú b a o o , insp i ránc iose e n 
^ S i s ^ n c i a ? Pues q u é . c u a n d o sa- j ía a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a : 
l's do Bruselas, a las dos o t res h o r a s de Censura a los alai-mistas, y af i rma que la 
••áso a veces a m e n o s t i e m p o , ¿ n o Unión P a t r i ó t i c a es necesaria, a fin de que, 
r á' f l a frontera, a H o i a n d a , a Ale-1 una. vez arraigada fuertemente, se pueda 
llegáis ^ T^ran(.ia( 0 b i e n al m a r , an tes conducir a E s p a ñ a por u n camino de paz y 
mama, , tenido t i e m p o de i n f o r m a - do ventura. A l l lamamiento del Di rec to r io ! v o i v i V busca r l a . 'Me ' p r e s o a t ó con ella anfe 
de que n a } ' ! ^ - _ ^ ^ ^ . ^ o de _ a ñ a d e - - n o acudieron cuantos d e b í a n ; unos ! e l T'ejo. que so abalanzo a cogerla. 
¡ros- de vueistia. - K " T, > r ó d i c o 9 ^ cobardl'a y ofcros P01 creer ^ e l v ^ i 0 \ —Gracias, gracias—murmuraba, 
agotar toda la lectu - _1 - • r é g i m e n v o l v e r á . Cuando gobierne l a U n i ó n | —Quisiera que usted me dijese, si no le 
Ppro, ' - i 1 • * l " P a t r i ó t i c a las leyes s e r á n cumpl idas , la jus- [ molesta e l decir lo , por que t iene usted tan-
to apago a una pipa, que me parece ho r r i -
ble. 
Y eV viejo T a r a r í m o c o n t ó entonces la 
h i s to r ia de su pipa. 
I I I 
—Esta pipa, s e ñ o r , era de m i padre y 
él ja tehta en mucha estima- M i padre la 
hab ía heredado do m i abuelo y m i abuelo, 
viesan Bé lg ica de esa sue r te son aque- t¡(.ia sel.á h ^ ^ t a y barata y los t r ibu tos 
lies que no pueden hacer o t r a cosa, pues q u e d a i á a reducidos a lo absolutamente indis-
L pronto como entran en el p a í s , s u in- j pensable. 
diferencia se trueca en i n t e r é s y l a f r i a l - 1 T e r m i n a d i r i g i é n d o s e a los indecisos, ro-
, , ' Itri-eiownh l o á n d o l e s que se inscr iban en la U n i ó n Pa-
030 en eni'U-7ici~,itiv- < 
E n la Presidencia del Direc tor io faci l i ta-
ron ayer, tarde las siguientes notas oficiosas: , 
«Via je del R e y . — b u majestad e l ivey, »». oonvomencias de ;os A y u n t a m i o m o s y ae ios 
gun ten:a acordado, p a s a r á en M a d r i d tres ¡ ' -mdadanos , , citóbe velar, si, por el resptuo 
uias para p r e s t i r un Consejo de Directoi-io | a la a u t o n o m í a / pero t a m b i é n y a L'a par por 
y ser puesto ai corriente por és t e de todos | l a mayor comi>oieuciia da los funcionai-ios 
los asuntos, aunque diar iamente despacha! h a m a ü o s a regir la vida municipaJ , ya que 
la estafeta y celebra conferencia telegráfica ' e l la asi l a m á x i m a g a r a n t í a do los intereses 
y t e l e fón ica con el presidente. D e s p u é s , confiados a los Ayuntamientos , 
probablemente, i rá a V i t o r i a , a c o m p a ñ á n -
dole en este viaje e l jefe del G o b i e r n o . » 
« E l j u c ¿ o . — £ 1 Direc tor io reso lv ió ayer, 
con c a r á c t e r general; la ap l i cac ión de un cr i -
terio restr ic t ivo respecto a los recreos que 
la ley prohibe, dando un b r e v í s i m o plazo 
para que todos los c í r cu los donde en medi -
da mayor o menor v e n í a n t o l e r á n d o s e , pue-
dan arreglar su v ida a la nueva s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . » 
« L a a m n i s t í a . — C o m o en hojillas clandes-
t inas y a n ó n i m a s que se c i r cu lan dirigidas 
a los trabajadores so afirma que la a m n i s t í a 
concedida por e l Rey en 4 de j u l i o ú l t i m o 
ha sido una farsa que no ha beneficiado m á s 
que a un corto n ú m e r o de mi l i t a re s , procede 
hacer constar cont ra esta a s e v e r a c i ó n falsa, 
que a estas horas han sido libertados m á s 
de dos m i l recluidos, que .se t r ami t an a ú n 
otros tantos expedientes, y que por e l ar-
t í c u l o referente al i ndu l to se benefician con 
rebaja do pena todos los d e m á s condenados, 
salvo los exceptuados en corto n ú m e r o . 
Tan to es a s í , quo de l c a p í t u l o presupues-
to para a l i m e n t a c i ó n de los penados sobra-
r á n unas 600.000 pesetas, que por acuerdo 
de ayer del Direc tor io se t r a n s f e r i r á n a otro 
para aplicar la- cant idad a c o n s t r u c c i ó n , re-
p a r a c i ó n y mejora de los penales. 
De parecida exact i tud son las d e m á s afir-
maciones de la misma hoja y de otras que 
Este regiameuio desenvuelve extensamen-
te los pr incipios que, respondiendo al expre-
sado cr i te r io , .sanciona e l estatuto m u n i c i -
pa l . A n t e todo, organiza e l Cuerpo do Secro-
l U r i O í l , como colectividad do individuos a 
quienes el Estado ha c o n í e r i d o un t í t u l o de 
a p ú t u d , y on ol sano de l a cual han de 
buscar las Corporaciones municipales su p r i -
me r aervidor. l^a a u t o n o m í a m u n i c i p a l queda 
respetada, porque en eee Cuerpo uq h a b r á 
esca la fón y las socretair ías se p r o v e e r á n 
siempre por concurso, mediante l ib re o con-
dicionada e l e c c i ó n encomendada a los pro-
pios Ayun tamien tos . 
A l precisar q u i é n e s c o n s t i t u i r á n el expre-
sado Cuerpo, e i Gobierno ha c r e í d a equita-
t i v o aplacar un cr i te r io benigno, abriendo 
sus puertas a los muchas s&cretarios que 
antes o d e s p u é s de l es ta tuto h a b í a n perdido 
su cargo activo. Con ello, s i n embargo, no 
estorba el derecho eo:pectanto de los opesi-
tores que concurran a los primeros e x á m e -
nes ya convocados, porque a ellos han do 
reservarse, con e x c l u s i ó n de otros ex secre-
tar ios , las vacantes que existan aJ finalizar 
los ejercicios. Igua lmente est ima de j u s t i -
cia e l Gobierno mejorar las condiciones eco-
n ó m i c a s en que d e s e m p e ñ a n su func ión los 
secretarios, y al afecto los concede e l dere-
cho de j u b i l a c i ó n y el do perc ib i r quinque-
nios, aumentando a d e m á s e l sueldo en los 
circulan estos d las con profus ión , lo que ha | grados m á s bajos de l a eticaba que boy 
determinado l a d e t e n c i ó n y procesamiento 
de varias personas y e l fallo en Consejo de 
Guerra de un caso « in f r a g a n t i » que por 
sus cincunstancias ha merecido del T r i b u -
nal la m á s dura c o n d e n a . » 
E l presidente mejora 
E l m a r q u é s de Estella se encuentra me-
jor de su dolencia. 
E n e l min i s t e r i o de la Guerra han despa-
chado con é l los subsecretarios da Goberna-
c ión , E o m e n í o , M a r i n a y l l ac iondü . , y lo v i -
sitaron el general Barrera , quo confe renc ió 
con é l en presencia del subsecretario de l a 
G c b o r n a c i ó n , e l general Carranza, el s e ñ o r 
Urqu ia y e l coronel L a Torre . 
A l llegar el m a r q u é s de Estel la por la 
tarde a la ^Presidencia se refir ió a las notas 
dadas a la Prensa, y dijo que le importaba 
hacer constar que e l viaje del Roy a M a d r i d 
sólo obedece al p ropós i to de que presida un 
Consejo del Di rec to r io , corno se acordó el 
viernes. 
—Su m a j e s t a d — p r o s i g u i ó — p a s a r á el dio, de 
hoy y e l de m a ñ a n a en Bi lbao y l legará a q u í 
el m i é r c o l e s . 
A ñ a d i ó que l a nota sobre Marruecos refleja 
importante. Pero si se pien.-a que n o se j Todos los oradores fueron m u y ovaciona-
viaja media hora ele expreso, c u a l q u i e r a j dos y aplaudidos. V e r á Ufcted c ó m o fué. 
la dirección, s i n i r o p e z a r con 
hi i s t o r i a , de a r te I « l u n c h » en el Casino, asisbiendo t a m b i é n 
^ o u e ' c - m b i a i i l o s representantes de los pueblos de la p r o - i i l o t a s . B n cierta acc ión en que Jos gv.e-
j rn l lercs zurraren de lo lu ido a una pa t ru l la 
E N C I E S A 
quo fué un guerr i l lero f a m o s í s i m o per su i exactamente la realidad de lo que ocurre en 
bravura, conqo i scó esta pipa en buena l i d . las zonas sublevadas. 
r m a j m e n t e , a l u d i ó a castigos impuestos a 
propagadores de hojas clandestinas. 
Consejo del Directorio 
A las diez menos veinte t e r m i n ó el Con-
sejo del Director io . 
francesa, m i abuelo v ió a un gigantesco sol- £ i general Vallespinosa dijo que se h a b í a 
De=nués de! m i t i n se les o b s e q u i ó con un ^ t r a d o ÍCXS franceses en E s p a ñ a , 
v m i abuelo se a u s t ó en seguida entre los (pie sea 
una ciudad cargada 
o de industria; si se pien? 
de provincia os a menudo p a r a l a v i s t a * v inom. 
"tomo si se cambiase de fvaís, <•( c o m n r e n - I S f Í̂S-** j dado f rancés que h u í a a lodo correr. Se 
de la gran admiración del e x t r a n i e r o : M U R C I A . 20.—Con ext raordinar io e n t u - j ianzó en s0 seguimiento y t rabaron pronto _ 
oueda estupefacto ante \s d i v o ^ i d a d qu€ • siasmo se ha celebrado en Cieza u n i m p ó r - J uua iucha feroz, cuerpo á Ouérpo. M i ab»';-.:o tario de Guerra para despachar 
•Lspnta un territorio t a n m i n ú s c u l o - | t an t e m i t i n do propaganda de la U n i o n i B i - : era un castellano fino y resisteate como i in • 
pre enta un t e n l t ™ ^ n ! t r i ó t i c a . H ic i e ron uso de la palabra el ge- ac-oro. £ 1 f r ancés tenia imas fuerzas enor-
Bélgica tiene numerosos a spec to . . ^ j c¿vil de M u r c i a , s eño r B a i l a r í n ; e l ] ̂ s , y la lucha d e b i ó de ^ espantosa. Por 
lloral no es muy largo, pero es u n a ; geueraI Va lcá rce l v otros elocuentes orado- i ü ü m \ R b u ^ c o n s i g u i ó h e r i r al soldado 
playa confortable sm i n t e r r u p c i ó n ; t a m - , res que fueron aplaudidos con gran c a r i ñ o . ¡ enemigo, h a c i é n d o l e caer a} suelo mor ibun-
iién las ciudades-balnearios de p r i m o r i A l acto a s i s t i ó un n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , j ¿ 0 £M soldado e x p i r ó al poco rato y n i 
orden, como Ostende o B l a n t h e n c b e r p j h é , del que fci-maba parte buen n ú m e r o de per- [ ̂ Q̂IQ r e g i s t r ó sus ropas, por si un ella*, 
M segundo o de tercer o r d e n , c o m o 
•Nieuport, L a Paune y otros, f o r m a n , á l 
.borde del verdoso m a r , u n a z o n a cas i 
pnterrumpida de burgos t r a n q u i l o s o 
suntuosos. 
mps cansan las p l ayas y desc i i i s ptuer-
5los? He a q u í Ambares, e l p u e r t o m u n -
üaj; Zeebrugge, pue r to a r t i ñ e i a l , a 
^ien le espera un b r i l l a n t e p o r v e n i r ; 
los puertos interiores de G a n t e y de 
Bruselas. ¿Es l a agr icu l tura q u i e n a t r a e 
vuestro interés? Ved c ó m o se e x t i e n d e 
esta feraz Flandes. en donde n o h a y 
[ün pedazo de terreno s i n c u l t i v o , n pe-
netrad en el pa í s w a l ó n y t r e p a d p o r 
las colinas de Condroz y do l a H e s o a y c , 
«n donde se reproduce" l a m e j o r r a z a 
| caballos do t i r o . ¿ P r e f e r í s l a i n d u s -
ina? Bélgica está m i n o r o d e a d a de m i . 
na-s de bulla, de O r i en t e a P o n i e n t e , v 
como el carbón l l a m a a l a s i n d u s t r i a s , 
uando vais a L i e j a , a N a m u r , a C h a r -
roy y a Mons, el h o r i z o n t e se e r i za 
v'n S é r v a l o de ch imeneas , l o s n l t o s 
"0rnoR dan su r e s p l a n d o r r o j i z o v los 
muros ennegrecidos de l a s f á b r i c a s se 
un S a e n todo (;1 Paisa je r o d e a d o s de 
p ' c H ^ dc Casaí?- Pero ^ ^ í o s es-
tas hoy (le Un r u d o f - s ^ r z o ; s i es-
os fa}£Ueras l l o r o s a s de la c i v i l i z a c i ó n 
ia ¡in ' VOlved a l a p l en r i " ^ u r a l e -
¿ a r Bl16 para 630 t e n " á i a ( luc a b a n -
êra hr.i i08" L a c o p i n a , en l a f r o n -
^ a t ,esa; 03 Una v a s t a a r b o l e d f l 
• e d l lnas b a n c a s v de hos-
l^n.})mos- Y la A r d e n a en el S u . 
Hi%ia -nmortale&- A m a n t e s de l o 
foyi Tpr16qU0re!S rarr,Pos de b a t a l l a 0 
¡Mi en ̂ em0S d -mas iados . W a t e r M f 
sunas llegadas de los pueblos vecinos, y los | tiaPaba a í g ú n papel que pudiese ser m i -
Expioradores do Cieza. ¡ portante. No hal ló m á s que una tosca pipa; 
E N 01^CENÍES i k3, guerra es la guerra, y m i abuelo g u a r d ó 
r - - c u c 0 . ' i, v o ^ l a M ' a en ^ í a Í a Para' 81 fumar , l u c i r a l 
CACERES.^ 2 ü . — r . n Piasencia hubo a ^ F | m i s ^ tiemp0 aq,!ei trofeo ganado al - n^ -
un acto de Union P a t r i ó t i c a , que supero en , 
impor tanc ia a cuantos actos de c a r á c t e r po- | ^cababa guardar la pipa cuando t ioc 
l í r i co se han celo orado a íd otras, veces. | ^ idados franceses se echaron sobre . p e , 
Para as i t i r a el marcharon a . B l 8 s e n ó i a _ e P - vo ^ v i ¿ acei.carSe. Se t r a b ó de 
gol>emador c iv i l y el presmente de la_ Di - | nii6vo ^ lucha t;err¡blc() y cuando m i abue-
p u t a c i ó n de Caceres, que fueron car iñosa- • 
mente recibidc).s por el vecindario en masa. 
E n la Casa-Ayuntamiento se c e l e b r ó una 
r e c e p c i ó n popular, durante la cual desfilaron 
por delante del gobernador, coronel Garc í a 
Crespo, muchas Comis . ion«s y representa-
ciones de los C o m i t é s locales de la Un.ón 
prolongado tanto para esperar not icias de 
Marruecos, y que hab'a asistido el subsecre-
gunos asun-
tos. 
Aísadió que la c o m u n i c a c i ó n con Africa 
ofrece enormes dif icultades, a causa del gran 
temporal que re ina en aquellas costas. Por 
eso las noticias son pocas ; poro las que hay 
no al teran la i m p r e s i ó n refiejiada en la nota 
oficiosa de la tarde. 
Las mismas dificultades que encuentra el 
alto comisario para comunicar con nosotros 
hallan pana hacerlo con él los jefes de las 
fuerzas que e s t á n operando. 
Se le p r e g u n t ó s i el general Barrera, que. 
g ía . 
Con re-lación a l Cuerpo da interventores , 
desenvuelve ol Gobierno igual e s p í r i t u , juz-
gando debido un aumento general de los emo-
lumentos que hoy d is f ru tan por ser é s t o s 
m u y reducidos y regir desde hace y a muchos 
a ñ o s . 
Y , por ú l t i m o , con r e l a c i ó n a los restan-
tes empleados munic ipales , e l reglamento 
establece reglas complementarias del estatu-
to , encaminadas auto todo, a garantizar su 
suficiencia, per lo que p r e c e p t ú a la oposi-
c ión o el concurso en machos casos, y a 
prestarlos garanfias de permanencia, reco-
n o c i é n d o l o s a d e m á s ciertos derechos m í n i m o s 
en materia de licencias, e t c é t e r a . 
Las reglas relat ivas a fadt-as y sanciones de 
los empleados municipales son uniformes, y 
substancialmente se proponen evi tar la arbi-
trariedad inspirada en m ó v i l e s part idistas. 
E n cuanto a ilqs derechos pasivos, e l regla-
meinto, satisfaciendo un anhelo u n á n i m e de 
estas clases, ordena que en plazo do u n a ñ o , 
quede orgamizado cil M o n t e p í o general de 
empleados municipales , en el cual d e b e r á n 
ingresar as í los t écn icos como los adminis-
t ra t ivos y los subalternos. 
E l r e í r l amen to armoniza l a l ibe r t ad m u n i -
procesal s i r van p a r a ¿c ' . ' a ra r las correspon-
dientes retfi'as eiei es ta tuto- Así» pues, el 
presente l e g - ü m ^ n t o r e g u u el prooea inuen-
to a d m i n i s t r a t i v o , el e c o n ó m i c o , e: con len -
c i c s o - a d m i n i s t r a t i v o y o..' j u d i c i a l , con rela-
c ión ¿ todcs ios acuerdos mun ic ipa le s . 
!2 üesenvbív i -p i io r i to de -"es p r i n c i p i o s b á -
sic^^i sancionados por e- e s t a tu to en estos 
respectos conduce forzosamente á ü e L e a n i -
nadas innovaciones de í n d o l e procesal, que 
son secuela ob:4gada de l a a u t o n o m í a m u -
n i c i p a l . T a l sucede con las cuestiones de 
competenc ia , que en lo sucesivo p o d r á n ser 
promovidas p o r los alcaldes, b ien que cen 
requ is i tos p r e / i o s y sanciones poster iores 
pa ra los casos de posible t e m e r i d a d , enca-
minados a e v i t a r que a rma j u r í d i c a t a n 
t rescendenta l como é s t a pueda . er bastar-
deada en su e je rc ic io . 
O t r o t a n t o cabe dec i r de i a r e f o r m a re-
l a t i v a a la p r e s e n t a c i ó n de los recursos 
c o n t r a acuerdos m u n i c i p a l e s , que, en '-o su-
cesivo, p o d r á n ser in te rpues tos no s ó l o en 
la S e c r e t a r í a deii A y u n t a m i e n t o respec t i -
vo, sino t a m b i é n en tos TribunaTcs u o f i c i -
nas del Estado l lamados a resolverios, ante 
c u a l q u i e r n o t a r i o p ú b l i c o de la p r o v i n c i a 
y, con c ie r tas condiciones, ante e l j e fe de 
l a Comandanc ia de l a G u a r d i a civil! . Se 
ha p rocurado dar g a r a n t í a s m á x i m a s a i 
c iudadano en todo caso p a r a e v i t a r ios f a l -
sos e x t r a v í o s y v e n á i s desapariciones de 
reclamaciones y recursos; 
E l r eg l amen to p r o c u r a asegurar con es-
p e c i a l cuidado oí respeto a l a a c c i ó n p ú b l i -
ca y la g r a t u i d ^ d del p r o c e d i m i e n t o , que 
son normas c a r a c t e r í s t i c a s del es ta tu to , y, 
de acuerdo con é s t e , l og ra s ¡mp? i f i ca r 
los t r á m i t e s todos, pe ro m u y s i n g u l a r m e n t e 
en e l p r o c e d i m i e n t o conter .cioso-administr .a-
t i v o , a cuyo fin p e r m i t e que Cos T r ibuna l e s 
p rov inc i a l e s se d i v i d a n en secciones, com-
puestas t a n só'i'o de t res i nd iv iduos ; concede 
a los vocales t u r n o en lias ponencias; re-
duce eíL plazo p a r a r e c u r r i r c o n t r a los 
acuerdos mun ic ipa l e s , de t r e s meses, a uno : 
s u p r i m e el t r á m i t e de v i s t a en los p le i tos 
de c u a n t í a e x i g u a y en los del -e r sona l , e 
i g u a l m e n t e e i de consignar en ?a demanda 
las alegaciones del a r t í c u ' o 42 de l a ley de 
!o Contencioso, y e l de t r a n s c r i b i r en la 
sentencia las disposiciones legales c i tadas 
por Las par tes ; a u t o r i z a a los T r i b u n a l e s 
pa ra f a l l a r r ep roduc iendo í n t e g r a o subs-
t a n c i a l m e n t e l a r e soTuc ión impugnada , y a 
los secretar ios de A y u n t a m i e n t o p a r a per-
sonarse en autos como coadyuvantes, en 
nombre de l a C o r p o r a c i ó n ; cons iente al fis-
cal el a l l a n a m i e n t o a l a dem-snda, bajo su 
personal responsabi l idad, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
I n n o v a c i ó n in t e resan te en m a t e r i a electo-
r a l es aquel la p o r v i r t u d de l a - u a l cuan-
do la Sala de l o C i v i l de una A u d i e n c i a 
t e r r i t o r i a l Jo e s t ime p e r t i n e n t e , p o d r á n ser 
castiagdos con l a incapac idad d u r a n t e c ie r -
to n ú m e r o de a ñ o s e l o 'os cand ida tos a 
quienes quepa i m p u t a r La c o m p r a de votos, 
s u s t i t u y é n d o s e con esta s a n c i ó n l a a n á l o g a 
que p o d í a imponerse a los mismos d i s t r i t o s , 
no s i empre jus ta , y desde luego i n a d m i s i -
ble en elecciones mun ic ipa l e s . 
AJI r e g u l a r e ¡ p r o c e d i m i e n t o e c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v o , e l r e g l a m e n t o se i n s p i r a en 
el r ec i en t emen te d i c t ado p a r a l a Hac i enda 
p ú b M c a , y al e fec to establece l a d e v o l u c i ó n 
de oficio de los ingresos indebidus, apar te 
cipal con l a preferencia otorgada por las leyes o t ros preceptos de i m p o r t a n c i a que no son 
sustantivas a log licenciados del E j é r c i t o , en 1 de este momen to . E n t r e ellos destaca et r e -
ciovtos casos, y al efecto contiene intere-
santes innovacionos que s in de t r imento de 
aquel p r inc ip io f avorece rán log servicios y 
bene f i c i a rán a los acogidos a l ramo do Gue-
r ra . 
Y , finalmente, da so luc ión radical al pro-
b lema de los facultat ivos t i tu la res , disolvien-
do las juntas de gobierno y patronato quo 
entro las mismas clases por ella representa-
das h a b í a n suscitado tantas repulsas, auto-
rizando la c o n s t i t u c i ó n de asociaciones dé 
t i tu la res para l a mejora mater ia l y moral de 
pus afiliados, y depositando esta al ta m i s i ó n , 
entre tanto, en los colegios oficiales de la 
respectiva provinc ia . Por o t ro lado, eleva 
las dotaciones m í n i m a s do quo actualmente 
d is f ru tan los m é d i c o s y veterinarios t i tu lares , 
les concede e l derecho a ingresar en e l Mon-
t e p í o Nacional , a s í como a ios f a r m a c é u t i c o s , 
los caranriza su independencia © inamovi -
a c o m p n ñ o d o del gobernador c i v i l do Bada- Jidad con reglas quo on. c ier to modo consti-
lo h a b í a ya tumbado a unq de sus tmemi-
jos, otro logró sujetarle los brazos por do-
Tas. E l tercero, con frialdad hor r ib le , apun t 
tó con un e s p a d ó n al v ien t re de m i abuelo 
v se Tiro a fondo con tocias sus fuerzas. L a 
espada t r o p e z ó en un cuerpo du ro y sa l t é 
i en des pedazes. L a punta se h a b í a met ido 
P a t r i ó t i c a y de los Munic ip ios ae los cua- I , ^ p ^ . i o do i a pipa. A q u e l inespe-
renta y tantos pueblos que componen ' 
d i s t r i to electoral Plssencia-Jarandilla. 
;a l a f r e scu ra de los v a l l e s ca-
p¿yíwtYiterítori0' con •7erna'"'-
lerov, V n ^ t a m b ' é n L i e j a , y Char -
^ o & y el Yse r ' Y I - o v a i n a . , 
e 4üfna¿eS r0j0s de la san"rc 
í ^ U r V ' , 1 " ^ 0 dfl B é l P i c a *f,r-
Pcrios. o í , : , Ias C e l s i t u d e s de ¡o-
r el ^ oh'ln Va3k50 a " " o s t r a i i o -
r / 0 P a . le, L 0 c&rnP0 ^ b a t a l l a d-
t U 0 e m p 0 r Í 0 S ~ i n 
?Iez %los . 1 llania a ^das las a r f e . 
L ^ v a y dff01611' poro tambi-^ 
íol l0s y lo? ? ' 0S c a m p a n a r i o s , los 
iS?ióa ^ \ T T m ] T 0 * - ^ -
f t ^ ^ Z m ' T0Urnai' ^e ia 
ínLhe a ^ í por ^ Servar su a ,ma-
C - Ceen B é l l ? ! f1 ^ n j e r o p 
E n el teatro se ce leb ró a c o n t i n u a c i ó n un 
m i t i n , e n e l que hic ieron uso de la palabra 
e! presidente de la D i p u t a c i ó n , s eño r L ó p e z 
Montenegro, y el gobernador, que dieron 
ovacionados ¿ n i dist intas ocaciones. 
Por ú l t i m o , hubo un banquete, al que con-
curr ieron m á s de 209 comensales. 
R E U N I O N D E F U E R Z A S Y I Y A S 
E N S E Q U E R O S 
S A L A M A N C A , 2.1.—Con objeto de cons-
t i t u i r en Sequeros un C o m i t é de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , ol alcalde, siguiendo la in ic ia t iva 
del delegado gubernat ivo, c&pürm de Inge-
ruloros don Salvador Daguerre, convocó a las 
fuerzas vivas do la localidad para celebrar 
hoy una r e u n i ó n o n ol A y u n t a m i e n t o . 
Asis t ie ron ropresentardones t a n mi t r i d s s , 
que ei sa lón r e s u l t ó insuficiente para con-
tener a la concurrencia. 
E l delegado gubernativo expuso el objeto 
da l a r e u n i ó n , y soguidamente d ióse lectura 
do la c i rcu la r enviada por el gobernador de 
la p rov inc ia , dando instruociones para la for-
m a c i ó n de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Los reunidos dieron un ampl io voto de 
confianza al « '" 'ogado gubernat ivo para que 
procediese el nombramiento del C o m i t é y 
para que prepare los actos de propaganda 
que est ime oportuno. Por ello e l s eño r 
Daguerre d ió las gracias, y t e r m i n ó el acto 
en medio del mayor entusiasmo. 
U N I O N P A T R I O T I C A E N I R U N 
SAN S E B A S T I A N . 26.—-En I r ú n se ha 
celebrado una Asamblea parn cons t i tu i r la 
U n i ó n PatHót/ ioa. P r e s i d i ó e3 delegado guber. 
na t ivo , comandante S a l d a ñ a . H i c i e r o n uso d t 
la palabra varios oradores, que fueron ap'au-
•Bdos con entusiasmo. 
E l C o m i t é local lo presido el s e ñ o r A n -
d i t o , m é d i c o . 
Se a c o r d ó enviar tclegramar, de adhos ió -
a la po l í t i ca del Di rec to r io y a los generales 
Primo de P-ivcra v M a r t í n e z Anido . 
rado suceso puso un momento de confus ién 
en ."os dos franceses y m i abuelo supo t p o -
vecharlo, logrando deshacerse de uno de 
sus enemigos y hacer prisionero al -.tro. 
Esta fué la h a z a ñ a do m i abuelo y esba p i -
pa, s e ñ o r , l a qu© ¿1 c o n q u i s t ó y l a que le 
salvó ia v ida . H a pasado é o padres a unos 
como el m á s preciado tesoro de i a fami-
l i a . Yo no tongo a q u i é n d e j á r s e l a , y cuan.-
do yo muera la t i r a r á n — t e r m i n ó con tr is-
teza' . ,.> * , 
D é j e m e l a usted a m i — r e s p o n d í al buen 
viejo. 
j&Q m i r ó fijamente y > y ó en mis o]Os 
que no me burlaba da é í . M o e s t r e c h ó la 
mano con fuerza y mo p r o m e t i ó dejarme 
su tesoro. 
I V 
ok n i l 'oasa u n hombre que dijo (¡er d© Qnin-
tananalla y dejó a m i nombro un paquo-
ti to- C o n t e n í a l a vie ja pipa quo c o m p u s t ó 
en la guen-a el abuelo del t ío Taran'. 
Nico lás G O N Z A L E Z R U 1 Z 
joz, s e ñ o r V a n Baounberghem. h a b í a llegad0 
a la Presidencia, s a l d r á hoy para Barcelona: 
a lo que con t e s tó que fijamente no lo s a b í a : 
pero que le p a r e c í a que ese era su p ropós i t o . 
— X o e s p e r a r á al R e y— i n s i s t i ó un perio-
dista . 
—No c r e o — r e s p o n d i ó — . Y a saben ustedes 
quo su mrije~tad l l e g a r á pasado m a ñ a n a . 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o a r a f í a " V o l u n t a d " 
pluma fuente « M O N T B L A N C » . 
reconocida de fama m u n d i a l , s e r á 
regalada por les papó les ce fumar 
« N I K O L A » y « C L A S I C O » a sus 
consumidores, a cambio dp 200 
lapas de l l b r i t o s o estuches dn 
• X í l v O L A » o '-USO de estuches do 
« C L A S I C O » 
i. V 
Ya c o m p r o n d e r á n ustedes que c u m p l i ó ¿u 
¿labra. E n d í a , dos a ñ o s d e s p u é s , "tít-ró 
lRica por-
o. aí redactar su itinc 
' a8oslo. 1924. 
X V i l C e r t a m e n P e r i o d í s t i c o 
Hemos recibido e l pcograma del Certamen 
per iod í s t i co quo para ssminaristas de toda 
EsptBfta viene organizando anualmonle la 
i^.v, ' i lición «Ora e t L a b o r a » desde TdO$-
Como do c ó s t u m b r e , el plazo para pre-
soatar trabajes leí-mina el 1 do Octubre pró-
x i m o , y el fallo ^ pUbr ícará en ICK t radi-
ción alos Juegos Florales de l a Prensa Ca-
tól ica. , que se celebran en el Seminario H i s -
J- ' l - i se . 
U.n ejemplar dol nroproma s e r á enviado 
o f i c i a 
e n 
d e B e l m o n t e 
Z u m a y a 
Z U M A Y A . 2 5 .—C o n a n i m a c i ó n e x t r a o r d i -
na r i a se c e ' o b r ó ei anunciado fe&t iyah T^os 
trenes l legaron atestados de foras teros de 
todos los pueblos de "a p r o v i n c i a . T a m b i é n 
l legaron numerosos veraneantes de San Se-
b á f t i á n en a u t o m ó v i l e s . Muchos de é s t o s 
a p a r e c í a n adornados con vistosos mantones 
do M a n i l a . 
L a Banda M u n i c i p a l d i r i g i d a po r el 
maestro Lassalle, f u é a "a p l aza a los acor-
des de u n p a s o d o b í e , seguida de la mul -
t i t u d . 
C o m e n z ó l a fiesta con l a o b e r t u r a de « P o e -
t a y a:dcaro->. a la que s i g u i ó u n b a t u r r i l l o 
rasco» y. fina men te , ei « A u r r e s k u » . 
D e s p u é s se c e l e b r ó la co r r ida . C'.aridndo? 
estuvo sereno, aunque a ' g ó desafor tunado. 
M á r q u e z h izo una faena regu úr. A l g a -
befio estuvo superior , ob ten iendo l a o ro-
Ja de su enemigo. C a ñ e r o es tuvo b i en rejo-
neando y m ' t ando luego con e l ;stoque. 
Be lmente , d e s p u é s de un recor t e a su es-
t i l o y t ras una faena v a l i e n t e , f u é cogido 
por ¿ l tero, que le predujo u n a he r ida en 
el escroto, do siete c e n t í m e t r o s de e x t e n -
«ióh; p r o n ó s t i c o leve. 
F u é l levado a? ho t e l , donde, d e s p u é s de 
sor curado do p r i m e r a i n t e n c i ó n , . c c i b i ó ta 
v i s i t a de numorosos amigos y aheicnados, 
con les que h a b l ó an imadamen te . 
Los r e t r a to s de B c i m o n t e hechos po r Z u -
tuyen un p r iv i l eg io , y exige ol respe-to a 
los actuales partido3 y clasificaciones, así 
como a los contraltos vigentes, de suerte q u é 
en lo sucófiiyó "«rá.''» ?"iniñosibleé las modif i -
caciones arbitrarias quo, pese a los 
moc; do patronato, veuia-n siendo fáoües en el 
r é g i m e n anterior. 
Muchos otros son los extremos abordados 
por este reglamemto, pero los m á s sustantivos 
quedan r a Gslx>7.ados. y su r á p i d a enuncia-
c ión b a s t a r á nara dar idea del e sp í r i t u auto-
nomis ta y del á n i m o ampl io y gemoroso con-
que lo ha elaborado el Gobierno, en cuyo 
nombro él presidente que suscribo tiene 
el honor de someterlo a la sanc ión do vuestra 
majestad-
M a d r i d 22 de acos tó do 1924.—SefíOr: A 
a los reales pies do vuesra majestad, Migue l 
P r i m o de Rivera y Orhancja.-» 
« E X P O S I C I O N 
S e ñ o r : L a i m p o r t a n c i a que en l a v i d a 
m u n i c i p a l t i e n e todo lo r e l a t i v o a las recia , 
maciones y recursos de c u a l q u i e r g é n e r o , 
ya que ellos c o n s t i t u y e n los medios de de-
í e n s a concedidos a ios c iudadanos con t ra 
las posibles a rb i t r a r i edades de los A y u n t a -
mientos , aconseja encuadra r en u n solo re-
g l a m e n t o cuantas disposiciones de c a r á c t e r [ 
lativo a las reclamaciones colectivas, que 
siempre s e r á n l í c i t a s y legales cuando se 
promuevan contra exacciones municipales, 
por cualquier motivo; con esta d e c l a r a c i ó n 
queda reafirmado el correspondiente a r t í c u -
lo del estatuto, q v ^ responde a inexcusa-
bles anhelos de c i u d a d a n í a y es por ello 
fundamental. 
Por ú l t i m o , al desenvolver 'as reg-Tins del 
estntuto relat ivas al procesamiento de a l -
caldes, tenientes de alcalde y conceja' íes y 
e x o n e r a c i ó n de los primeros, el reglamento 
argüe las l í n e a s b á s i c a s trazadas en aquel 
Cuerpo legai. procurando adoptar las m á x i -
mas p-arantías para que nunca la interven-
ción judicial pueda ser provocada arb i t rar ia -
mente, con el fin de apartar de las Cor-
poraciones municipales a los l e g í t i m o s re-
presentantes del pueblo. 
T?¡'ies son, señor , las notas esenciales do.l 
reglamento de « p r o c e d i m i e n t o m u n i c i p a f » 
que el presidente míe suscr ibe t iene el ho-
nor de someter a la a p r o b a c i ó n de vuestra 
m a í e s t a d , 
Madrid. 22 do agosto de 1 9 2 4 . — S e ñ o r : A 
Tos reates nies de vuestra majestad, Miguel 
Pr imo de R i v e r a y Orbaneja .» 
A L C A L A . 31 , M A D R I D 
SERUiGIO DE M M OE (¡LQÜILER 
desde 18 Desotas al año. l ibre de irapuestoa 
V E ü Y E 
P O N S A R D I O 
R E I S M 3 
F i e l a su t r a d i c i ó n se¿alnr , esta casa sirve 
giempre los deliciosos vinos dc sus afama, 
dos v i ñ e d o s do Ju Cí iampague 
gia t i s e t franco a todo e l que l o pida al 
daaeotor do «Ora ©t Labora», Aparrado, 84, loaga co r respond ie ron en la r i f a que se vo -
SejUla. rifiC5 hoy a i'a f a m i l i a Bayo, de Bilbao. 
P o d e r o s a m o n r e a n t i s é p t i c o , e s t á c o n s i d e r a d o 
p o r ios m é d i c o s c o m o u n j a b ó n de v i r t u d e s 
t e r a p é t i c a s a p r e c i a d í s i m a s , y l o r e c o m i e n d a n 
f->ara l a c u r a c i ó n y p r e v i s i ó n de las afeccio-
s de l a p i e l . C o m o j a b ó n i c t o c a d o r es el 
p r e f e r i d o p o r las s e ñ o r a s . 
Martes 26 de agosto <3e 1924 MADTÍTD. 
c i v i l e s 
Sa majestad ha ünuado loe siguientes decretos: 
GQBEitNACION. — Ampliaudo el reglauiento ae 
«Prooedimieuto mujucipal». 
Idem el reglamento de secretarios de Ayunta . 
aúeato, interventores de Fondos y empleados mimi- J 
cipales. . , . | 
Concediendo la gran cruz te Beneuoencia a don | 
Joeó López do la Mauzanora. i < 
Idem ídem con distintivo bkaoo a don José Mon-
eada Moreno. 
Nombrando gobernador cdvil de León a don José 
Barranco y Catalá, coronel de Ingenieros. 
Idem ídem de Gerona a don Juan do Urquía, ex 
gobernadon civil. 
Idem ídem de Córdoba a don Luis Marfa Cabe-
llo Lapiedra. . 
Idem ídem de Tarragona a don León Martín Pei-
nado, teniento coronel de Artillería, retirado. 
Aprobando la modificación del trazado de la plaza 
de Indauchu, del piano general de Bilbao. 
Dtsponiendo que ios terrenos ocupados por el 
Arsenal do Carraca pasen a pertenecer al parada 
municipal de San Fernando. 
Poniendo en viigor el Convenio principal y su re-
glamento de la Unión Postal Panamericana, con-
certado en Buenos Aires en 1921. 
GUEliilA.—Regulando la amortización del per-
sonal sobrante, producido en un ompko por los 
ascendidos a él por méritos de guerra. 
Disponiendo quo el general de brigada don Au-
gusto Príncipe Bárcena, pase a la situación de pri-
mera reserva y oese ^n el mando d© la brigada de 
Artillería de la décima división. 
Idem que el general de brigada don Emilio Ruiz 
Bubio, oese en el mando de la brigada de Artille-
ría de la 11 división y pase a situación de palmera 
reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria. 
Idem que el general de brigada, en situación de 
primera reserva, don Juan Cebrián Saura, pase a 
la de segunda reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Idem que el inspector médico do segunda clase, 
en sátuación de primera reserva, don Miguel de 
la Paz Gandolfo, pase a la do segunda reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
Exceptuando de las formalidades de subasta las 
obras neoafsarias para terminar de instalar una 
batería en Cabo Eogana (Palma de Mallorca). 
Autorizando a la Comandancia de Ingenieros de 
Ceuta para adquiriji por gestión directa material de 
fortificación para las necesidades de la misma. 
Conocdiendo la cruz d© primera clase del Mérito 
Militar, blanca, pensionada con el 20 por 100, has-
ta su ascenso al empleo inmediato, al capitán de 
Ingenieros don Antonio itodríguez Martín. 
Proponiendo la concesión del grado de coronel de 
Infantería-, con el uso de uniforme de coronel vivo 
de Artillería, con bastón y sin mando alguno y 
con fuero militar de esta Arma en lo que hoy está 
vigente, a don Alvaro María del Milagro Armada y 
ülloa, conde Revillagigedo, etc., etc., etc. 
Idem para el cargo de director de la primera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro, al coronel de 
Artillería don Lorenzo de! Villar Besada. 
Idem la concesión del empleo inmediato, por ser-
vicios de campaña, al teniente coronel de Ingenie-
roa don Francisco IMñea Alonso. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Haciendo merced da 
título del reino, con la denominacáón de marqués 
de la Folgueüa, a favor de doüa Dolores Fernán-
dez Duro de Velázquez, para sí, sus hijos y suce-
sores legítimos. 
Ordenando el traslado del juez de primera ins-
tancia de Castropol don José Fernández Valces. 
ESTADO.—Plenipotencia a favor de don Juan 
Serven t y Vest para firmar el Tcatado de paz con 
la república de Turquía. 
Admitiendo la dimisión de su cargo al cónsul de 
primera clase nombrado en Manóos, don José La-
mo de Espinosa y Carecí, declarándole cesante. 
Carta dirigida al presidente de la república che-
coeslovaca confiriéndole la gran cruz 3e la real y 
distinguida orden de Carlos I I I . 
HACIENDA.—Fijando la cifra relativa d© nego-
cio en el reino de la Sociedad norteamericana Sin-
i ger Sewing, etc., a los efectos de las imposiciones 
de la contribución sobre utilidades de la riqueza 
mobiliaria para el trienio de 1 de enero d© 1920 a 
31 de diciembre de 1922. 
Idem ídem ídem d© la Sociedad suiza Soci¿tó 
La New York para el bienio de 1 de enero de 
1920 a 31 de diciembre de 1921. 
Idem ídem ídem de la Sociedad danesa d© sega-
ras Skandinavia para el fercinio d© 1 de enero de 
1920 a 31 de diciembre de 1922. 
Idem ídem ídem de la Sociedad belga Compa-
gnie Internationale de Yv'agons Lite para el mismo 
trienio que la anterior. 
Idem ídem ídem de la Sociedad suiza Societó 
Suiss© d'Assuranocs para el mismo trienio qu© la 
anterior. 
Idem ídem ídem d© la Sociedad portuguesa de 
Seguros Sagres para el mismo trienio que la ante-
rior. ' 
Fijando el capital no ex©nto de la imposición de 
cuota mínima de la tarifa torcera de utilidades oor 
que ha de tribntar para el ejercicio de 1920 la 
Compañía del Ferrocarril d© Madrid a Aragón. 
Idem la cifra relativa de negocios en el reino de 
la Sociedad norteamericana Aluminiun Companv, 
para el trienio de 1 de enero d© 1920 a 31 de di-
ciembre de 1923. 
Idem el capital no exento de la imposición de 
cuota mínima de la tarifa tercera de utilidades por 
qu© ha do tributar por el ©jerencio de 1921, la So-
ciedad del Ferarocárril de Madrid a Aragón. 
Nombrando por traslación jefes de Administra-
ción civil a. varios funcionarios del Cuerpo de Con-
tabilidad del Estado. 
SUMUEIO D E L D í a 25 
Pr&aldencia.—Aprobando ©1 reglamento para ©1 
régimen y funcionamiento del Consejo de Adminis-
tración de las minas de Almadén y Arrayanes. 
Otorgando el derecho al percibo de asistencias al 
perscaal de la Junta técnica para estudiar y revi-
sar el contrato con la Compañía Transatlántica. 
Dictando disposiciones para el cumplimiento del 
artículo 32 del decreto-ley de 30 de junio último, 
que regula HJ presupuestos del año económioo di 
1924-25. 
Desestimando la instancia suscrita por don Emi-
lio Casal do Nis, iHelativa al abono de años de sej» 
vicios para la jubilación a los funcionarios civiles 
del Estado. 
Disponiendv. se encargue do la Subsecretaría del 
ministerio de Estado don Mauricio López Roberts 
y Terry, marqués de la Torre Hermosa, ministro 
plenipotenciario de segunda clase, jefe de la sec-
ción Colonial del mismo ministerio. 
Gobernación.—Declarando qu© no «s precedente 
\a asociación de carácter civil para el pago de las 
atenciones carcelarias, y ¿í la agrupación obligato-
ria do todos los Ayuntamientos de cada partido ju-
dicial, correspondiendo a los delegados de Hacienda 
conocer do lo? oportunos presupuestos que so for-
men a tal fin. 
Disponiendo c©se el oomisario de torcera clase del 
Cuerpo do Vigilancia, en situación de excedente, 
don Cándido Asensio Romeo, declarándole jubilado. 
Recordando a los gobernadores civiles ©1 cumpli-
tniento del real decreto de 12 de julio do 1904, y, 
por tanto, que las Diputaciones sólo estarán obli-
gadas a recluir y sufragar las estancias de aliena-
dos pobres en los Manicomios cuando se justifique 
previamente y con la debidas formalidades que el 
enfermo es natural de la provincia o que lleva 
diez años de vecindad y oon residencia no interrum-
pida. 
Instrucción pública—Disponiendo que asciendau 
en corrida de escalas a los sueldos y con las anti-
güedades quo se expresan, los maestros y maestras 
del primer escalafón quo ee mencionan. 
Aguas akal inadas , sin r iva l para las v í a s ¡ 
.urinarias. V e n t a farmacias y droguer ía s . 
JTempor.ada'Oficdalo ¡L5 junio a SO septiembre. 
L A E T E R N A C A N C I O N 
Muchas arrobas, mucha edad, mucha le-
ñ a en la cabeza;. todo un saldo de toracos 
desechados... ¡ p o r grandee ¡ en la se lecc ión 
constanto de los toreros in f luyentes ; gana-
do que a su dureza t rad ic iona l un© l a le-
yenda s e m i t r á g i c a de la divisa de Palha.. . 
Eso, eso es lo que se echa a los toreros mo-
destos para quitaiUes la cabeza. 
Y no es lo peor que eso ocurriera e l do-
mingo, es que eso ocur r ió siempre, y es de 
temer que ocurra mient ras dure l a fiesta 
de toros. 
Seis bachos de Palha y dos de Vi l l a lón 
Ilanaron l a plaza de M a d r i d hasta e l tejado. 
No Uamabat l a a t e n c i ó n el car te l de matado-
res, como ] a segiina « e x u b e r a n c i a » de los 
c o m ú p e t o s . Ya h a c í a t iempo que en c o m -
ilos y mentidetros taurinos se hablaba de 
unos «pavos» que nadie q u e r í a comerse. 
Ya se oonocía «so t to voco» e l p r o p ó s i t o de 
la Empresa de enca j á r se lo s a los novilleros 
que no reparan en pe l i l los . . . n i en pitones. 
Has ta que s u r g i ó e'l ca r te l , sembrando l a 
e x p e c t a c i ó n ent re los aficionados. 
Torqu i to I I , L u i s Mera , A n g e l C a s t e j ó n y 
Juan Cabezaí fueron los diestros elegidos 
para e l eacrifioio-
Y sa l ió e l « to ro» . . . y o c u r r i ó l o qu© l a 
gente esperaba desde que a b a r r o t ó e l c i r c o : 
que los toros se arrancaban como ciclones y 
reventaban caballas, y vol icaban picadores, 
y p e r s e g u í a n peones, y h a c í a n sudar t i n t a 
a los espadas para t ra tar s iquiera con ellos 
a pun t a de mu le t a . ] E l caos 1 
L a corrida t e r m i n ó de noche cerrada-
¿Grteeréis que al decir esto abominamos de 
tales toros? [ N o l de n inguna manera. To-
ros de l a fastuosa p r e s e n t a c i ó n de los l u -
sitanos de Palha y de los e s p a ñ o l e s de V i -
l l a lón , corridos el domingo, merecen nuestro 
aplauso eaitusiasta. Su pelea recia, nos sa-
tisface, como amantes de l a fiesta del va lor . . . 
Pero... ¡ p a r a los « a s e s » ! 
Esos toreros de p r iv i l eg io , que cobran 
grandes estipendios, debieran cargar con el 
trabajo duro y dif íci l . Por l o memos debie-
ran dar s e ñ a l e s de vida alguna vez ante el 
toro peligroso. 
Siempre, ya lo hemos dicho, fueron los 
«huesos» para el torero sin campanil las . . . 
Pero en otras é p o c a s ei pundonor profesio-
n a l h a c í a a los primatea apretarse los ma-
chos ante e l TORO alguna que o t r a vez. Los 
viejos aficionados recuerdan haber vis to a 
Laga r t i j o y Frascuelo encerrarse con palhas 
en el anillo. Hace once años mata ron reses 
de t an dura vacada en l a plaza de Madr id 
M a c h a q u i í o , el Galla y JoseUto, realizando 
tales b a z a ñ a s . . . que sal ieron los tres en 
hombros por l a puerta grande. 
T O D O S . . . V A L I E N T E S 
L a modestia de dbs lidiadores que el do-
mingo despacharon l a dura corr ida detiene 
nuestra p luma antes de formular u n cargo 
P<5cos recursos toreros y mucho poder en 
e l enemigo, no es lógico que den u n balance 
favorable. Pero queremos dulcif icar el cr i te-
r i o , teniendo en cuenta que e l solo hecho de 
hacer el paeeo con taJl ganado en los ch i -
queros ya presupone va l en t í a . Espada hubo 
el d o m i n g » que sal ió a'.1 ruedo a (ios trece 
meses de recibi r una g r a v í s i m a cornada y 
s m haber c e ñ i d o e l t ra je de luces en todo 
ese t iempo. ¡ F i g u r a o s ! . . . 
A l g ú n matador , como C a s t e j ó n , s ó l o pudo 
abrirse do capa..., puegj fué lanzado a l a en-
f e r m e r í a por su p r imer toro. 
Ot ro , como Torqu i to , no pudo entrevis-
tarse con su segundo en ©migo por i r a l hule , 
teniendo, s in embargo, que matar dog b i -
chos, sustituyeaido al c o m p a ñ e r o herido an-
teriormente. 
L u i s Mera se « m e r e n d ó » cuatro huesos, 
e l segundo, el qu in to , e l sexto y el s ép t i -
mo, dos de un sopapo y otros dos de tres 
; estocadas. 
Só lo Juan Cabeza m a t ó los dos que le co-
' r r e s p o n d í a n . 
j ¿ B a j o n a z c s ? ¿ S a n g r í a s ? A nosotros nos 
parecieron vo l ap i é s frascuelinos, a juzgar por 
el esfuerzd d© los desamparados diestros. 
E N T O D A S P A R T E S . . . 
Guando ya d© noche completa caminamos, 
s a ñ o l i e n t o s , hacia l a Puer ta del Sol, los po-
tentes faros de u n «au to» fastuoso nos des-
lumhran . . . y nos sorprenden a l parar en seco 
a nuestra vera. Una voz amiga nog l lama. 
Es « C a p o t í n » , que viene con varios ami-
gos de Alca l á de Henares. 
L q explicamos ©1 m o t i v o de sa l i r t a n tarde 
de ídg novil los. 
—Pues a l l á—nos d i c e — t a m b i é n hubo fae-
na dura . L a primer^, de feria do A l c a l á ha 
sido, contra lo que s u p o n í a m o s , una corrida 
de TÓEOS... Se p o r t ó Tovar-
— 
— S í . Grandes y duros, algunos, corno el 
qu in to , con cruza de Veragua, u n ejemplar 
de corrida de lujo. 
— J o s é Paradas, «paró» poco ante el toro. 
Y p a r ó de torear en seguida, marchando a 
^a e n f e r m e r í a . 
—Entonces. . . 
— E n t r e Mar iano Montes (que t a m b i é n v i -
s i tó la c l ín ica) y Fausto Barajas despacha-
ron bravamente l a dura corr ida. 
— H o m b r e , l o mismo que a q u í . . . Toros 
durcg en M a d r i d y toros duros e n A l c a l á . 
— ¡ Eli qu© no se consuela es porque no 
quiere I 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E n p r o v i n c i a s 
¡ A L M E R I A , 2 5 — S e c e l e b r ó una charlota-
d a ; los diestros Morales, Garr ido y Gapena, 
cumpl ie ron . Llapisera , Bachi l le r , Ohar lot y 
don J o s é , h ioieron pasar un rato regocijaos 
a l p ú b l i c o . 
* *. * 
A L C A L A D E H E N A R E S , 24.—Con gran 
a n i m a c i ó n c o m e n z ó la fer ia , l l e n á n d o s e l a pla-
za totalmente. D© M a d r i d han venido t i u -
chos aficionados. 
Górrenee toros del duque d© Tovar, , para 
Mar iano Monftes, Fausto Baraja3 y J o s é Pa-
radas. 
M ganado c u m p l i ó bravamente, n.ust.ando 
excesivo poder en ocasiones. 
E l qu in to fué u n iriaguífico ejemplar por 
su fastuosa p r e s e n t a c i ó n y su sangre pujante. 
M a t ó cuatro caballos y p e d í a pelea cuando se 
c a m b i ó e l tercio . 
Mariano Monte® se m o s t r ó val iente , siendo 
aplaudido e n sus faems de mule ta . T i r ó ce-
ñ i d í s i m o s molinetes y fué volteadd a l tras-
tear el cuarto de l a tarde. Cog ió hueso con 
e l estoque, pero hubo f© ©n sus acometi-
das. Se re t i ró a l a e n f e r m e r í a a l doblar el 
cuarto y fué ovacionado-
J o s é Paradas sólo pudo torear de capa ai 
tercero. A l rematar media v e r ó n i c a c e ñ i d a 
©s empitonado, pasando a la e n f e r m e r í a he-
r ido en la pierna izquierda. 
Fausto Barajas a r r a n c ó aplausos oon capa 
y mule ta , a d o r n á n d o s e ante Sus enemigos. 
B a n d e r i l l e ó con su bri l lantei es t i lo y fué 
oartezo con el estoque. 
L u c h ó con los toros m á s grandes solo en 
l a plaxa j t r i u n f ó en toda la l inea. 
* * * 
l A L C A L A D E I J E N A R E S , 25 .—La segun-
da de feria t a m b i é n se ce lebró oon anima-
c ión extraordinaria . 
Basi l io Barajas y Anastasio Ol ióte rejonea-
ron m u y luc idamente , rematando Josele de 
u n descabello. 
E n l id ia o rd inar ia s© l id ia ron seis novillos 
de ¡Vjsgaguau 
Garralafuente estuvo desgraciado en sus 
faenas. 
Bcgofcá d ió la vuel ta al ruedo al m o r i r el 
qu in to , d e s p u é s d© matar ©i segundo por ¡o 
mediano. 
A ica l a r eño t a m b i é n dió pares y nones. U n 
toro reguiar y o t ro superior. 
* s * 
B A R C E L O N A , 25.—Se l id i a ron toros do . l a 
g a n a d e r í a de Sotomayor, que resul taron bue. 
nos. E l qu in to fué un excelente to ro , bravo 
y noble. 
Z u r i t o , m u y trabajador, c o n s i g u i ó luc i r -
se, oyendo palmas en sus dos toros. 
L a Torre , bien en uno y m a l en otro. 
Salas fué alcanzado, sin. consoouencias. 
por su p r imero , y , s in duda por esto, se ame-
d r e n t ó de t a l modo que no hizo nada en to-
da l a tarde. 
* * * 
C I U D A D R E A L , 2 5 — L o s toros de M a n -
j ó n , lidiados ayer en A l m a g r o , resul taron 
mansos. Dos de ellos fueron fogueados. 
Manolo B e l m o n t e q u e d ó b i e n ; S á n c h e z 
Mej í a s regular y superior, respectivamente, 
y Gavi ra m u y bien en los suyos. 
« * * 
C I U D A D R E A L , 25-—-Se j u g ó l a segunda 
do feria con ganado de H e r r e r o M a n j ó n , que 
d i ó aceptable pelea. 
iSaleri I I I m a t ó bien eil p r ime r foro , sionv 
do despachado el segundo por e l B o l t a ñ é s , 
qu© l o t u m b ó con los rejonss. 
L a troupe T o m a s í n g u s t ó mucho , y Jose-
l i t o Romero fue sacado en hombres de la 
plaza. 
* * * 
M A L A G A , 25.—Los novi l los de Urcola 
cumpl ie ron . 
Moren i t o de Zaragoza estuvo b ien en la 
l i d i a del p r imero , siendo aplaudido, y me-
droso en el c u a r t o ; Lagar t i jo q u e d ó bien en 
los dos suyos y N i ñ o de P a l m a regular y 
superior, respectivamente. 
* * * 
M U R C I A , 25 .—En Cieza se c e l e b r ó ayer 
una corr ida con ganado de Veragua, que. d ió 
buen juego. 
L a Rosa no hizo o t ra cosa que lancear de 
capa a su pr imero . Con l a m u l e t a estuvo 
pesado en sus dos toros y m u y desgraciado 
a] her i r . 
Maera, en cambio, t u v o una gran tarde, 
S^ lucáó con e l capote, h izo quit-e« m u y 
buenos, uno de ellos a u n picador, que h a b í a 
c a í d o al descubierto; b a n d e r i l l e ó con arte e 
h izo dos estupendas faenas de m u l e t a con 
pases de todas las marcas. D e una media 
estocada y de una entera, que ma ta ron sin 
p u n t i l l a , se deshizo d© sus dos toros. E n 
ambos c o r t ó l a oreja y el rabo. 
Pabdo L a l a n d a o y ó palmas en uno de sus 
toros y no p a s ó de regular en e l que c e r r ó 
plaza-
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 25.—De los seis ejem-
plares de don A l i p i o P é r e z Tabernero, cua-
t ro resultaron bravos y dos regulares. 
Vailcncio t o r e ó bien con ©1 capote, y nada 
m á s que regular con l a m u l e t a y el estoque-
Posadas co r tó l a oreja de uno, ©1 tercero, 
y q u e d ó m a l en e l secto, que le cogió , h i -
r i é n d o l e en l a mano izquierda a l entrar a 
matar . 
A l g a b e ñ o t o r e ó regularmente de capa y 
m u l e t a y p i n c h ó con desgracia. 
E n s u s t i t u c i ó n de Posadas, gue pasó a l a 
e n f e r m e r í a , mai tó el ú l t i m o Valencia . 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Ej S T A D O 
GEJ^KRAIJ.—Por el litoral andaluz y ospocialmente 
en las costas del estrooho de Gihraltar sopla con 
fuerza el Levante. 
Es s i e m p r e e l L i c o r de l Poio 
de efectos t a n excelentes, 
que hace que todas las gentes 
de E s p a ñ a , en c u a l q u i e r con t i enda , 
puedan e n s e ñ a r los d ientes 
a todo e l quo les ofenda, 
KÜEYA ENFERMEDAD D E L GANADO.—En 
Villa Velha (Portugal) hace tiempo el ganado vacu-
no se vo atacado por una nueva enfermedad, com-
pletamente desconocida y que ha tomado última-
mente caracteres alarmantes. 
Loa vecinos de aquella región han pedido una 
visita sanitaria y elementos para oombaitir la en-
fermedad, que está catisandio estragos entre los ga-
nados. 
EjI 16 del c o r r i e n t e , y d e s p u é s de r e c i b i r 
los Santos Sacramentos, f a l l e c i ó en Va l les -
p i n o s i l l o (Pa lenc ia ) l a s e ñ o r a d o ñ a Paula 
Padierna, v i u d a de don F l o r e n c i o Poza. 
A su h i jo , don B e n j a m í n , p á r r o c o de d i -
cha p a r r o q u i a , y d e m á s f a m i l i a , a c o m p a ñ a -
mos en su j u s t o dolor, rogando a nuestros 
lectores l a t engan presente en sus oraciones. 
E L RETIRO OBRERO EN E L CAMPO. — E l 
Instituto Nacional do Previsión acaba de publicar 
las deliberaciones do su reciente asamblea de Bur-
gos sobro la incorporación de los obreros del campo 
al régimen de retiro obrero obligatorio. 
En ese folleto pueden estudiar los esfuerzos 
hechos por las Cajas oolaboradoras, en uso de su 
armonía para adaptarse a las peculiaridades de la 
vida agraria, y en las conclusiones de dicha asam-
blea se aprecia un sereno afán de resolver este pro-
blema, sin olvidar la ley; pero atendiendo cuidado-
samente a la realidad. 
Pa ra empapelar , C a ñ i z a r e s , 14. T/» 22-04 M . 
E L TEATRO DE D^ANÜNZIO.—Gabriel D'An-
nunsio va a construir un teatro en la plaza do 
C'argnaco, sobre el lago del Garda. 
El teatro no tendrá más que 40 localidades, cada 
una de las cuales costará 1.000 liras. 
La sala se destinará a espectáculos oon fines ca-
ritativos. 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T E E V I J A N O 
E L COMERCIO EXTERIOR D E MEJICO E l 
departamento del Comercio de Méjico publica lina 
estadística del comercio exterior de aquella república 
durante los dos primeros meses de 1924, por la que 
se aprecian los efectos pernicíofws de 'a revoluaión. 
Las exportaciones durante dicho período han al-
canzado un valor de 46.130.339 dólares, contra 
•52.475.740 durante el mismo período del año 1923: 
y las importaciones, 17.638.984 dólares en lugar de 
21.332.622. 
Programa do las emisiones para hoy 2G de agosto: 
MADRID (lladio-Ibérica), 397 metros.—7, Trans-
misión do la hora oficial, datos meteorológicos, pre-
visión del tiempo y cotizaciones de Bolsa y merca-
dos. Concierto por el quinteto- «Iberias. Bailables. 
De diez y media a doce y media de la noche: 
Cavatina do «El barbero de Sevilla», Rossini, 
y «Adiós a Mariquiñas, Chañé, pop el barítono se-
ñor Batallo. Romanza de «Marina», Arrieta, por 
la tiple señorita Sauz, Dúo do «La canción del ol-
vido». Serrano, por la señorita Sanz y el señor Pa-
tallo. Dueto cómico de «La leyenda del monje», 
Chapi, por los artistas señorita Daina y señor Ee-
bull. Cuarteto de los barquilleros de «Agua, azucari-
llos y aguaírdiente». Chueca, por las tiples eeño-
ñctritas Sanz, Salvador, Daiina y García. Prólogo de 
«Pagliacci», Leoucavallo, por el señor Patallo. Pa-
sacalle de «Agua, azucarillos y aguardiente», Chue-
ca, por las señoritas Salvador y Daina y los seño-
res Arias y Román. Raoonto do «La canción de! 
olvidkt». Serrano, por el señor Patallo. 
Como intermedio del concierto, el poeta Manuel 
Machado leerá algunas de sus bellísimas poesías. 
LONDRES (2LO), 3Co metros.—l a 2, Concier-
to de trío y soprano.—4 a 5, Concierto: orquesta y 
órgano.—6 a 6,45, Sesión para niños.—7, Boletín 
de noticias. Predicción del tiempo.—7,30, Programa 
de música popular por la orquesta y voces.—10,30, 
Música de baile. 
B I R M I N G H A M (5YT), 475 metros.—3,30 a 
4,30, Quinteto de piano.—5 a 5,30, Sesión para so-
ñoras.—5,30 a 6,30, Hora infantil.—6,30 a 6,45, Re-
cital do piano.—7, Boletín de notioias.—8, Con-
cierto do música ligera por la orquesta y voces.— 
10,30 (continuación). 
BOURNEMOOTH (6BM), 385 metros.-3,45 a 
5,15, Canciones al piano. Conversación para, seño-
ras.—5,15 a 6,15, Hora infantil.—7, Boletín de no-
ticias.—8,15, Concierto por la orquesta municipal y 
voces de tenor, soprano y barítono.—10,30, Música 
de baile. 
CARDIFP (5WA), 351 metros.—3 a 4, Trío y 
contralto.—4 a 4,45. Orquesta.—5 a 5,45, Sesión 
femenina.—5,45 a 6,30, Sesión para niños.—7, Bo-
letín de noticias.—8, Concierto: banda, solistas y 
voces. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—12,30 a 
1,30, Concierto de órgano.—2,30 a 3, Sesión para 
señoras.-3,30 a 4,30, Cuarteto.—5,45 a 6, Cartas 
infantiles.—7, Boletín de noticias.—8, Orquesta y 
voces.—10,30 (continuación). 
NEWCASTLE (5NO), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Concierto.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.—5,15 a 
6, Sesión infantil.—6 a 6,30, Conferencia para es-
tudiantes.—7, Píbletín de notioias.—8, Qqmpañía 
de comedia.—8,S0, Baladas y melodías por la or-
questa.—10,30 (continuación). 
C a í d a desde u n andaialo — A 
j o lesiones graves, a consef-nZer ^ i w 
c a í d o desde u n andamio e T " ! ^ ^ 
ro 3 de 3a cal le de San V . t , ^ 
j o v e n de diez y ocho añoS S 0 > ^ V 
P o r c s c a n d i k a r c ^ e i 
po r l a t a r d e f u é detenido ^ i ? ' ^ 
deiJ « M e t r o » en A t o c h a S e b ^ - - ^ 
de P e ñ o , h a b i t a n t e en el pa t t^11 ^ ¿ 
leza, 14, a q u i e n d e n u n c i ó por ^ 2 
u n guardaf reno . ^aliC 
D é c i m o de l a l o t e r í a e x t r a v i í w u . 
A l e j a n d r a G a l d r á n , domici l ipd* 
n ú m e r o 36, se l e e x t r a v i ó en 
de Üa ca l l e de A l c a l á a su casa 
de l a l o t e r í a del n ú m e r o 3.551 • ^ 
g a r á en e l sor teo del d í a 1. 3 
A un empleado de don Buena,. 
Es teban l e sus t ra je ron del carro q n * ^ JLhü' r 
e n -.a e s t a c i ó n do las P e ñ u e l a s u , , ^ l ^ t 
m o r r i ñ a , cine-, e l .susnelicl-i^ " '"'0 4",.'° ... 
mediar en u n a r m a 
E l domingo ing resó en l a Casa de Soco-
r re del d i s t r i t o de L a L a t i n a Ruf ina V e l a 
M i l l á n , do veintdnueve afio^, que fué asisti-
da de heridas de p r o n ó s t i c o grave, produci-
das a l interponerse la v í t ^ a S S T e ñ una r i ñ a 
que s o t e n í m su es-poso, V a l e n t í n Mals ip ica 
Calado, y u n sujeto l lamado Angel F e r n á n -
dez V i l a . 
Uno y o t ro fueron puestos a dlteposícián 
de l Juzgado. 
E ! juez propietario se encarga naerfisuentc 
de l a cansa 
E l domingo por la m a ñ a n a se hizo cargo 
nuevamente de í d i s t r i to de la Univers idad 
el s e ñ o r F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de Q u i r ó s . 
Ac to seguido, e l juez propie ta r io p r o s i g u i ó 
las dil igencias relativas a l a causa de las 
n i ñ a s desaparecidas. 
E n t r e otras comparecencias, se ver if icó l a 
de Salvador G ó m e z , mar ido de la maestra, 
y la de Ger t rudis M a r t í n e z , « l a T u l a » . A m -
bos fueron careados. 
E n ú l t i m o t é r m i n o c o m p a r e c i ó e l mucha-
cho E n r i q u e Ortega, hermano de una de las 
n i ñ a s . 
¿Por la tarde, e l juez se t r a s l a d ó a l a cá r -
cel de mujeres, donde a m p l i ó sus declara-
ciones a l a maestra y a l a s e ñ o r i t a Morales. 
H o y vencen para la ú l t i m a las setentia y 
dos horas que la ley s e ñ a l a para l a p r i s i ón 
prevent iva. 
a csuicicu 00 Jas i-enue'as 1^ •'Vftillw1* 
mor f ina , que el susodicho había ' r ! ! '0 ^ ^ a u y 
m i n u t o s antes en i a dol: Hedioci;a -
cargo de su p r i n c i p a l . 
Es te , que h a b i t a en la plaaa de 
jas, n ú m e r o 3, p r i n c i p a l , e v a l ú a la c 
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M A D R I D 
4 por 100 In ter ior .—Ser io F , 70,85; E , 
71,05; D , 71,10; C, 71 ,10; B , 71,10; A , 
71,05; G y H , 71,10. 
3 por 100 E x t e r i o r .—S e r i e F , 86,75; E , 
85,80; D , 86,60; G, 86 ,60; B , 86,60; A , 
86,60; G y H , 89. 
§ por 100 Amortizable.—-Serie B , 8 9 ; 
A , 89. 
5 per 100 Amortizable.—Serie F , 96 ; D , 
96 ; C, 96 ; B . 96 ; A , 96. 
5 por 100 Araort izable (1917) .—Serie C, 
96 ; B , 96 ; A , 96. 
ObM^aciones del Tesoro.—Serie A , 102,10; 
B , 10210 (ene ro ) ; A , 102,40; B , 102,25 
(febrero) : B , 101,50 (noviembre) ; A , 
102,75; B , 102,05 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento de Madr id .—-In te r io r , 9 6 ; 
Ensanche, 86,50. 
Cédu la s h i p o t e c a r í a s . — D e l Banco, 4 por 
100, 9 1 ; í d e m 5 por 100, 102; í d e m 6 per 
100, 108,90; Argent inas , 2,49. 
Acciones .—Banco ¿ e E s p a ñ a , 562; í d e m 
R í o do la Plata, 45; Azucareras preferentes, 
contado, 93; í d e m ordinarias , contado, 40,50; 
Elec t ra , A , 100; Met ropo l i t ano , 194; Tran-
v í a s . 86.50. 
Ob l igac iones .—Al ican te s , p r imera , 286; 
E , 77,25; G , 103: Va lenc ia -Ut i a l , 63 ; Nor-
tes, p r imera , 65,50; Astur ias , tercera, 63,50; 
í d e m pr imera , 63,65; As tu r i ana , 102.50: Pe-
ñ a r r o y a , 98,76; Chade, 101,85; T r a n s a t l á n -
t i ca (1920), 100,35; í d e m (1922), 105. 
Moneda ex t ran je ra .—Francos , 40,56; í d e m 
suizos, 141,10; í d e m belgas, 37.55; l ibras , 
33,77; d ó l a r e s , ' / ,515; l i r a s , 33,30. 
B I L B A O 
Al tos hornos, 128,25; Eesinera, s/c. 270 ; 
Papelera, 76 ; Banco de B i l b a o , 660 ; U n i ó n 
M i n e r a , 512. 
In t e r i o r , 70 ,90; E x t e r i o r , 85 ,65; A m o r t i " 
zable, 95,76; Nortes , 63,20; Al ican tes , 63 ; 
Oxenses, 16,15; F i l i p i n a s , 236,50; francos, 
40,80; l ibras , 33,77. 
Pesetas, 248 ; l i ras , 83 ,30 ; l ib ras , 83,50; 
dólaires, 12 ,61 ; francos suizos, 348,50; í d e m 
belgas, 92,50. 
N O T A S I H F O R M A T I Y A S 
A pesar de haber t ranscur r ido dos d ías 
s i n s e s i ó n , l a de ayer se p r e s e n t ó m u y des-
animada en todos los departamentos y , en 
algunos, como e l ferrovliario, carenti© en ab. 
Soluto de negocio. 
Eos valores del Estado se traban con pesa, 
dez e irreguloiridad, mostrando alguna, ten-
dencia a la baja. Eil I n t e r i o r cedo 15 cén t i -
mos en partidai y de 10 a 15 c é n t i m o s en 
lau restantes series, con e x c e p c i ó n de las 
G y D , quo suben cinco c é n t i m o s , y las 
ü 7 H , que ganan 10. E n t r e los AmortiEiable 
acusa buena, d i spos ic ión el 5 por 100 nuevo, 
que aumenta 15 o é n t i m o s e n a1 gimas series. 
E n e l grupo de credato só lo se negocian 
los Baaic'os de E s p a ñ a y R í o de l a Plata, a 
los mismos precios és te y en baja de dos 
duros aqué l , y en e l i ndus t r i a l ú n i c a m e n t e 
se publican Azucareras y E lec t r a A , s i n va-
r i ac ión . 
E n e l depariamejito i n t e m a e i o n a l - bajan 
cinco c é n t i m o s los francos y suben las l i -
bras y d ó l a r e s 9 y 2 respectivamente. 
De dobles s ó l o se hacen Al i can te s a 0,50 
y a l a par. 
* * * 
A m á s do u n cambio so cot izan : 
I n t e r i o r , a 71 y 70 ,85; obligaciones del Te-
soro de febrero, a 102,20 y 102,25; c é d u l a s 
hipotecarias a l 5 por 100,' a 101,90 y 102 ; 
Trasat lá .nt ' ioa de 1920, a 100,25 y 100,35. 
* * * 
E n e l corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
Tres partidas de 25.000 francos, a 40,45, 
40,50 y '40 ,60 y 350.000 a 40,55. 
25.000 suizos, a 14.1.10. 
25.000 belgas, a 37,55. 
25.000 l i r a s a 33,30. 
1.000 l ibras , a 33,77-
5.000 d ó l a r e s , a 7,51 y 10.000 a 7,515. 
S E E V I C I O I>E O E L I G A C I O N E S 6 F O B 100 
A pa r t i r de l d í a 1.° de sept iembre p r ó x i -
mo se pagarán , contra c u p ó n n ú m e r o 3 los 
intereses correspondientes a las obligaciones 
hipotecarias 6 por 100 que toeno esta Socie-
dad en clircu' lación, a r a z ó n de pesetas 15 
por c u p ó n , l ibre do todo impuesto. 
Este servicio se e f e c t u a r á en M a d r i d , o f i -
cinas de l a Sociedad, Aven ida d e l Conde de 
Peñoí lver , n ú m e r o 25, y Banco U r q u i j o ; e n 
Bi lbao , Banco U r q u i j o Vascongado; en Bar-
celona, Banco Urqulfjo C a t a l á n ; en San Se-
b a s t i á n , Banco U r q u i j o de G u i p ú z c o a , y en 
G-ijón, Banco M i n e r o I n d u s t r i a l de A s t u -
rias. 
M a d r i d , 25 de agosto de 1924 .—Yolen i in 
B u i z S e n é n , consejero v duiector-gerente. 
DÍA 26.—Martes—Santos Ceferino, Papa y már-
tir ; Santoa Irenoo, Vitoree, Adrián, Simplicio, Cons-
tancio y Victoriano, mártires, y Félix, confesoir. 
Lia misa y oficio divino eon do San Ceferino, Papa, 
con rito simple y color encarnado. 
acteración Nocturna—San "Vicente de Paúl . 
Cuarenta Korao En las Escuelas Pías do San 
Femando. 
Corto de María.—Do la Esperanza, en Santiago; 
del Sagrado Corazón de Jesús, en ias Niñas de Le-
ganés (P.) y en el OHvar (P. ) ; del Buen Consejo, 
en San Luis Gonzaga y oratorio del Espíritu Saüto. 
Asüo do San José de la Montaña (Caracas, 15). 
•De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición d« Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Escuftlas Pías de San Fernando—(Cnarenta Ho-
ras.) Termina la novena a San José de Calasanz. 
A las diex, misa solemne con orquesta; a las siete 
y media de la tarde, TÍ«pera«, sermón por el padre 
Ignacio Tomijo», ejercicio», reserva y gozos. 
Agustinos Recoletos (Príncápe do Vergara, 81).— j 
Empieza el triduo a San Agustín. A las siete y 
media de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, ejercicio y gozos. 
O l m r —A las nueve, misa de corannión para la 
Cofradía de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
(Este periódico se publica coa censura eclesiáBttcuu) 
Una nota del Obsanratorio 
—o— 
E n el Observatorio A s t r o n ó m i c o de Ma-
d r i d fac i l i t a ron l a siguiente no ta • 
« L a curiosidad desportada en el p ú b l i c o 
por cuanto se refiere al p lane ta Mar te ha 
repercutido eu e l Observatorio A s t r o n ó m i c o 
de M a d r i d . N o obstante las advertencias 
publicadas manifestando que e l momento de 
la opos i c ión no of rec ía nada de par t icu lar , 
en las noches del 22 y del 23 han acudido a l 
citado establecimiento gran n ú m e r o de cu-
riosos. Para atenderlos en su l e g í t i m a cu-
riosidad, s i n i n t e r r u m p i r los trabajos de ob-
se rvac ión y d ibujo que vienen h a c i é n d o s e 
todas las noches, se sacaron al p ó r t i c o del 
Observatorio dos anteojos modestos, con los 
cuales los aficionados han podido contem-
plar el astro de actualidad. E l personal todo 
del Observatorio ha atendido al p ú b l i c o de 
la mejor manera posible, e n s e ñ a n d o e l pla-
neta, contestando las preguntas que se le 
hioieron y dando aquellas explicaciones per-
t inentes en cada caso. 
L a opos ic ión se ha verifidado en l a tar-
de del 23, a las cinco, s e g ú n de termina el 
c á l c u l o , pues l a o b s e r v a c i ó n f í s ica no reve-
la absolutamente nada que p e r m i t a fijar ese 
instante . 1/a dis tancia de l a T i e r r a a M a r t e 
en ese momento era de 56,8 mil lones de k i -
l ó m e t r o s ; desde ese instante, los dos astros 
se alegan lentamente , y durante e' presente 
roes y en todo el de septiembre Mar te po-
d r á ser v is to y observado perfectamente 
bien, si las condiciones a t m o s f é r i c a s lo per-
m i t e n . E l astro s a l d r á cada d ia un poco 
m á s temprano, pues se adelanta de cuatro 
a cinco minu tos diarias, y a s í , el domingo 
24 del actual s a l d r á en M a d r i d a las ocho y 
ve in t i c inco minu tos de l a noche ; e l d í a 3 1 , 
a .'as siete y c incuenta y dos ; e l 10 de sep-
t i embre , a las siete y t res ; e l d í a 20, a las 
seis y diez y seis, y el 30, a las c inco y 
t r e in t a y tres minu tos de la tarde, hora ofi-
c i a l . T é n g a s e en cuenta esto de l a hora ofi-
c i a l , pues s i se consultan almanaques y efe-
m é r i d e s , se h a l l a r á una hora menos. Hasta 
mediados de septiembre apenas se a d v e r t í 
Fá d i s m i n u c i ó n de b r i l l o e n e l p lane ta ; pero 
d e s p u é s la m a g n i t u d aparente del mismo de-
c r e c e r á notablemente. Los trabajos en el 
Observatorio A s t r o n ó m i c o de M a d r i d con-
t i n u a r á n hasta octubre, por l o menos, con 
e l p r o p ó s i t o de hacer un mapa que abarque 
todo e l planeta y que contenga todos los de-
talles o b s e r v a d o s . » 
contab i l idad de industr ias . D i r i g i r s e : 
AJpha. F u m c a r r a l , 77. Anunoioe. 
L a C o n í e d e r a c i ó n Nacional C. A 
r igirse , como l o ha hecho, con im 
ruego, ,a todos los reverendos eurag pánJ 
de E s p a ñ a para suplicarles cncarecádaffiej 
que coadvuyen—como dios el Gardenal p» 
mado—al mayor éx i to de l a propaganda j 
esta fiesta de l 8 do septiembre, Sesea 1» 
en todos los pueblos donde no se mam 
de organizar esos -actos a l g ú n Smdicatoe 
tó l i co lo hagan ellos, espresaonenta desigial 
dos a t a l fin. Y con esto propósito qû  
bien a sus feligreses 3e esta gran -obra 
cilal, exci tando l a m a n i f e s t a c i ó n de adKe 
y s i m p a t í a hacia ella, en una forma | 
t k a : a s o c i á n d o s e cón su npmbre, dad 
l a vez una cuota que puede no ser superen 
a 25 c é n t i m o s de peseta. Que en iodat h \ 
parroquias se abra e l 8 de sep 
l i s t a de asociados y se recauden las. cuoSj| 
correspondientes. Pueden y deben aountaE 
todos sin d i s t i n c i ó n de clases, profeáones 
sexos-
Se t r a í a de una a soc i ac ión eventual, 
rante e l d í a 8 de septiembre, sin obíigM 
nes n i derechos especiales; pero con 
tu lo honroso de figurar de manera tan. 
l i a en las listas de l a Coníederac ión líkéeéi 
Catól ico-Agrai r ia , que d a r á un 
cada cuota, con derecho a los prei 
cidos, qtie se r e p a r t i r á n por sorteo' 
de octubre. 
Los s e ñ o r e s pá r rocos t e n d r á ^ la botáíi 
de r e m i t i r a l a Confede rac ión Naci 
tól ico-Agraa ' ia el impor te de l a r 
tomando de él los gastos' de franqueo y (s| 
v i o , y se les e n v i a r á n tantos reoibos-airaMi 
dos como correspondan, a r e z ó n de 25 é 
t imos uno. 
Si a lguna pea-sona desea tener los 
para repart i r los e l 8 de septiembre, 
pedirlos antes, enviando su importe. T' 
aquellos que se tomen l a molestia de 
dar 25 pesetas o m á s , consiguiendo la-
c ión de las correspondientes personas,' 
r aFán entre los PE-OPAGANDISTI-S HO] 
RABPOS D E L A O B R A y ee pubücar 
nombre en l a R E V I S T A SOCL4.L Y Afl 
R I A como amigos b e n e m é r i t o s de la tU| 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L CAT0IIC| 




HIGADO, BSTSESIMIBNTOS, ESTOMSCO 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGüE-üJ 
,UNA G O P í T A O E 
¿ P o r q u é sus aguas hacen curas tan maravi l losas? Por l a c o m p o s i c i ó n ¿e ^ adaS di 
clorurado sód icas , iodurado arsenicales. <jue combaten las e n í e r m e d a d e s <leJ-rgj]|j8o 
anemia e impureza de la sangre. Hermoso c l ima , t i ran Hotel , p r ó x i m o a 
m m m m m m m m 
E s un nuevo producto e f i c a c í s i m o Para l i m p i a r T ^ k ^ n t ^ f l ^ o ^ S 
c iña , los t i p w de las m á q u i n a s de e s c r i b i r , los " « a e r a d o r e s o f c c i ^ ^ 
qnier clase do sellos de caucho o de me t a l . — E s realmente e í i eaz , 1^1 
J E C I O D E L P A Q U E T E : 2 , 9 0 
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r R Ó N í C A D E S O C I E D A D 
Santa Rosa de Lima 
I , go eerán ¡os días de Ja duquesa <IB 
^ a (ÍA Frentelionnosa, Mont Roig 
^ viuda de Belchite, Casa Miran-
Xag1® ^ Trassierra, viuda de Vega 
_ Osa 
^ ^ « s a de Uzqueta. 
V . z ^ ^ ^ Arr¡aí?a, viuda de BaÁier, Cam-
S0ñOra?don Manuel), Ca'xienSn y Ozores, 
plIzaoo ^ ^ . ^ i ^ . ^(edina, viudas de l'i-
C0ghf García del y - LaCOi> ~ M a f c de Ja Plata, Mazorra RomeJO (don 
^a,0S)'BiveVa Echejíaray (don Carloa), San 
^ f ' Sanford, Si>ottomo (don Rioardo), 
W t S n v Zancada. . . / 
m ^ k s de r̂c-r> y A îzmanos, Anstizá-
Tfinovas del CastiUo e Ibarrola, Luis 
Martínez Campos, Mauri, Pascual de 
^'^ Pénaz Secano, Potestad, San Migue!, 
• r „ J v Tordesillas, Vázquez y Silva y 
^ ^ / G u r i d i . 
MgD»11 y De largo 
r Bilbao ha sido puesta de largo la so-
•te María del Rilar Aguirro y Olávarn. 
Petición do mano 
« Jerez ha sido pedida la mano de la 
X eeüorita Marcedes Torras para el to-
•1^ de navio y profesor de Ib. Escuela de 
í íáut ica Nava!, don Manuel Sierra. 
Boda 
' T T ^ I contraído matrimonio en la capilla 
L , alacio episcopal de Almería la bella se-
BürifA Concepción Herrera Balagucr, y el 
diputó^0 provincial de Málaga don Eu-
«Ŝ anio García Cabrera. 
I T " Alnmbramiento 
San Sebastián ha dado a luz un niño 
marquesa del Norte, hija de la duquesa 
inda de las Torres © hija política de 1 
de Casa Davalillo. 




E l neófito recibirá en la pila bautismal 
01 nombre do Gonzalo, en memoria de su 
abuelo paterno el marqués de Villatnojor. 
Viajeros 
Completamente restablecido do la grave 
dolencia que le aquejó ha salido para su 
casa de Cap-Brotón el Kxistre novelista don 
Armando Palacdo Valdós, acompañado de su 
esposa. 
•—Se han trasladado: de Cauterets a San 
Sebastián, los condes de Güell y de San 
Podro de Ruiseñada; de Azpeitia a Zumá-
rraga y San Sebastián nuestro querido com-
pafl ro don Agustín Retoi-tillo y Macpherson 
(«El Abato Faria») y su distinguida fami-
lia. 
—Los duques do Alba se encuentran en 
San Sebastián, de paso para Deauville. 
—£lan regresado de Ixmdreg don Florestán 
Aguilar y su espesa. 
Enferma 
L a condesa de Soquillo, qw& se encuen-
tra enferma de cuidado en Oviedo, es la se-
ñora doña Amalia Bornaldo de Quiróg y Ar-
güelles, hija de la marquesa do Argüelles. 
Do su primer matrimonio con don Manuel 
ñe. j íañ&a y de León tiene dos ñijos, María 
Luisa y Antonio. Con su actual esposo, don 
Augusto Diez OrdóiiOz, no tiene descenden-
OMr. 
Sufragios 
Por ol alma do don Vicente Mai-ía Cala-
tayud y Revira, fallecido, como ya dijimos, 
en su finca Villa San José, de On tedien té, 
se aplicarán sufragios en varias iglesias de 
Valencia, Onteniente, Carcagente, Aspe, 
Fuenterrobles y Roqueña-
A su viuda, doña Pascuala Enrique de 
Navarra; hijos, don Vicente, doña María 
Amella, doña Milagro y don Pascual; her-
mana, la marquesa de Montemira, y dormís 
parirntes.. reiteramos la expresión de nuestro 
sincero pesamew 
r ó r r o g a p a r a ( a n u e v a 
P l a z a d e T o r o s 
L a Comisión provinoial en la reunión ce-
lebrada ayer acordó conceder ©1 plazo de 
ampliación so'icitado por la Empresa cons-
tructora do Ja nueva Plaza de Toros para 
la terminación de las obras por un espacio 
de tiempo menor de un año, un mes y; v^Jn-
tisiete días. 
Fué aprobado el informo del negociado, 
proponiendo la veinta día Ja casa número 29 
d© la caJle del Ancora, propiedad de los 
Hospitales provinciales do Madrid y Gerona. 
Pasó a informe do los letrados un oficio 
del contador dando cuenta do que el repre-
sentante de 1» Empresa arrendataria do la 
Plaza do Toros se presentó, en la Conta-
duría provinoial para hacer entrega do pe-
setas 129.600 correspondientes al arriendo 
desde el 8 del actual hasta eí 11 de abril 
próximo, lo quo no le fué admitido hasta 
que la Comisión provincial acuerde lo pro-
cedente. 
So aprobaron después diversos asuntos, en-
tre los que figuran la distribución de fondos 
liara eí' mes de septiembre y ol relativo al 
abono de las dietas por asistencia a la Co-
misión en el segundo semestre del ejercicio 
anterior. i 
P A B A H O Y 
CENTRO 10,30, Doña Francásqnita. 
CISNE—6,30, La tragedia do Pierrot y La vie-
jecita.—10,30, Jugar con fuego. 
JARDINES DEL BUEN RETIRO. —10,15, 
Cinematógrafo. Orquesta americana. 
* * * 
(El anuncio de las oüras en esta cartelera 
supone su aprobación nt recomenflaclún.) 
I . 
( A l b e r t o A g u i l e r a , 2 5 . - M a c l n d 8 . T e l é f o n o J . 3 3 2 ) 
PRIMERA ENSEÑANZA, B A C H I L L E R A T O , ESTUDIOS L I B R E S D E I N G E N I E R O , PREPARATORIA PARA LAS 
CARRERAS D E L E J E R C I T O í D E L A ARMADA, E S C U E L A S NOCTURNAS PARA OBREROS 
L a s p r e p a r a t o r i a s p a r a l a s c a r r e r a s d e l E j é r c i t o y de l a A r m a d a i naugnrarán sus clases el 10 de Seip-
tiembre, conforme a las nuevas disposiciones contenidas en la Real orden de 16 de Agosto de 1924, que son 
las siguientes; 
ACADEMIAS 
Circular. JPróximo a terminar el curso escolar en los Institutos de segunda enseñanza y demás 
cstabJecinientos de instrucción, y dispuesto por reales órdenes de 17 de agosto y 18 de octubre del 
pasado año Ja suspensión de ingreso en las Academias militares, se hace necesario, para orientación 
de los nuevos aspirantes, el señalar las condiciones que éstos han de reunir y materias que se les ha 
de exigir en la primera convocatoria de ingreso, y en su virtud, se resuelve lo siguiente: 
1. ° L a primera convocatoria de ingreso en las Academias militares tendrá lugar el día 15 de mayo 
del año 1926, 
2. ° E n dicha convocatoria se exigirán a todos Jos aspirantes, lo sean o no por primera vez, las 
condiciones siguientes: 
a) Las generales o inherentes a todo cencurso militar, 
b) Haber cumpiido la edad de diez y seis años antes de la fecha en que comiencen los exámenes, 
y no rebasar la de veintiuno salvo 'as c'.ascs de tropa, que pueden hacerlo hasta los veinticuatro. 
c) Estar en posesión del t ítulo de bachiller. 
d) Los programas que han de regir en dichos exámenes comprenderán aproximadamente las mis-
mas materias que los actuales. 
e) Los aumentos e innovaciones que lleve consigo la reorganización de la enseñanza militar, que 
se proyecta se anunciarán con más de un año de anticipación a la primera convocatoria. 
3. ° Los aiumnos que hayan aprobado todos los ejercicios en la última convocatoria y ios que los 
aprueben en la próxima (mayo de 1925) tendrán plaza reservada para ingresar en septiembre de 1925, 
quedando excluidos do a'egar ningún derecho y sometidos al p^an general los que no sean totalmente 
aprobados del p^an vigente. 
S e ñ o r . . . 





FABRICA CUBIERTOS Y ORFEBRERIA 
l o con-
M i r s e 
c a p r e í e r a o e c n a m a r i í n . 1 7 . - T 8 ! . s m . 
PEDIDLOS E N COMERCIOS 
NO TENEMOS DESPACHO NI SUCURSALES. 
L 
Nuestras marcas. 
estómago, ríñones e míocclones gastrointestinales (tiforteas). 
Reiua de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 
P E D I D 
J 
C A S A R R E S 
Cc-isetería do lujo y económica. Fajas da goma para peOor» 
y caballero. Sostén-pecho «Ideal», marca exclusiva. 
FU EN CAR RAL, 72. TELEFONO I.SPü M. 
BATERIAS D E COCINA y baños <íe cinc de todas cTases y 
moílelos. Precios nuiv econ/íinícos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigoriücoa, 
thermos, filtros, jaulaa, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y fxB.TO, 2 
DE TODAS CLASES.—SKKV1CIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.783 M. 
n . i . P . 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA DEL MUY ILUSTRE SE^OR 
Ca&sllero de la crflen militar de Galatrava, prssí.ente fla la Conferencia 
de San Vicente de Paúl de ja parroquia f.o San Nicolás, de Valencia; 
mlcÉiW|) de la Junta y visitador de la Asociación Domiciliaria de Nuestra 
Señera (le los Desamparados, congregante de la Purificación y de la Junta 
Qe la ñrchicofradía do Nuestra Señora do los Desamparados 
Q u e f a l l e c i ó e n s u f i n c a d e V i í l a S a n J o s é 
( O n t e n i e n t e ) 
E l í i M c e m e n t e , e ¡ e s c o a í r e p m m fle ! a i 
Habiendo rec ib ido l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s 
Su viuda, doña Pascuala Enrique de Navarra; hijos, don Vicente, doña María 
Ameha, doña Milagro y don Pascual; hermana, señora marquesa de Montemira; 
hermanos políticos, tíos, tíos políticos, sobrinos y demás familia, 
RUEGAN le tengan presente en eus oraciones. 
En varias iglesias de Valencia, Onteniente, Carcagonte, Aspe, Fuenterrobles y 
Itequena, se aplicarán sufragios i>or su alma. 
\ arios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
q u e m a d u r a s 
c u r a 
y 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en tedas farmacias. 
Depósito: Fa:ünacia A.mericana 
HEROINA « S » TIOCOL 
Gücerc-cal-CREOSOTAL 
BRONQUITIS CRONICA, GRIPPE. ENFERMEDADES 
DEL APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL. TOS 
Es la antigua Solucién Benedicto, modificada con Tiocc!-He-
roína, cuando el médico cree indicada esta acción terapéutica. 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, 11. y farmacias. 
iNota—Pídase Solución üenedicco o Solución Benedicto con 
Tiocol y Heroína, següu sa desee la antigua o esta moditioa'l». 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a ¡as 
familias en general. Con un capital de 150 a 200 peeeUj. 
manejadas por él mismo y coa sólo tres días do trabajo cada 
semana so consigua do 6 a 7 pesetas diarias- Ss mandan os-
plicaciones detalladas e impresas a todo el quo Ins pida, can-
dando en sollos 20 céntimos- Para contestación; 
P A U L I N O L A N D A B U K U <AI,AVA) V I T O R I A 
R n V i 5 T f l - 5 E A \ f l h f i L 
i K M f i D f l 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viuda de Cañas. Preciados, 18. 
Para dar brillo y transparen-
cia a cristales y espejos; ©vita 
| que se empañen y no so en-
i suelan tan pronto. APLICA-
j DA A PARABRISAS Y FA-
ROS, ESCURRE INSTAN-
!TAÑEAMENTE E L AGUA. 
! Venta en ultramarinos o en 
! el donósito exclusivo para Es-
! paña," C A S A CALACHE. 
SAN BERNARDO, 20. 
OFICINAS DE PU 
CALLE D B ALCALA, F U E N T E A LAS CALATEA VAS 
VENDE TODA L A PRENSA CATOLICA D E ESPASA 
I CON 0 S1M BROCHA 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
CotB 
ven trabajo de la E Q U I N A CONTINENTAL con canlquier otra marca, y so con-
ncerAn que es la mejor y mfls completa de las mííquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos: 
m í e 
eflCi ni 
pedentes de cambio 
ñas 
Accesorios 
por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máquí-
ocasión de LO.do3 los sistemas, en inmejorables condiciones, 
para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Muebles prñcf ^e ^acen coPias a máquina. 
* para oficinas. — Pídatse presupuestos para instalaciones completas 
T e n a 
TE DE VALLECA 
non 
En sus páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse los aparatos uno mis-
mo los grandes viajes y exploraciones geográficas, Isas obras maravillo-
sas de la ingeniei ía moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, los sorpren-
dentes descubrimientos acerca de "a estructura de la materia, y todos 
los adelantos científicos e industriales de nuestros días. 
Colaboración de los más eminentes técnicos y hombres de ciencia 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta Revista de 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, etcétera. 
Es la Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, ya que encontrará en ella puestos al día TODOS 
LOS CONOCIMIF-NFOS Ht) MANOS. 
Los precios de buscripción a esta Revista son !os más económicos 
de todas: 50 números de la edición en papel satinado, con dos copio-
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 pesetas al año. 
E l precio de I(a edición en rico papel estucado asciende solamente a 
80 pesetas el año. É n el extranjero, 30 y 40 pesetas, respectivamen-
te, la suscripción anual. 
Suscríbase usted 
junto boletín. 
o solicite números de muestra, utilizando el ad-
Sefíoc administrador de la revista IBERICA. APARTADO 9. TORTOSA. 
Don _ 
Calle Población..'. Provincia 
ee suticribe a IBERICA, edición .' 
y envía por giro postal pesetas o desea números de muestra. 
(Táchese lo que no se desea.) 
Construcción de grandes y pequeñas centrales do «úido eléctrico, a base de turbina bi-
dráuhea o de motores Diesel, Semi-Diesel o do gas. Lineas de alta y rodea do distribución. 
Reforma de antiguas centrales clécíricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforroa y adaptación al servido do a'.umbraéo, 
amultánoamente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS—¡MAQUINARIA EN GENERAL. 
Pedid datos y referencias a la S- E- (le Montajes Influsti-lalss. NOfiez de Balboa, 15. Madrtft. 
es el agua mineral que y o mismo hago poniendo 
en un litro de agua ord inar ia , un paquete de 
Antes, n o p o d í a permitirme todos los d ía s beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa , porque me costaba demasiado cara . 
Hoy d í a , fengo !a ventaja de obtener 1 2 litros 
de agua mineral , al precio que antes pagaba por 
u n a botella capsulada de agua mineral . \ V q \ i c 
delicia de agua refrescante, gaseosaI Y o l a bebo 
p u r a , o mezclada con u n a bebida cualquiera, a 
la cual le comunica u n sabor exquisito. 
Lo» LSÍhiaéu de! Doctor Guttin et iáa Indicados para el 
ti-alaanícnlo en caca (evitando gastas en balnearios) de 
No dí!jnr de consulíar osW casa. 
Para adquirirlos recemendamos los 
laureados v acreditados talleros. do 
BAJADA PUENTE DEL MAR, 1. V A L E N C I A 
D E L E S T A D O 
Academia preparatoria por abogados del Estado, González 
Bocos, Bordona y Amado. Las daaes empezarán e! 1 do 
feptiombre. Obra compk'ía para estas oposiciones. En pro. 
paración, Apéndice conteatocido cscífas modificaciones del 
nuevo programa publ̂ cpdo «(> acetan día í). Dir.:g:rse: 
GONZALEZ CUCOS.—CONDE .".RANDA. G. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava ). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, so-
mier, 37,50; cameras, 50: 
matrimonio, 65; colchones, 
15; cameros. 22.50; matri-
monio, 36; â rmarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22,50; mesillas noche, 
15; sillas", 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos, alhajas. Luna. 21. Ma-
iesanz. 
y de l&s enícrmedade» del 
C o n u n a caja d e Í Z p a q u e t e s puede obtenerse 
1 % IMros de agua minera l . Precio: 1 * 5 0 p e s e t a s 
i • • 
.eposiísrio único para tsjjaña: Establecimientos DALMAU OLIVERAS, 8. A. 
Paseo tía ia industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguería» 
A L Q U I L E R E S 
CASA CATOLICA cede alcoba 
y gabinete. Josris del Va-
lle, 17, principal izquierda. 
PARTICULAR cedo bonitos 
gabinetes, alcobas, indepen-
dientes. Apodaco, 6, tercero 
derecha. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PRISIONES, 111 plazas con-
vocadaa, 3.000 pesetas. Pre-
paración personal del Cuerpo. 
Colegio San Antonio. Plaza 
Carmen. 
OPOSICIONES escuelas. Aca-
demia San Fermín. Fuenca-
rral, 119. Profesores especia-
lizados. Apertura cla&es, 1 sep-
t'embno. Sección por oorres-
pondencia. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA CEREO. C n r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
O F E R T A S 
FAMILIA higienista ouidn-
ría finoa. rústica próxima Ma-
drid. Apartado 12.157. 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO aJhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dn<l-Rcdr:go), platería. 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros y objetos. 
Hortaloza, 110. 
SE OFRECE agricultor prác. 
tico para administrar finca 
agrícola, con toda clase do 
informes y garantías. Prime-
ros informes, en la Adminis-
tración de este periódico. 
CABALLERO honorabilísimo, 
toda suerte garantían, acepta-
ría ocupación intelectual o 
material, ho&mda, deoorowi. 
Escribid: Amadeo. La Pren-
sa, Carmen, 18. 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar ]oT\te*: 
uso cristales ^unkial Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Este, 2, Ventas. 
VINOS fiaos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,60. Tinto Valdepeñas, 10. 
Blanco aíiejo, primera, 10; 
los 16 litros. Rioja tinto, cía-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. Espafia 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
CONSTRUCTORES de obras, 
pedid muestras y precdos, son 
económicos, de tejas planas 
y curvas, baldosines, ladrillos 
prensados, huecos, calidad su-
perior. Dirección: Unión In-
dustrial Palentina, S. A. Ma-
yor, 25. Falencia. 
MALETAS, maletines v bad-
les, liquido; 5.000 bola'Uos se-
ñora desde 0,95, de ocosión. 
Saldo Gran Vía. Oahalloro do 
Gracia, 50. 
V A R I O S 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano •>10. 
SERVIDUMBRE faonitamo» 
ambos sexos. Madrid, provin-
cias. Bolsa, 3, principal de-
recha. 
PARA ANUNCIAR en E L 
DEBATE y demás periódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
Fuencarral, 77. 
MECE SITO valeres Ciudad 
Lineal; puede hacerse por 
correo. Buscbio Frutos. Ave 
María, 37. 
loa resnKnfios curativo? logrado?, con ol empleo de la DTGESTONA C H O R R O que los enfermos 
del es íómaco, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r e 
V E N T A E N F A R M A C í A S Y D R O G U E R I A S 
V O S t b © S 8 e j . S S S © Q S P E S E T I I S © H J Rechazad las imitacionea^ 
SÍErtes 26 á e agosto de 1924 MADRID. -Año X l V 
LOS ASES DEI 
Tana» irfcn t̂ *.:» 
C a m p e c n a í o d e E s p a ñ a 
e y o l a s 
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¿Se j u g a r á este p a r t i d o t E s esta 
u n a de las ac tua les p r e o c u v a c w -
nc* de íoc f e d e r a t i v o s n a c i o n a l e s 
^ « u e c o i f o w e se k a M a esH-
i u l a d o d e b i e r a j u g a r s e este a i i o 
en E s p a ñ a , c o m o d e v o l v c i ó n de l a 
v s ü a gue se h i z o en M i l á n . P e r o 
pa rece gue sobre * * * ; J * ^ Z 
h a de i n t e r v e n i r l a h e d e r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l de F o o t b a l l AssoctOr 
i i o n p o r g u e los d i r e c t i v o s i t a l i a -
n o , ' n o se m u e r d a n d e l c o m p r o -
m i s o o no q u i e r e n ce l eb ra r el p a r . 
t l ( L a F e d e r a c i ó n , e s p c t í l o l a h a d i -
r i g i d o h a s t a t res ca r t a s , y n i n g u -
n a h a o b t e n i d o n i s i q u i e r a u n a 
r e spues t a de co r t e s i a . 
Es te p a r t i á o de desqu i t e t i ene 
r e a l m e n t e u n i n t e r é s c a p i t a l , p e r o 
no t a n t o p a r a es ta r s u p e d i t a d o a 
l a F e d e r a c i ó n i t a l i a n a . S u nega-
t i v a en todo caso es a l tam.enle 
s i g n i f i c a t i v a : s e r i a e l reco7ioci-
m i e n t o de l a i n f e r i o r i d a d de su 
j u e g o e l o o n v e n c i m i e y i t o de que, 
m e j o r a d a s las c i r c u n s t a n c i a s de 
s e l e c c i ó n que i m p e r a r o n en Co-
lombes sobre e l equ ipo e s p a ñ o l , 
d i s p o n e n de l a m e n o r p r o o a b ü i -
á a d . 
N o h a y que p e n s a r en l a p e t i -
c i ó n e c o n ó m i c a ; pues conocedores 
los m i e m b r o s de l a F e d e r a c i ó n es-
p a ñ o í a de lo que puede d a r de 
s i este p a r t i d o e n V a l e n c i a o en 
B a r c e l o n a p o d r í a n acceder m u y 
b i e n a c i e r t a s d i r igencias , s i e m p r e 
que n o fuesen exageradas , 
V r e p e t i m o s que no h a y p o r q u é 
e s t a r a m e r c e d de aque l los federa -
t ivos . S i se p i e n s a en e l desqui te 
de los Juegos Ol impicosy a l i s t e n 
m u c h o s p a í s e s que p u e d e n d a r l a 
c o n t r a p r u e b a . E n p r i m e r t é r m i n o 
apa rece S u i z a , f i n a l i s t a y vence-
diora p r e c i s a m e . v l r de I t a l i a . 
L o s equ ipos de Checoes lovaqu ia , 
H i m g r i a y A u s t r i a p u e l e n a q u i -
l a t a r p e r f e c t a m e n t e el v a l o r d e l 
equip'O e s p a ñ o l . C o n el ú l t i m o p a í s 
parece que se t r a m i t a a c t u a l m e n -
te u n p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l . 
E s p a ñ a - B é l g i c a es u n buen pa r -
a d o , p e r o s ú i n t e r é s ha b a j a d o 
bas tan te , deb ido a qup los belgas 
f u e r o n de los que se q u e d m o n en 
p é s i m a s c o n d i c i o n e s . 
E L GRAN P S E M I O 
D E EUROPA 
E s u n hecho que d e s p u é s de l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l S p a este p r e m i o 
a u t o m o v i l i s t a se d i s p u t a r á en Es-
p a ñ a . S e r á , p o r lo t a n t o , e l 
a ñ o 1926. 
¿ Q u i é n lo o r g a n i z a r á ! Es d i f í -
c i l con t e s t a r a esta p r e g u n t a . S i 
se b u s c a r a l a p o b l a c i ó n m á s ca-
p a c i t a d a o en todo caso l a m á s 
a d e c u a d a , s e r i a f á c i l de spe j a r l a 
i n c ó g n i t a . 
De todos m o d o s , tx.es p o b l a c i o -
nes se d i s p u t a n los h o n o r e s : San 
S e b a s t i á n , S e v i l l a y B a r c e l o n a . 
N a t u r a l m e n t e , h a de p r e v a l e c e r 
q i í i e n d é las m a y o r e s g a r a n t í a s 
de o r g a n i z a c i ó n , en l a que e n t r e 
el f a c t o r e c o n . ó m i c o , estado de ln:< 
c a r r e t e r a s , d i r e c c i ó n t é c n i c a , et-
c é t e r a . 
N o es t a n f á c i l que se Ueve a 
S e v i l l a , p o r las c o n d i c i o n e s de 
t empera t t e r a , pues h a y que t ener 
en c u e n t a que es u n a p r u e b a que 
debe ce lebra rse , lo m á s tarde, e n 
l a s e g u n d a q u i n c e n a de j u l i o . P o r 
c a r á c t e r e x c e p c i o n a l , este a ñ o t u -
v o l u g a r a p r i m e r o s de agos to . 
Respecto a B a r c e l o n a , P e n y a 
B k i n t i ene m á s p a r t i d a r i o s que 
los o r g a n i z a d o r e s a d s c r i t o s a l a u -
t ó d r o m o de S i tges . 
S u c e l e b r a c i ó n en B a r c e l o n a su-
p o n d H a u n gas to c o n s i d e r a b l e . 
H a b r í a m e n o r c u a n t í a en los p r e -
m i o s , y t a m b i é n se puede asegu-
r a r que e l p ú b l i c o e x t r a n j e r o s e r í a 
ba s t an t e r e d u c i d o . 
Como p o b l a c i ó n i d e a l p a r a u n a 
c a r r e r a de s eme jan te c a t e g o r í a n o 
h a y m á s que S a n S e b a s t i á n . E x i s -
t e n m u c h a s r azones . 
S u s i t u a c i ó n , a pocos k i l ó m e t r o s 
de l a f r o n t e r a , es u n g r a n p r i v i -
l e g i o . Gente a c o s t u m b r a d a a l t u -
r i s m o , l o d o el i n u n d o c o n t r i b u i -
r í a a l é x i t o de l-a o r g a n i z a c i ó n . 
N o h a y que o l v i d a r que j u l i o es 
e l m á s a p r o p ó s i t o p a r a el t r a s l a -
do de l a m u c h e d u m b r e . L a p r o x i -
m i d a d de m u c h a s l o c a l i d a d e s f r a n -
cesas de v e r a n e o h a r í a que en u n 
d í a d e t e r m i n a d o p u d i e r a n t r a s l a -
da r se c ó m o ' d a . m e n t e h a s t a 300.000 
pe r sonas . U n Gran Premio de E u -
ropa b i en p r e p a r a d o supone m á s 
de m e d i o m i l l ó r i de espectadores . 
E s t o no es n i n g ú n p r o b l e m a p a r a 
S a n S e b a s t i á n . 
¿ E l f a c t o r e c o n ó r m e o ' * T a n t e a n -
do a los ac tua le s o r g a n i z a d o r e s 
d e l c i r c u i t o de L a s a r t e y a l a d i -1 
r e c c i ó n de l Cas ino y Jyursaa l , que 
c o n t r i b u i r í a e n o r m e m e n t e , so/o-, 
m e n t e p a r a el Gran Premio de Vo-1 
locidad h a b r í a d i s p o n i b l e medio 
millón de pesetas r o m o p r e m i o . 
C o r r e s p o n d e r í a 400.000 pesetas a l 
vencedor , 60.000 ai s egundo , 25.0CO 
a l t e r ce ro y 15.000 a l c u a r t o . E s t a 
d i s t r i b u c i ó n es l o de m e n o s ; l a 
c u e s t i ó n es OVA se d i spone de u n a 
s u m a , que , i e d u c i d a e n f r a n c o s , 
itras y m a r c o s , s u p o n d ' - i a u n p r e -
m i o f a b u l o s o . C o n t o d a i n t e n c i ó n 
i n d i c a m o s asas m o n e d a s , p u e s t o 
que los f ranceses , i l a l i a -nos y ale-
m a n e s s e r i a n los p r i n c i p a l e s c o n -
c u r s a n t e s . 
U n Gran Premio de Europa c o n 
' medio mil lón de pesetas supone 
I u n a s e m a n n a u t o m o v i l i s t a tyecep-
¡ c i o n a l , pues h a y que p e n s a r e n 
¡ turismo y e n a lgo d-e motos. 
¿ E l c i r cu i to ' ? C o n s t i t u y e u n a de 
, las v e n t a j a s de S a n S e b a s t i á n so-
! b re las d e m á s p o b l a c i o n e s . L a D i -
| p u í a c i ó n se gas ta u n d i n e r a l p o r 
I sus c a r r e t e r a s , y a fe que l a s 
\ l uce . Es u n hecho i n d i s c u t i b l e que 
j las mr . jo res c a r r e t e r a s de E s p a ñ a . 
I s o n las g u i p u z c o a n a s . y t a m b i é n 
es ev iden te que l nx ?nejores c a r r e -
t e r a ¡ ¡ g u i p u z c ó a h á s son las que 
r o d e a n L a s a r t e y H e m . a n i . M u c h a s 
¡ cal les de g r a n d e s p o b l a c i o n e s n o 
| se e n c u e n t r a n t a n b i e n c u i d a d a s . 
;. O r g a n i z a d o r e s ? B a q u e t e a d o s 
d u r a n t e estos ' dos a ñ o s de c i r c u i -
to , p a r a a q u e l l a f echa los a c t u a -
, les organizado-res e s t a r í a n en s u 
¡ p u n t o , de t a l m o d o que su l a b o r 
s e r í a e n v i d i a d a p o r M o n z a , L y o n 
y Spa, 
E n r e s u m i d a s cuen tas , de co-
\ r r e r s e en. E s p a ñ a l a g r a n p r u e b a , 
; S a n S e b a s t i á n es el p u n t o m á s i n -
| d i c a d o , 
STADIUM NATURAL 
E s ev iden t e que e l i n c r e m e n t o de 
' u n a m a n i f e s t a c i ó n c u a l q u i e r a se 
\ t r a s l u c e en todas p a r t e s . P a r a sa-
' ber que en E s p a ñ a qxis te u n a g r a n 
' a f i c i ó n a l football n o hace f a l t a 
a c u d i r a los c a m p o s p a r a p r e s e n -
c i a r u n p a r t i d o , b a s t a s a l i r de 
casa p a r a convencerse de e l lo , 
v i e n d o a l a c h i q u i l l e r í a — e n t o d a i 
las cal les y a c u a l q u i e r h o r a d e l 
d í a — a c t u a r t ras de u n a p e l o t a de 
t r a p o o de u n ob je to c u a l q u i e r a 
que p u e d a ser l a n z a d o c o n los 
p ies . 
L o c o n t r a r i o p a s a en m a t e r i a de 
atletismo. 
Se ve que n o h a y m u c h a a f i c i ó n , 
\ y a que en l u g a r e s m u y a p r o p i a -
j ¿os no se r e a l i z a el e j e r c i c io m á s 
r u d i m e n i a r i i o . Como l u g a r e s nos 
r e f e r i m o s a las p l a y a s , que pode -
mos e o n s i d e d a r l a s c o m o es tad ios 
n a t u r a l e s . 
N o h a y que p e n s a r en lo<; l a n -
z a m i e n t o s , p o r q u e h a c e n f a l t a ar-
tefactos y m u c h o espac io , P e r o i m -
p u n e m e n t e se p u e d e n p r a c t i c a r los 
s a l to s y a l g u n a s c a r r e r a s y l a 
g i m n a s i a , l a sueca, p o r e j e m p l o . 
E n l a s dos p l a y a s de l S a r d i n e r o 
y a q u í en l a C o n c h a no se ve 
n a d a . Y es u n a e q u i v o c a c i ó n l i m i -
t a r l a p r á c t i c a de l a e d u c a c i ó n f í s i . 
c a e n e l g i m n a s i o y los depor t e s 
e n los c a m p o s o es tad ios p e r m a -
nentes ; es p r ec i so a p r o v e c h a r s e de 
(Sigue en la 3.a columna,) 
E l Real Club Mar.tirao de Barcelona 
y el UivKlrolak de San Sebastián, 
vencedores 
SAN SEBASTIAN, 25.—En la ba-
hía de Ja Concha celebróse ayer el 
campeonato de España de yolas de 
mar, presenciando las dos pruebas in-
mensa cantidad de público. 
E n la primera regata no hubo lucha, 
pues de los dos contrincantes, retiróse 
«Iruchulo», del Real Club" Náutico de 
San Sebastián, tripulada por Echart, 
Castañeda y el timonel Amilibia. 
Para la segunda prueba se presen-
taron las sois yolas inscritas, resultan-
do muy competida. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
Yolas de dos remeros y timonel, 
2.000 metros 1, CAMBRIDGE, del 
Real Club Marítimo de Barcelona, tri. 
pulada por Pelayo Arruga y Eetop; ti-
monel, Lamarca. 
Yolas do cuatro remeros y timonel, 
2.000 metros 1, ANTZIAK, del Ur-
Kirolak. do San Sebastián, tripulada 
por José Echevarría, Podro Carril, 
Agustín Laooste y Gaspar Igarragaray ; 
timonel, Antonio Zularea. 
Tiempo, ocho minutos treinta y dos 
segundos. 
2, «Easo», del Real Club Náutico do 
San Sebastián, tripulada por Eduardo 
Arbide, Rafael Elósegui, José María 
de Aristo^uieta y Miguel de Amilibia; 
timonel, Eustasio de Amilibia. En 
ochó minutos cuarenta y siete segun; 
dos; o. «Arrea», del Club de Regatan 
do Alicante, en ocho minutos cuaren-
ta y nueve segundos; 4, «Morató», do. 
Real Club Marítimo de Barcelona, en 
ocho minutos cincuenta y un segun-
dos; 5, «William Tarin», del Clul 
Náutico de Tarragona, en nueve mi-
nutos tres segundos; 6, «Snlou», del 
Club de Mar. de Barcelona, en nueve 
minutos treinta y dos segundos. 
y Athjetio-Sta-
Stadium-Levan te, 
Los resultados obtenidos en la prue-
ba de 25 kilómetros celebrada el do-
mingo por la Real Sociedad Gimnás-
tica Española en la carretera de La 
Coruña fueron los siguientes: 
1, SANTIAGO PRADA. Tie'rux), 
dos horas cuarenta y un minutos vein-
ticinco segundos. 
2, Ramón Torralba, en ios boas, 
ct.aronta y cuatro minutos die¿ v f'̂ s 
segundos; 3, Teodosio Recuero, en dos 
'•oras cuarenta y siete minutos; 4, 
Frarcieco Quiñones, en^dos bo as cin-
cuenta minutos treinta y dos sdgun-
dos; 5, Francisco Nieto, en dos ho-
ras, cincuenta y cinco minutos diez 
•y s-ots segundos. 
SANTANDER. 25. — Los ooncurRos 
organizados por el Club Náutico Mon-
tañés tuvieron los siguientes resulta-
dos : 
2.000 metros.— 1. MENDEZ, del 
Club Fortuna, de San Sebastián. 
2. Mendizábal, del Fortuna: 3, Ber-
jano, del Fortuna; 4, Ruiz, de Gijón, 
y 5, Antouaga, de Bilbao. 
Water-polo.—CLUB NATACION DE 
GUON-Deportivo, de Bilbao, 5—2. 
«at. 
* * * 
PARIS, 24.—Esta tarde, coíre los 
12 kilómetros que separan el Puente 
Nacional del Puente de Auteil, se ha 
disputado la travesía de _París a nado, 
organizada por décimoséptima vez por 
el diario «L'Autoi.-
Se han clasificado: primero, Sach-
ner, italiano, en dos horas cuarenta y 
seis minutos; segundo, Michel, y ter-
cero, la señora Cady. 
C a l e n d a r o cíe l a F e V e r e d ó n 
V á l e h c a n a 
E n el mes pasado dimos cuenta do 
la Asamblea levantina, en la que que-
dó separada Valencia de la región 
murciana. Como se sabe, la Federa-
ción valenciana se ha dividido en dos 
secciones: Valencia y Castellón-Ali-
cante. 
He aquí el calendario de su cam-
peonato : 
Comité de Valencia: 
12 de octubre: España-Valencia, 
Levante-Gilmnáetjico 
dium. 
19 de octubre: 
Valencia-Gimnástico, España-Athletic. 
26 dio loctubre.—AthLotic-Levanie, 
Gimnástico-España, Stadium-Valencia. 
9 de noviembre.—Valencia-Athletic, 
Gimnástico-Stadium, Levante-España. I 
16 de noviembre.—Lovante-Vaiencia, 
Gimnástico - Athlétic, España - Sta-
dium. 
23 de noviembre.—Reservado por si 
se retrasa alguna fecha. Segunda 
vuelta. 
30 do noviembre Valencia-España, 
Gimnástico-Levante, Stadium-Athletic. 
14 de diciembre.—Levanfce-Stadium, 
Gimnástico - Valencia, Athletio - Es-
paña. 
21 de diciembre.—Levante-Athletic, 
España - Gimnástico, Valencia - Sta. 
dium. 
11 de enero.—Athlétic - Valencia, 
Stadium-G imnástico, España-Levante. 
18 de enero. — Valencia-llevante, 
Athletic-Gimnástico, Stadium-España. 
22 y 25 de enero.—Reservado por 
si se retrasa algún partido. 
Comité de Castellón: 
12 de octubre.—Castaiia-Castellón. 
19 de octubre—Cervantes-Castalia. 
26 de octubre.—Castellón-Cervantes. 
9 de noviembre.—Eeservado por si 
se retrasa algún partido. 
Segunda suelta : 






14 y 21 de diciembre.—Reservado 
por si se retrasa algún partido. 
Comité de Alicante: 
12 de octubre.—Real Alcodiam-Club 
de Natación. 
26 oe octubre.—Club de Natación-
Real Alcodiam. 
Semifinales: 
11 de enero.—Campeón de Castellón 
contra campeón de Alicante. 
18 de enero.—Campeón do Alicante 
contra campeón de Castellón. 
F in ales: 
1 de febrero.—Vencedor Castellón-
Alicante contra campeón de Valencia. 
8 de febrero.—Campeón de Valen-
cia contra vencedor de Castellón-Ali-
cante. 
Los partidos serán jvijados en el 
campo del equipo citado en primer 
lutjar. 
noviembre. — Castalia - Ger-
noviembre. — Corvan tes-Cas-
l o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s p a r a ejer-
c i t a r los m ú s c u l o s y los p u l m o n e s , 
t odo e l o r g a n i s m o de l o s n i ñ o s y 
1 de los j ó v e n e s y a u n de los a d u l -
tos . 
N a d a h a y m á s a p r o p ó s i t o que 
u n a p l a y a de a r e n a y a p r o v e c h a n -
' do l a m a r e a ba ja . E n t r a j e de 
i b a ñ ' o se e n c u e n t r a u n o e n u n a con-
j d i c i ó a i i n m e j o r a b l e p a r a c o r r e r , 
j s a l t a r , r e a l i z a r no pocos m o v i m i e n -
tos de g i m n a s i a sueca, e t c é t e r a . E l 
I b a ñ o se hace d e s p u é s . 
Q u e d a l a n z a d o u n conse jo p a r a 
j ios a m a n t e s de l a e d u c a c i ó n f i s i -
i c a y de los sports. 
E l partido París-Guipúzcoa de la 
próxima temporada se celebrará en Pa-
rís el 15 de febrero de 1925. 
E l domingo jugaron un partido de 
entrenamiento en el campo del Racina 
éste y la Deportiva Ferroviaria, ga-
nando la segunda por 3 a 2, dos fa-
bricados de «penalty». 
Los equipos se presentaron «au 
grand complot», resultando reñido el 
encuentro, hasta el punto de que al 
final parecía que se ventilaba algo de-
cisivo. 
* * « 
B A R C E L O N A , 25.—El partido ju-
gado ayer entre Español, de Barcelo-
na, y ol Unión, de Sans, en el campo 
del último, fué muy accidentado. 
Los del Sans marcaron tres tantos 
contra uno, que se apuntó el Español. 
E l público, partidista en ocasiones, 
promovió algunos alborotos por la ac-
tuación del árbitro, que estuvo poco 
imparcial. 
E l segur.do tiempo lo jugó el Espa-
ñol con solos diez jugadores, de los 
que se distinguieron Caicedq y Za-
bala. 
Veinte minutos antes de terminar 
el partido, una decisión del árbitre 
sobre un. «goaU; que protestó Zamo-
ra, dió lugar a un escándalo formi-
dable. 
La Policía tuvo que despejar el 
campo, que había sido invadido poi 
el público. 
SAN SEBASTIAN, 25.—Con magní-
fico tiempo se ha verificado la quinta 
reunión hípica en Lasarte, acudiendo 
el público en gran cantidad. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
C A R R E R A M I L I T A R , 1.250 pese-
tas; 1.850 metros 1, «BEAU», 76 
kilos (Ocaña), del regimiento de Ca-
zadores de María Cristina; 2. «Lion 
d'Or», 76 (Letona), del primer Depó-
sito de Sementales, y 3, «Miramar», 
65 (Jaquetot) , de don Francisco Ja-
quetot. 
Ventajas: tres cuerpos, lejos. 
Tiempo: dos minutos diez segundos 
tres quintos. 
Apuestas: ganador, 11 pesetas. A 
tanto fijo: «Beau», 2 a 1; «Lion d'Or», 
1,50 a 1; Miramar, 8 a 1 
PREMIO PANTOPON, 2.500 pese-
tas; 1.000 metros.— 1, «D'ANNUN-
ZIO», 50 kilos (Ruiz), del barón de 
Volasco; 2, «Toribio», 54 (Lefores-
tier), del marqués del Llano de San 
Javier, y 3, «Brownie», 52 (A. Díaz) , 
de don Eduardo Mota. 
No colocados: 4, «Icaria» (*Perelli) ; 
5, «Logrosán» (Rodríguez) ; 6, «Mar-
tinepti» (Clout) ; 7, «La Bohemien-
ne» (Lewis) ; 8, «Fiumana (Belmen-
te) ; 9, «Ivori» (Jiménez) ; 10, «Gau 
lú» (Romera) , y 11, «Mauritania» 
(Cooke). 
Ventajas: un cuerpo y medio, una 
cabeza, un cuerpo. 
Tiempo: un minuto cinco segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas: ganador (cuadra) , 40 pe-
setas ; colocados, 20, 7 y 9. A tanto 
fijo: «D'Annunzio», 4 a l ; «Toribio», 
a la par; «Brownie». 4 a 1; «Icaria», 
10 a 1; «Logrosán», 10 a 1; «Marti-
neti», 3 a 1; L a Bohemiemie^, 8 a 1; 
«Fiumana», 4 a 1; «Ivori», 12 a 1; 
«Gaudlú», 15 a 1, y «Mauritania», 
3 a 1. 
PREMIO B E L L A VISTA (a recla-
mar), 2.250 pesetas; 1.C00 metros.— 
1. «LOEE TOK [:, 52 kiios (Rodrí-
guez), de don Féjix Esteban, y 2, «My 
Pride», 44 (Bellier), del conde de la 
Cimera. 
No oolocalios: 3, «La Mr<ndaine» 
CJiménez) ; 4. «Adelante» (*Perelli) ; 
5, «Sanga» (Leforestier) ; 6, «Ogresse» 
(Vicente Diez). 
«Sauveuse» desmontó a Chávarri-
Ventajas: uno y medio cuerpos, dos 
y medio cuerpos. 
Tiempo: un minutos cuarenta y sie-
te segundos tres quintos. 
Apuestas • ganador, 40 pesetas; co-
locados. 10 y 7,50. A tanto fijo: «Lore 
Toki», 5 a i ; «My Pride», 4 a 1; «La 
Mondane», S a l ; «Adelante», 2 a 1; 
«Sanea», 3 a 1; «Ogresse», 6 a 1, y 
«Sauveuse», 6 a 1. 
PREMIO COMEDIEN, 1 .8Í0 me-
tros.—1, «LE B E L L E MUNIBE», 55 
kilos (Romera) , del marqués del Lla-
no de San Javier, y 2, «Ilusión», 63 
(Cooke), del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, «Chryseis» (Lefo-
restier), y 4, «Satélite» (Jiménez). 
Ventajas: uno y medio, diez, tres 
cuerpos. 
Tiempo: dos minutos siete segun-
dos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; co-
locados 5 y 5. A tanto fijo: «La Belle 
Munibe», 3 a 1; «Ilusión», 2 a 1; 
«Chrvseis», 5 a 1, v «Satélite», 10 a 1. 
PREMIO R O M A N («handicap»), 
m'íí? P 6 ^ 5 ; 3.200 metros.—l, «JES 
ILRDAY», 49 kilos (*Perelli) del 
marqués de Aldama; 2, «Oyarzun», 
67 (Leforestier), de don Francisco Ca-
denas, y 3, «Maruxa», 51 (Lewis), del 
regimiento de Cazadores de Lusita-
tua. 
No colocados: 4, «Night Haunt» 
(Romera) ; 5, «Marivaux» (Bellier) ; 
6, «Great Tess» (Rodríguez) ; 7. «Ligh-
foot» (Cooke) ; 8. «Gasconnade» (Ji-
ménoz), y 9, «Trumns» (Vicente 
Diez). 
Ventajas; una cabera, cuello, un i 
cuerpo. 
Tiempo: dos minutos veintidós se-' 
gundes tres quintos. 
Apuestas : ganador, 135 pesetas ; co-; 
locados, 19. 9 y 13. A tanto fijo: «Jes. i 
terday», 15 a J ; «Oyarzun», 2 a 1; 
«Maruxa», S a l ; «Night Haunt», 4 a 
1; «Marivaux». 3 a 1; «Grent Tess», 
12 a l ; «Lighfcot». .10 a 1 ; «G ascon-
uade», 12 a 1 ; «Trumn?», 10 a í . 
P R E M I O MOSS V A L E (vallas), 
2.5O0 pesetas; 3.200 metros.—l. «HE. 
LLESPONT». 06 kilos (marqués de 
la Vega de Boecillo), de! grupo de i 
instrucción de Caballería, y 2, «Can-1 
ton», 64 (García), del marqués de I 
Amboage. 
No colocados: 3, «Rappel» (Pont); 
4, «Lusigny» (Suc), y 5, «Miss Lang». I 
E l jinete Villa fué desmontado por ¡ 
«cMirabilitc». 
Ventajas: un cuerpo y medio, ocho 
cuerpos, uno y medio cuerpos. 
Tiempo: tres minutos cincuenta y 
ocho segundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 2J pesetas; co-
locados. 15 y 10. A tanto fijo: «He-
ílespont», 3 a 1; «Cantón». 2 a 1 
«R.apepl», 4 a 1 ; «Lusigny». 3 a 1; 
«Miss Lang», 10 a 1, y «Mirabiüté», 
10 a 1. 
J u I <e 3 Q 0 
Corredor veterano cuy0 m¿ . ' 
trínseco so patentizó en 
ocasiones llevando a la vi 
más diversas marcas. 5 \ 
Del excelente libro de o*, A 
victorias, destácanse el 
nado el Gran Premio de T?. 
polis (1913, con PouKeeü i ^ 
gaFlorio, (1919, con líon ^ ^ 
el k.lómotro on cuesta d. 
(1921, con Ballet) ,"7VccS?1^ 
rio, incorporada al Grsai Pr 
Italia, (1921. con Ballot). 
E l mes próximo se le 
Lasarte conduciendo un -; 
L a semana internacional 
de celebrarse en el MedirSí 
Francia, bajo la o r g a n i z a ^ í 
Municipio de San Juan de L, ^ 
tará integrada por partidos do ^ 
vasca y exhibiciones de J r 
juegos vascos. 
En los diferentes partidos 
rán pao-te los mejonea Í.„..;L 
«amatóurs» y profesionales 
l<:s y franceses. 
E l programa canfecaiona( 
tivamente es el siguiente: 
31 de agosto, en San 3 m . 
JLuz.—Partido a mano: Mondrsm 
nés y Ulecia (España) contraT 
León y Dongaiíz (Francia). 
1 do septiembre, en Hendayi 
Partido a pala. Pedro Eteb-' ' 
MILAN, 25.—El conocido «sports-
man» V. F.orio. que instituyó las 
grandes pruebas de su nombre, inme-
diatamente después del Gran Premio 
de Italia, que se correrá el día 7 reí 
próximo mes de septiembre en e-Aa 
población, se trasladará a ,San Sebas-
tián expresamente para asistir a )a 
semana motorista. 
* * * 
E l 7 de septiembre Se correrá en 
Monza el Gran Premio de Italia, que 
constituirá una especie de revancha 
del Gran Premio de Europa, por las 
marcas que contenderán en la lucha. 
L a gran prueba italiana se desarro-
llará con mayor interés que el pasa-
do año, pues además ae correrse en 
terreno diferente, la participación de 
ias maipas italianas Fiat, ganado-
ra dol Gran Premio de Europa del 
año 1923, y de Alfa Romeo, victorio-
sa en Lyon, concurrirá «Mercedes», 
triunfadora en la Copa y Targa Flo-
rio. 
Bugatti, Schmid y Miller condu-
cido por Zborowski, completarán el 
cuadro de las grandes marcas que 
disputarán la supremacía mundial-
Semanas antes del segundo circuito 
de San Sebastián, en el que partici-
parán muchos de estos coches, la 
gran prueba de Monzn llama más la 
atención por sus particularidades. 
R. Potit (Francia) contra „ur,, 
y Cantolla (España), «amatemt» 
Partido a cesta- Chiquito de Can 
bó, Biados y Goyetóhe (Prató 
contra. Reoondo y Embid (Espife 
profesionajes. 
2 de septiembre, en San Juan í, 
L,,/..—-Partido a rebote. Copa Chsrlj 
Pane. Francia-España. 
Los pelotaris de Orio poseen acW 
mente la copa, qu© será defcdtivi 
mente ganada este año. 
3 de septiembre, en Üsfcaritz.-Can. 
poonato de Francia a cesta. 
4 de septiembre, en Bayona.—hr, 
tido a mano. España-Francia, «m-
teurs». 
5 de septiembre, en Guetaxia.—Ps. 
tido a cesta. Eloy, Luisito y Echen, 
rría ^España) contra Chiquito de Cart-
bó, Sebedio y Hardoy (Francia), 
fesionales-
6 de septiembre, en Seré. Exhibí 
ción de antiguos juegos vasecs. 
7 de septiembre, en San Juan di 
Luz.—Partido a cesta. Francia-Espa-
ña, «amateurs». 
Los americanos WRRTBROOT i 
SOUDGRASS han batido en dobla 
pam el campeonato de América s 
Borotra-Laooste, por 12—10, M, 
4—6, 2—6, 8—6. 
WASHBURN-WILLJAMS batwtfl 
a Tilden-Weiner, por 6—3, 7-4 
V 6—4. 
a u 
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( F3 r o H ! t>! cJ ss l a r e p r o c í u i c d ó r - i ) 
A T E R R I Z A J E { A e r o s t a c i ó n , A v i a c i ó n ) . — A t e -
rramiento. 
A T E S A R (Ve/¿i).—Poner tirantes los cabos o 
las velas de una embarcación. 
A T L E T A (AtTetismo).—Deportista especializa-
do en la práct ica dul «a.tletisnio». 
E n su acepción vulgar, es toda persona que 
mediante el ejercicio ha conseguido aumentar 
el volumen de sus músculos , no importa que 
no se haya preocupado del mejor funcionamien-
to de sus órganos . Deportivamente, estos pseudo-
atletas, que podr íamos llamarlos «cirqueros» son 
inúti les desde el momento en que no son capa-
ces de comprender la finalidad do los movimien-
tos, no son aptos a todas las necesidades de la 
vida y no poseen, sobre todo, órganos sól idos y 
bien ej ere i indos para resisit-ir victoriosamente 
los ataqpícs de la enfermedad. 
A T L E T I S M O . — E s r-l conjunío de ejercicios cor-
porales q-ie tiende al desarrollo perfecto de los 
órganos y que procura al propio tiempo una 
armonía completa de las formas. 
Los clásicos distinguen tres clases de ejerci-
cios: cceiercicios de fuerza», «de velocidad» y 
«de fondo». Los primeros son los que se ejcutan 
mediante contracciones lentas y sostenidas, du-
rante las cuales la nutr ic ión del múscu lo es m á s 
intensa puesto que el aflujo sanguíneo es m á s 
regular y m á s prolongado. Los ejercicios de ve-
locidad se caracterizan esencialmente en la mul-
t ipl icación rápida de los movimientos muscula-
lares. T los ejercicios de fondo son los de du-
ración, esto es, l a repetición prolongada de una 
serie de movimientos que no suponen m á s que 
un mín imo gasto de fuerza muscular. 
Podemos y debemos añadir a esas distinciones 
una cuarta: los «ejercicios de agi l idad», que 
tienden al concierto perfecto de los múscu los que 
ejecutan el movimiento y en los que el siste-
ma nervioso desempeña un papei importante. 
De un modo amplio se engloban en «atletis-
mo» la «gimnasia» y el «pedestrismo». 
Estrictamente, comprende bis siguientes .prue-
bas : 
S a l t o de a l t u r a c o n i m p u l s o . 
S a l t o de a l t u r a s i n i m p u l s o . 
S a l t o de l o n g i t u d c o n i m p u l s o . 
S a l t o de l o n g i t u d s i n i m p u l s o . 
¡ S a l t o c o n p é r t i g a . 
T r i p l e s a l t o . 
L a n z a m i e n t o (Leí peso. 
L a n z a m i e n t o d e l d i s co . 
L a n z a m i e n t o d e l m a r t i l l o . 
L , a n z a m i e n t o de l a b a r r a . 
Véanse estas diistintas pruebas en el lugar 
correspondiente. 
A T L O L E T A { A t l e t i s m o , Juegos O l í m p i c o s ) . — 
Es s inónimo de «agonotetas». 
ATOCHAR (Veía).—Oprimirse por el viento 
una veíla contra, su respectivo palo y jarcia. 
ATONDAR { H i p i s m o ) . — E s t i m u l a r el jinete 
con las piernas al caballo. 
A T O R A R S E (Tiro).—Se dice de la bala que 
se atasca en el cañón de un arma. 
A T R A C A R { R e m o , Vela) .—Arrimarse las em-
barcaciones a tierra, o unas a otras. 
A T R A I L L A R : 1 (Caza).—Descubrir el ciervo 
que se h a de cazar. 
2 : { C a r r e r a s de galgos) .—Juntar los üos con-
currentes mediante la trailla automát ica a fin 
de igualar la partida. 
A T R A S A R S E ! { H i p i s m o ) . — S e dice del caba-
llo que en su tranco no gana mucho terreno. 
A T R A V E S A R : 1 { H i p i s m o ) — E s l a acción 
de un jinete que on plena carrera y para si-
tuarse mejor, corrientemente hacia la cuerda, 
se cruza o corta el camino de otro concurrente. 
Esta maniobra motiva, el que a su caballo que-
de «distanciado». Véase esta palabra. 
2 { V e l a ) . — Poner á la capa una embarca-
ción. • 
A T R I C I O N { H i p i s m o ) . — Encogimiento del 
nervio maestro de la mano de un caballo. 
A T R O N A D U R A { H i p i s m o ) . — E s equivalente 
a «a lcanzadura) . 
A T U N E R A (Pesca).—Anzuelo grande que se 
emplea para la pesca de los atunes. L lámase 
también así a la red que se utiliza para el mis-
mo ñ n . 
A T Z E R A { P e l o t a uasca).—Palabra vascuen-
ce que quiere decir atrás y sirve para indicar 
a un pelotari que debe retroceder para recibir 
la pelota. 
A U D L E Y E N D {Hip i smo) .—Argot para indi-
car un recorrido determinado, el de una milla 
y seis «furlongs» (2.800. metros) en las carreras 
inglesas, particularmente las qíue se celebran 
en el hipódromo de Newmarket. 
A U L L A D E R O (Caza).—Sitio donde de noche 
se juntan y aullan los lobos. 
A U P E T I T G A L O P { H i p i s m o ) . — Locución 
francesa equivalente a ganar en un «canter». 
A U S E N C I A D E H I E R R O (Esgrima).—Aban-
donar durante un momento el hierro del con-
trario. 
A U S T R A L I A , P E R R O D E { A n i m a l e s de s p o r t ) . 
es s inónimo de «warragál» y de «dingo». Véa-
se esta ú l t ima palabra. 
A U T O { A u t o m o v i l i s m o ) . — A b r e v i a c i ó n corrien-
te de automóvi l . 
A U T O C I C L O { A u t o m o v i l i s m o . ) — Pequeño au. 
tomó vil muy ligero, generalmente de dos asien-
tos y cuya cilindrada no pasa de 1.100 centíme-
tros cúbicos. 
AUTODROMO { A u t o m o v i l i s m o ) . — Pista dis-
puesta especialmente para las carreras y el 
entrenamiento de los automovilistas. 
Se distinguen dos clases de a u t ó d r o m o s : los 
de espectáculo y los industriales. Los primeros 
son de dimensiones reducidas a fin de que el 
público no pierda nunca de vista a los con-
cursantes y pueda saborear todos los inciden-
tes del recorrido. Los segundos suelen ser ma-
yores. Pero la diferencia principal está en los 
virajes. L a incl inación de estos en los autódro-
mos de espectáculo ca lcú lase procurando dar 
la m á x i m a importancia a una velocidad deter-
minada, por lo que resulta casi plana su sec-
ción transversal. E n los autódromos industria-
les se da en el cálcu'o de los virajes l a misma 
importancia a las mayores velocidades que a 
las pequeñas , por lo que resulta cóncavfl 
sección transversal. 
Hay varias pistas que enlazan perfectam6 ^ 
con la carretera. Son los autódromos "in 1̂0̂  
Podemos citar como ejemplo de éstos e i ^ 
Grünewald, cerca de Berl ín , y el de U o M ^ 
ca de Milán. dr0. 
E s p a ñ a cuenta actualmente con un * ^ 
mo, el de Sitges, inaugurado a fines ^ 
bre de 1923. L a longitud de la pista 63 ^ ia5 
kilómetros con una anchura de 18 metros 
rectas y 22 en los virajes. Los virajes ^ ]& 
arcos de círculo de radio de 110 nlctroS126 ir*' 
cuerda interior, lo (pie da un radio de ^ ^ 
tros por la zona superior o de má^1 ^ ¿ s * 
cidad, constituyendo, Jas entradas Y ^ y 
trozos de espirales hiperból icas de 8U, ^ 
200 metros de parámetro , y compreruü - ^ 
turalmente, entre los puntos 110 y 
{ C o n t i n 
